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ACOGIDO A L A FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A H A B A N A 
Asamblea Conservadora Nacional 
E l s e ñ o r C o s m e d e l a T ó r n e n t e a c l a m a d o P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . L a a p e l a c i ó n d e l s e ñ o r A n d r é a n t e l a N a c i o n a l . 
l . l • 1 m -r-v _ _ . . _ . ^ _ En la tarde de ayer se celebró en el 
Círculo Conservador, sito en la calle 
de Galiano, la Asamiblea (Nacional del 
Partido Conservador. 
Concuirrieron al acto casi todos los 
delegados provinciales y distinguidas 
personalidades de la agrupación po-
lítica, entre ellas los señores Engenio 
Sánchez Agrámente , Fermín O o í c o í -
chea, Marqués de Esteban, general 
Fernández de CaMro, Federico Mo-
rales, Carlos M . de la Cruz, Pablo 
Desvernine, ORaúi de Cárdenas , J. Ma-
ría Laza, Freyre de Andrade, Arman-
do Aiwiré, J . Maza y Artola , Hipól i ta 
Martínez, Rafael Artola, González Ls-
nuza, J. González, Emil io Nniñez, M . 
Rivero, general Alfonso, general Ca-
rrillo, 'Ricardo Doiz, general Pedro 
Díaz, Judas Mart ínez Moles, Onelio 
Freyre, Manuel Ajur ia , Fe rnández 
Abreus, P. Ramírez, Ar turo Prime-
lles, señores Es'trampes Puig. iPino, 
Coffigni, La Puerta, Coyula, Villalón, 
Martí, Arias, Lecuona, Rivero, Cava-
da, Soto, Suárez, Torralbas, Oa-lata, 
Acevedo, Sánchez, Mañas, Córdoba, 
Avila, Pellón, Ruiz, J iménez, León 
Tamargo y otros muchos. 
La presidencia la ocupó el doctor 
Lanuza, en unión de los señores Justo 
Carrillo y Freyre de Andrade, actuan-
do de secretario el señor Maza y A r -
tola. 
A las tres menos cuarto se declaró 
abierta la sesión, la que, como es sa-
bido, tenía por objeto la elección del 
Presidente del partido, por conse-
cuencia de la renuncia presentada por 
el señor Enrique J. Varona, con ca-
rácter irrevocable. 
.. Así lo anunció la presidencia, aña-
diendo que se proceder ía a da vez a 
cubrir otra vacante en la Directiva y 
a elegir un miembro político de la 
Asamblea Nacional para la Electoral. 
Leyóse nuevamente, por orden de 
la presidencia, la carta del doctor Va-
rona, participando su firme e inque-
brantable determinación, y acto se-
guido se dió cuenta de un telegrama 
del señor Torriente, excusando su fal-
ta de asistencia al acto. 
A propuesta del señor Coyula se 
aprobó la nueva designación de dele-
gados por Matanzas. 
TORRIENTE A C L A M A D O 
Propuso el doctor Dolz que sin dis-
cusión fuera aceptada la renuncia del 
señor Varona y que para premiar los 
merecimientos del gran cubano, se le 
nombrase ¡por aclamación Presidente 
de Honor, y así fué acordado, no 
sm antes discutirse extensamente res-
pecto a una modificación presentada 
Por el señor Maza y Artola , en el sen-
tido de que mientras viviese el señor 
Varona no se nombrase otro 'Presi-
dente de Honor. 
'Después de retirarla a ruegos del 
señor Freyre, pidió que por aclama-
ción fuese elegido el señor Torriente 
Presidente del partido. 
La proposición la acogió la Asam-
blea con una salva de 'aplausos y pues-
ta de* pie la concurrencia. 
Se aprobó también la proposici j n 
del señor .Maza, de felicitar telegrá-
ficamente al doctor Torriente. 
gestión política realizada por el doc 
tor Varona, dijo, porque esas gestio-
nes y toda su labor personificaba las 
aspiraciones del partido. E l señor Va^ 
roña se había jubilado voluntaria-
mente, obligado por el agotamiento 
físico en que se encontraba. 
Quiso hacer constar que el otro can-
didato, el señor Lanuza, si no había 
sido aclamado Presidente no era por 
falta de méritos bastantes, sino por 
CORONEL COSME DE L A TORRIH 
D E L PARTIDO 
VOTO D E GRACIA 
Felicitó en un extenso discurso, el 
señor Maza, a las delegaciones, al 
partido y al país entero, por la de-
signación hecha y, sobre todo, por la 
manera espontánea y tranquila con 
que sin discrepancias de opiniones se 
había llevado a cabo. 
Pero no por eso se podía olvidar la 
M A D 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
^ T A CUBANA I N I C I A ENTRE L A S 
M j E R E i S 'ESPAÑOLAS U N H >-
í m e n a j e A GALDOS. HElECMOSA 
Y D E L I C A D A OFREíNDA. DATO 
PKESIDE L A J U N T A QUE H A 
ORGANIZAR L A OOLECfA 
N A C I O N A L . — C A R I C I A (DE TER-
¡NfÜRA Q ü E RiLE E N UNOIS O J O S 
C L A R O S . 
^[na cubana ha iniciado entre las 
^ j e res españolas, una colecta para 
el magno homenaje a don Benito Pé-
rf2 Oaldós. E l delicadísimo rasgo ha 
sldo comentado por toda la •prensa 
^adri leña con frases laudables, ple-
85 afecto y de s impat ía a la da-
^ que tan gentilmente ha sabido 
la noble ofrenda. 
La carta de una cubana, con los 
^nentarioB del <<'Hl6^aldo,,, la re-
y'' E0^11108 «omo una nota de actua-
üad que tiene el interé» y la pt»esia 
V ? * b a b l e s gestos: 
Muy señor mío : Le envío esa pe-
j ™ a cantidad, destinada a la coles-
que creo ^ debe ,haoer ^ t r e las 
Q ^ ^ s españolas para el maestro 
. L a s mujeres debemos una graM-
^ enorme al gran autor. E l sdem-
> en sus obras, nos concibió bae-
pju e itirteligentes, y en alguna de 
as presenta al hombre salvado mo-
mujer. 
"Es, pues, por lo que yo quiero a 
Galdós; por lo que creo que toda 
mujer debe quererlo. 
" L e anticipa las gracias su segura 
servidora alfectísima. Una mhamsa,.'' 
"Este rasgo—dice el <íIIeraildo,,— 
tan espontáneo como cordial, expre-
sión de un espíri tu inteligente y de 
una sensibilidad sutil, será para la 
atribulada vejez del gran novelista 
como un inesperado resplandor del 
incendio antiguo. 
" L a delicada ofrenda de " U n a cu-
bana'* es, juntamente, el símbolo de 
la dama y el de la hermosa -patria que 
la vio nacer. Ofrenda de la juventud 
de una patria y de un corazón a la 
vieja madre y al insigne y glorioso 
patriarca del común idioma. 
"'Seguramente, las mujeres espa-
ñolas, carne y alma de las novelas 
y comedias del gran autor, se apre-
sura rán a testimoniarle su admiración 
y su cariño. Entre tanto, así por Gal-
dos como por España , felicitémonos 
de que haya sido "Una cubana" gen-
t i l hefraldo del futuro plebiscito y sa-
ludemos fervorosamente su iniciat i-
v a . " 
Las mujeres españolas que han 
sentido honda emoción de encanto le-
yendo las páginas bellas y tiernas de 
"Mar i anc l a " y de "Fortunata y Ja-
c i n t a ; " las mujeres españolas que 
Pasa a la última plana* 
N T E . A C L A M A D O PRESIDENTE 
CONSERVADOR 
xist i r cierta incompatibilidad entre 
ser Presidente de la Cámara—lo cual 
era ya un fardo bastante pesado—y 
al par del partido. • 
Terminó el orador pidiendo para 
el señor Lanuza un voto de gracia, 
que entre aplausos entusiásticos se lo 
otorgó la Asamblea. 
Cont inuó el señor Maza exponien-
do el por qué el señor Torriente fué 
el indicado, y entre otras causas se-
ñaló la de que cuando fué Secretario 
de Estado demostró ser el Secretario 
más identificado con el partido. 
Lanuza dió las gracias, declinando 
los elogios que se le habían dirigido, 
y juzgó excesivo el voto de gracias. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
La vacante pie la séptima vicepresi-
dencia, resultante del nombramiento 
para Presidente del señor Torriente, 
se cubrió, a propuesta de los delega-
dos de Matanzas, con el doctor Le-
cuona, y para el cargo de vocal del 
Comité, que este señor desempeñaba, 
se eligió a l general EmiliS 'Niúñez. 
Procedióse a la designación de un 
miembro de la Nacional para la Elec-
toral, y a propuesta del señor Federi-
co Morales se nombró al señor Carlos 
M. Alzugaray. 
L A SEGUNDA ORDEN 
. Ent róse a discutir el asunto de la 
protesta formulada por el señor Ar-
mando André como Presidente de la 
Junta Provincial, alzándose del acuer-
do adaptado por el Comité Ejecutivo 
del par t idó, referente a aprobar las 
determinaciones de la Junta Munici-
pal de la Habana, objeto de la segun-
da Asamblea extraordinaria. 
Dolz propuso el aplazamiento de 
esa deliberación para cuando tome 
posesión el nuevo Presidente, con lo 
cual encontrándose inconforme el se-
ñor Soto, pidió que se sometiera a dis-
cusión el punto. 
E l señor Maza, aunque opuesto a 
que se entrase en el fondo de la cues-
tión, t r a tó de buscar una fórmula 
conciliatoria. 
'No accedió el señor André, pidien-
do e insistiendo repetidas veces en 
'¡ao se aplazara el tratar el asunto, 
toda^vez que desea presentar priiebas 
por escrito y bien documentadas, y 
manifestó que no podía sostener su 
apelación -por no encontrarse bien ¡pre-
parado. 
E l buen orden con que se hab ía ido 
desarrollando la reunión se alteró un 
tanto con las peticiones de palabra 
para cuestiones de orden, y la Presi-
dencia tuvo que verse en el caso de 
hacer valer su autoridad. 
E l señor Fernández de Castro inte-
resó del señor André que expresase si 
las declaraciones públicas que hizo, 
de no acatar la resolución que adopte 
la Nacional en el asunto, las retifíca-
ba o las ratificaba, y el señor Andró 
replicóle que" no recordaba haber di-
cho tal cosa. 
Ell señor Coyula habló extensamen-
te, haciendo resaltar la gravedad que 
en t rañaba lo que estaba sucediendo. 
Algunas palabras o copceptos del 
discurso del señor Coyula originaron 
un ligero incidente con el señor A n -
dró . 
Por algún tiempo continuó el deba-
te dentro de un círculo vicioso, hasta 
que después de tanto hablar vino a 
caer en la cuenta la Presidencia de 
que se estaban infringiendo los pre-
ceptos reglamentarios. 
fío convino, por últ imo, en convo-
car nuevamente a la Asamblea para 
el miércoles 4 de Marzo próximo. 
Eran las cinco. 
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D i 6 S 
L a ¡ u n t a g e n e r a l n o p u d o c e l e b r a r s e . E l c o n -
f l i c t o o r i g i n a d o p o r l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s s i -
g u e e n p i e . L a c o m i s i ó n r e d a c t o r a d e l p a c t o 
q u e s o l u c i o n a b a e l c o n f l i c t o s e r e t i r ó a b a n d o -
n a n d o s u g e s t i ó n . L a s e s i ó n s e s u s p e n d e . 
P r o t e s t a s . L a p o l i c í a . 
Anoche, a las ocho, comenzó en esta 
Asociación la junta general extraordi-
naria, convocada para resolver defini-
tivamente el grave conflicto planteado 
con motivo de las úl t imas elecciones 
celebradas. 
Presidía el señor Ramiro de la Riva; 
estaban presentes la mayor parte de 
los señores de la Directiva. Y entre 
los asociados, que no llegaban a qui-
nientos, se encontraban los señores de 
la Comisión, que presidida por el se-
ñor Zorrilla, había llegado a un arre-
glo redactando un pacto que firmaron 
el señor Riva, como presidente en fun-
ciones; el señor Casteleiro y el señor 
Pérz y Pérez, como representantes de 
las candidaturas que lucharon en las 
elecciones citadas. E l pacto se firmó 
en casa del señor Zorri l la y ante la 
presencia del señor Ministro de Espa-
ña, 
Se leyó la orden del día, que ya co-
nocen nuestros lectores. 
Y pidió la palabra el doctor Ledón, 
que apenas si pudo comenzar su dis-
curso. Parte de la general pide que se 
respete el pacto; parte de la general 
solicita que los asuntos de la Asocia-
ción deben resolverse en la Asociación 
por su junta general que es el gobier-
no supremo de la misma. Nadie se en-
tiende;, la protesta llega a la gr i ter ía 
y en medio de la gri tería se oyen pitos 
de auxilio. 
La policía sube; pero el desorden, 
aunque no llega al tumulto continúa 
siendo cada vez mayor; hablan de la 
Directiva; hablan de la general; ha-
blan desde todas partes; pero nadie 
quiere oír. Las protestas continúan. 
Conferencian los señores de la Co-
misión redactora del pacto con el De-
legado del Gobierno, con el Presidente, 
con los grupos, sin que se llegue a un 
acuerdo. Así discurrió muy cerca de 
una hora. 
A las diez, la Comisió que redactó el 
pacto da por terminada su gestión ar-
monizadora y se retira. 
Y el señor Riva, en vista de que na^ 
die se entiende, levanta la sesión. 
E l conflicto queda en pie. 
La policía procedió con admirable 
prudencia. 
U N TOSTADERO D E CAPE A N T I -
HIGIENICO. — QUEJA D E LOS 
VECINOS.—SUPLICA A LOS 
DOCTORES NÜÑEZ Y 
LOPEZ D E L V A L L E 
Los vecinos del tostadero de café 
que hay en la calle de Monserrate, 
entre Teniente Rey y Muralla, m 
quejan, y con razón que les sobra, 
del cisco que sobre sus viviendas y 
dentro de sus pulmones arroja cons-
tantemente la chimenea del referida 
tostadero. 
¿No habr í a manera de evitar esa 
daño que en sus personas y en sus 
viviendas sufren los vecinos de esa 
chimenea ? 
¿No hay n ingún aparato que pue-
da evitar o disminuir ese polvo tan 
sucio y tan perjudicial para la salud! 
Y en úl t imo término, ¿no se puede, 
por razones de limpieza y de higiene, 
obligar a esa industria a trasladarse 
a un lugar menos poblado? 
Suplicamos a los doctores Núñez y 
López del Valle que se dignen aten-
der esta razonada queja. 
n el Instituto 
Ayer mañana, se efectuó en el aula 
magna del Instituto de segunda Ense-
ñanza de esta capital, la inauguración 
de la serie segunda de conferencias de 
la Sociedad Literaria y Sportiva del 
citado Instituto. Presidió el doctor Ba-
ralt y asistió una numerosa concurren-
cia, principalmente de distinguidas se-
ooritas. 
Disertó con lucidez y acierto sobre la 
Literatura popular cubana, el joven 
Fausto García. Se refirió a las déci-
mas que improvisan y cantan nuestros 
guajiros y a las coplas de las ciases 
trabajadoras en las ciudades, las que 
tienen un carácter especial y son la ex-
presión del sentir de sus autores. 
Hizo algunas observaciones al diseis 
tante, la señorita Petrona Noda, y ce-
rró la fiesta el doctor Baralt, nuestro 
estimado amigo, pronunciando breves 
frases en elogio del orador, al que re-
comendó siguiera estudiando con entu-
siasmo , e indicó la importancia de 
estas fiestas, juveniles, que deben pro-
digarse porque son de uti l idad y dó 
práctica de los estudios de los confe-
rencistas. 
E l señor Melchor Minervino, Prest 
dente de la Sociedad, atendió a los im 
vitados. 
T R U C C I O N R E U G I O S A E N L A S E S C U E L A S P U B L I C A S 
M o v i m i e n t o e n s u f a v o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s . L o s p r o t e s t a n t e s c e l e b r a n 
De algunos años acá se nota en los 
Estados Unidos un gran movimiento en 
favor de la instrucción religiosa en las 
escuelas públicas.-. 
Muchos jefes de las sectas Protes-
tantes al ver el aumento terrible de la 
criminalidad 10 atribuyen a la falta de 
principios religiosos en la educación 
de la juventud. Como uno de los indi-
cios, de tal movimiento, citaremos un 
'artículo recientemente publicado en el 
^Christian Advóca te , " periódico Pro-
testante de New York, artículo que nos 
da también a nosotros abundante mate-
r ia para reflexionar. Dice as í : 
"Algunos Protestantes quieren apa-
recer muy conmovidos por el aviso de 
que un movimiento se está inauguran-
do entre los maestros católicos de New 
York para obtener la instrucción reli-
giosa en fa.vor de los niños en las es-
cuelas públicas. E l trabajo se hará 
después de las boras de escuela y se l i -
mitará a los niños de padres católicos, 
según noticias que parecen ser auténti-
cas. Lo propuesto tiene la aprobación 
del Presidente del Consejo de Instruc-
ción Pública y del Superintendente de 
Escuelas, así como la aprobación entu-
siasta del Cardenal Farlcy. Más de mi l 
maestros católicos pertenecen a la 
e l c e l o d e l o s c a t ó l i c o s . 
agrupación. Se asegura que no se per-
mitirá el proselitismo. 
' 'Nos alegra el que se haya produci-
do alguna agitación en los corazones 
de los protestantes a causa de este mo-
vimiento tan astuto por parte de los 
maestros Católicos Romanos. Nuestra 
satisfacción no proviene de ant ipat ía a 
los romanistas n i del deseo de provocar 
un ataque contra este movimiento co-
mo artificio Jesuítico para obtener ven-
tajas sectarias. Esos maestros Católi-
cos Romanos hacen precisamente con 
grandes sacrificios lo que deben hacer 
si se proponen dar la úl t ima onza de 
su lealtad a la Iglesia. Lo que nos satis-
face es la posibilidad de que su acción 
será un incentivo para que los Protes-
tantes comprendan lo estúpidos que 
han sido, en grado superlativo, con re-
lación a la instrucción religiosa de sus 
niños. 
" L a comunión "Romana constantemen-
te nos da ejemplos vivos, que los más 
ciegos entre nosotros no dejan de ver, 
pero que la mayoría trata con indife-
rencia sorprendente. Bajo las limita-
ciones de nuestro sistema do escuelas 
públicas, la instrucción religiosa, como 
parte de la enseñanza oficial, parece 
ser una imposibilidad. La consecuen-
cia es que la mayor parte de los niños 
protestantes, especialmente en las gran-
des ciudades, obtienen una instrucción 
religiosa muy inadecuada y muchos de 
ellos no reciben instrucción alguna 
que merezca respeto. La enseñanza re-
ligiosa en la casa a causa de nuestra v i -
da tan complicada y tan rápida, está 
reducida a una cantidad mínima. 
"Nuestros niños pasan una hora u 
hora y media en la escuela dominical 
una vez a la semana. La Iglesia em-
plea otros medios para alcanzar a aque-
llos niños que le son encomendados a 
su solicitud por algunos de los nues-
tros que se ocupan rm tanto en dar 
a la Iglesia la oportunidad de hacer al-
go por la niñez. Pastores celoso* de-
dican, además de su actividad ordina 
ría, en favor de los niños, una atención 
especial a este asunto importantísimo 
Mas los niños protestantes, general-
mente hablando, y enumerándolos co-
mo los católicos enumeran los suyos ba-
jo la base de la asociación tradicional. 
generalmente muy relajada, de sus pa-
dres con las iglesias, quedan en gran 
parte sin instrucción alguna religiosa, 
que sea eficaz. Es completamente ab-
surdo en nosotros caer en un paroxis-
mo histérico, porque la Iglesia Católi-
ca Romana, se cuida como debe, de la 
instrucción religiosa de sus niños, co-
mo si se cometiera un atentado orga-
nizado para paganizar la niñez, mien-
tras nosotros despreocupados permiti-
mos que nuestros niños crezcan sin ins-
trucción religiosa. Si los protestantes 
no ven en este sentido las necesidades 
de nuestra época, tiempo es ya que los 
periódicos religiosos exciten una grave 
alarma, no contra los Romanistas, por-
que son fieles a sus principios, sino 
contra los Protestantes por su locura 
ilimitada en permitir que las oportuni-
dades preciosas qne tienen pasen sin 
aprovecharlas. No hacemos apología 
ninguna al ensalzar la inteligencia y 
el entusiasmo de los Católicos Roma-
nos; oramos con devoción para que en-
tre los maestros Protestantes de este 
país nazca otro celo fervoroso, seme-
jante al que muestran tan dignamente 
los fieles maestros de la Iglesia Cató-
lica Romana." 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A MARINA F E B R E R O 2 3 D E 1914 
SECCION n t 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
Febrero 21 
Plata españoIa..,„ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española..... 
C E N T E N E S — 
ídem en cantidades..-
L U I S E S „ _ 
Idem en cantidades _ 
98*4 a 99 % V, 
8 ^ a 9 % % P . 
a 9 % % ? . 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata. 
a 4^27. 
E l peso americano en plata española a 1-09^ 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, FPebrero 21 de 1914. 
Azúcares.— E l mercado de Ijúii-
dres, después de flucturar repetida-
mente, entre 9s. 4.1¡4d. a 9s. 3 Sjád. 
cerró ayer quieto al úl t imo precio co-
tizado más arriba. 
En Nueva Nueva York lia reinado 
mucha animación durante los días 
hábiles de La semana, con motivo de 
haber los vendedores accedido a ha-
cer concesiones en los precios, lo que 
dio lugar a la venta de 350,000 a 
400,000 sacos, de 2.3132 a 2.1116 cts. 
c. y f. por centrífugas de 96 grados, 
embarques de Febrero a recibir en 
Marzo. 
Se han vendido también para In -
glaterra unas 6,000 toneladas a 2 cen-
tavos 1. a b. y calcúlase que de la ac-
tual zafra de Cuba se han vendido 
t hasta la fecha para Europa, de 50,000 
í a 60,000 tneladas dadas a conocer-
pero debe ser más, supuesto que los 
periódicos ingleses aseguran que la 
considerable merma que se nota de 
.algún tiempo a esta parte en la im-
portación de azúcar de remolacha ru-
so, proviene de las grandes compras 
de centr ífugas de Cuba que han he-
cho los refinadores y especuladores 
bri tánicos. 
A l cerrar el mercado americano el 
viernes, reinaba mucha quietud des-
pués de las grandes ventas de los días 
anteriores y debido a la fuerte pre-
sión por vender que ejerce sobre la 
plaza, las crecidas ofertas, denotan 
las cotizaciones mucha flojedad, por 
lo que se aconsejaba a los vendedores 
que aceptaran los precios vigentes, 
por creerse que al abrir el mercado, 
el martes, después de tres días de 
clausura, reg i rá más bajo aún . 
Otro motivo de esta baja han sido 
los grandes arribos de la semana a 
-los pueitos de embarque de la Isla, 
100,694 toneladas, lo que demuestra 
que las lluvias de las pasadas sema-
nas no causaron entorpecimiento de 
consideración en la molienda como se 
i creía que sucedería. 
* Es una gran lást ima que los pro-
ductores de Cuba se hayan visto obli-
gados a forzar la venta de sus azúca-
res, circunstancia de que se han apro-
vechado los refinadores para reponer 
sus acopios de materia prima a pre-
cios más bajos que los que hubieran 
tenido que pagar de otra manera, 
pues se sabe que en vista de la gran 
demanda que sigue prevaleciendo por 
azúcares refinados, no les hubiera al-
canzado para cubrir las necesidades 
del consumo más allá do la segunda 
semana del próximo mes de Marzo. 
E n vista de la baja del mercado 
consumidor tanto los compradores 
como los vendedores se han re t ra ído 
después de haberse efectuado impor-
tantes operaciones a precios más ba-
jos que los que se obtuvieron la sema-
na pasada y se mantienen a la expec-
tativa de la marcha que siga el mer-
cado americano cuando vuelva a 
abrirse. 
Anúnciase a ú l t ima hora que Mr . 
Licht ha reducido en unas 150,000 to-
neladas su cálculo relativo a la pro-
ducción europea y quizás esa noticia 
ejerza favorable impresión sobre el 
mercado cuando abra la semana en-
trante. 
Las ventas dadas a la publicidad 
en la semana suman 144,625 sacos, 
| que cambiaron do manos en la forma 
que se reseña más abajo, contra 
: 57,990 en la semana anterior: 
En la Habana 
B; 4,500sacos centr ífuga pol. 95.112-
cle 3.91 a 3.77 rs. arroba, 
Trosbordo en Bahía. 
2,525 idem ídem pol. 96, de 3.96 a 
3.84 rs. arroba. Idem idem. 
2,600 idem idem pol. 96.112-97, d3 
4.01 a 3.93 rs, arroba. Idem 
idem. 
En Matanzas 
10,000 sacos centrífuga pol. 96 
96.112, de 3.95 a 3.92 rs. arro-
ba. 
80,00z idem idem pol. 95.112-96, de 
3.84 a 3,80 rs. arroba. 
2,000 idem azúcar de miel, pol. 
88,a 2.70 rs. arroba. 
En Cárdenas 
15,000 sacos centrífuga pol. 96, de 
a 3.75 rs. arroba. 
En SagTia 
25,000 sacos centrífugas pol. 96, ue 
3.96 a 3.90 rs. arroba. 
/a 
En Cienfuegos 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.95 rs. arroba, al costado 
del barco. 
Por los motivos que se expresan 
más arriba, este mercado cierra tran-
quilo y con marcado tono de fio je 
dad, a las siguientes citizaciones: 
3.11jl6 a 3.3|4 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95V2-96, y de 2.5¡8 a 2.11116 
rs. arroba por azúcares de miel pol. 
88-90. 
Promedio de los precios a que se 
ha cotizado el azúcar de centrífuga, 
base 96, de polar ización: 
1914: 
Promedio I ra . quincena de Febre-
ro, 3.859 reales arroba. 
Promerio de Enero 3.6590 rs. @ 
1913: 
Promedio de Enero 3.9099 rs. @ 
Idem Febrero, 3.8150 rs. @. 
L A Z A F R A 
A pesar de las desavenencias entre 
colonos y hacendados en ciertas co-
marcas, la falta de braceros, particu-
larmente los cortadores de caña, en 
otras y las condiciones variables del 
tiempo, en la mayor parte de la Isla, 
la molienda ha seguido con mucha ac-
t ividad, aumentando constantemente 
los recibos do azúcar en los puertos 
de embarque, en los cuales no obs-
tante las fuertes exportaciones son ya 
regulares las existencias. 
A la temperatura fría y seca de la 
pasada semana ha prevalecido en es-
ta un tiempo húmedo y caluroso que 
ha permitido reanudar las siembras 
de caña en varias localidades. 
iSegún el estado semanal de Mr. 
H . A. Himely, el movimiento de la 
zafra en todos los puertos de la isla 
hasta el 14 de Febrero, ha sido como 
sigue: 
1914 1913 1912 
Tona. Tona Tona. 
Centrales mo-
liendo. . . 169 169 170 
Azúcar recibido 
En la semana. 100,694 109,577 91,611 
Desde princi-
pio de zafra 684,862 587,703 469,709 
Exportado . . 349,824 407,869 281,697 
Consumo. . . 12,387 11,346 13,285 
Existencia .. . 322,641 168,488 162,822 
Miel de caña.—No obstante haberse 
hecho algunas ligas y ventas a pre-
cios irregulares y generalmente, eie-
vados, seguimos cotizando, por creer 
que son los únicos que se pueden ob-
tener hoy: $6 a $6.50 bocoy por la de 
primera y $3 a $3.50 idem por la de 
segunda. 
Tabaco.—A consecuencia de la in-
certidumbre que reina reepecto a las 
condiciones del tabaco de la nueva 
cosecha, pues son muy divididas las 
opiniones tanto los compradores co-
mo los vendedores operan con mucha 
cautela y los precios siguen denotan-
do gran firmeza por las partidas de 
clasese apetecibles de rama vieja que 
aun quedan disponibles. 
Torcido y Cigarros.—Casi total-
mente despachadas las órdenes de f i -
nes del año pasado, que quedaban 
pendientes, se ha paralizado grande-
mente la animación en la mayor izar-
te de nuestras tabaquer ías , mientras 
que sigue regudar el movimiento en 
las principales cigarrerías . 
Aguardiente—El consumo local i l -
joe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la exportación, los 
precios rigen sostenidos, a $25 los 130 
galones de 30 y a $18 los 130 galones 
de 22 .grados, en pipas de cas taño pa-
ra embarque. 
E l ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, paro la exportación, se cotiza 
do $22 a $23 pipa. 
Alcoihoil.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase " n a t u r a l " que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya , " " E l 
In f i e rno" y " C á r d e n a s , " de $36 a 
$37 los 172 galones y el desnaturaliza-
do marca " O t t o , " para combustible, 
a 7 cts. americanos el l i t ro , sin enva-
se. 
Cera.—Abunda y sin demanda ape-
nas, se cotiza de $35 a $36.50 la ama-
r i l la de primera y a $34 el quintal de 
segunda. 
. .Mie l de Abejas.— Poca demanda y 
de difícil colocación, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 44 a 45 cen-
tavos el galón, con envase, para la 
expor tac ión . 
CEBCADO D E CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—Habiendo seguido muy 
quieta lia demanda, las cotizaciones 
de todas las divisas han seguido sin 
variación y el mercado cerró hoy en-
calmado y sin tendencias bien defini-
das. 
Acciones y Valoíes. 
Abr ió el mercado quieto, pero sos 
tenido, especialmente por acciones 
del Banco Español y del Tranvía 
Eléctr ico y con alza por las de la 
Compañía Telefónica, por las cuales, 
se dice, que hay órdenes de compras 
para el extranjero. Con motivo de 
ofrecer a la venta pocas partidas de 
las acciones Preferidas del Tranvía 
Eléctr ico ( es difícil cumplimentar las 
órdenes de compra que reciben los co-
rredores. Aprovechándose de la ba-
ja de las acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, los especuladores han ce-
rrado un gran número de las mismas, 
lo que parece indicar que esperan 
que subi rán pronto. 
E l mercado cierra hoy regularraen 
te activo y algo más firme. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que abrieron el lunes a £85 en 
la Bolsa de Londres, declinaron has-
ta cerrar hoy a £83 3j4. 
Las acciones del Banco Español 
que abrieron en la Bolsa de Pa r í s a 
465 declinaron también hasta cerrar 
a 456 francos. 
Las del Banco Terr i tor ial se man-
tuvieron en la misma Bolsa sin va-
riación a 649 francos, las Preferidas 
y a 128 idem la Beneficiarías. 
Las ventas efectuadas en nuestra 
Bolsa de Valores y de que hemos sabi-
do en la semana, suman 18,256 accio-
nes, contra 7,750 idem la semana pa-
sada, habiéndose pagado en ésta los si-
guientes precios al cotnado y a pla-
zos : 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na: 5,200 acciones, de 92.1|8 a 91.1|4 
por 100 al Contado y de 98.718 a 91Mí 
a Plazos. 
Banco E s p a ñ o l : 50 acciones, a 9 5 ^ 
por 100 al Contado. 
Tranv ías E léc t r i cas : 1,000 accio-
nes Comunes, de 90.7¡8 a 90 por 100 
al Contado y de 91 a 90.1¡4 por 100 a 
Plazos; 200 idem Preferidas, a 104 
por 100 al Contado. 
Compañía Telefónica: 900 acciones 
Comunes, de 81.1|2 a 83.112 por 100, al 
Contado. 
Banco Ter r i to r ia l : 100 acciones, de 
102.1|2 a 102 por 100 al Contado. 
Plata española,—La cotización de 
ia plata ha fluctuado durante la so-
mana entre 98.3Í4 y 99.1¡8 y cierra 
hoy, de 98.3|4 a 99 por 100. 
Metálico.—El movimiento habido 





riormente $ 3001,500 % 
En la semana— 
Total hasta el 21 
de Febrero $ 8.001,500 % 
Idem en ignalfe-
cha del913 118,506 % 




En la semana.— 
% $ L 
Total hasta el 21 
de Febrero % 
Id . en igual fe-
cha de 1913 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Febrero 21. 
Entradas del dia 20: 
A Doroteo Cabrera, de la Salud, 17 
machos. 
A Eugenio Várela , de Sancti Spíri-
tus, 56 machos. 
A Juan Dorta, de idem, 128 machos 
A Lucio Betancourt, de Artemisa, 
9 machos. 
A M . E., de Bayamo, 250 machos 
A Eugenio Várela , de Jaruco, 24 
machos. 
A Ar ro jo y Pérez , de Camagücy, 
19 machos. 
Salidas del dia 20: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó , 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO HTLfUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 219 
Idem de cerda 217 
Idem lanar 58 
498 
373 
fV' detalló la carne a los eíguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, noTÍllos y va-
cas, a 21, 23, 24 y 25 cts. 
C«*da, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. ©1 kilo. 
Terneras, a 24 centavos el ki lo . 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 




GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L 
Banco E s p a í i de la I s la de Cuda 
• 
E S E L DECANO DE L O S DE LA R E P U B U O A 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS L A S 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO, u = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
1 LAS BALEARES>== - — • 
saSii¿iifflP •iiiiiiininiii 
Se detalló la carne a los siguientes 
frecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25 y 26 cts. 
Cerda, a 34. 86 v 38 cts. el ki lo. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
122 
15 
Se detalló la carne a loa siguienteá 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.518 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mtente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.314 a 7.112 centavo». 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
Earcm los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d i 
Nue a York . 
Continúan firmes loa precios de los 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 . ^ ^ 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Precios de los eneros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que ab 
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN Semanal 
Se ha sacrificado durante I t sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 
Luyanó . , 
Indus t r i a l . 










196 . . . 1,467 701 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 156-00 
Idem de Luyanó . . . . . . 669-00 
Idem Industrial . . . . „ 2,282-00 
Total $ 3,107-00 
El azúcar en el mercado inglés 
E l señor Miguel Aaugel Gaimpa, En-
cargado die Negocios Interino de Es*-
tado de Cuba en Londres, ha remetido 
el siguiente informo a Ja Secynetarla 
sobre l a importación de azúcar rasa 
en el mercado iniglés: 
" E l perióditeo de esta Ciudad "The 
Morning Post"', puiblñca el siguiante 
eneüto que t i tu la " E l azúoar ruso m 
el mercado iraglés", y en el cual se 
ha-een 3a eoiguienteig afirmiaicdonee: 
" L a p r o d u w i ó n azucarera ruisa, r>e-
glamnenteda a.nuialmimte ptxr el GWW'enr-
no, lletsró ^n la zafra Mtáflw de 1913-13 
a 85.000.000 de podois y la exporta-
ción to ta l fué de 10.278,000 en. esta 
ON CHEQUE 
Pagando sus cuentas 0 0 » CHEQUES podrá rsa< 
tificar cualquier dileranoía ocurrida on oí p a j * 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL I B 
El Oeparfamento do Ahorros abona el 3 $ do i n t e r i i 
anual sobre fas cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SA8AOOS OS O A 8 F. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
9 5.000,009.09 
S 39.000.030-00 
N . G E L A T S & C o . 
a o u i a r loa-ios 
Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ¡as mejeres condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 2 fe anual. 
11 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 tO-l E. 
Los Srs. Dussaq & Co., de Oficios No, 18, habiendo deierminado 
de'iar el negocio de Seguros Contra incendio, ios Directores de la Unión 
Rssurance Society Lid, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señor 
Emilio Marimón yJuliach su representante general para la Isla de Cuba, 
El Sr. Emilio Marimón queda a la disposición de los clientes de la 
Union Assurance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de Aguiar No. 61 y 83, en 
la ciudad de la Habana. 
1S57 
á fe 
L I R I S ' 
Compañía de Segaros Múluos contra Incendio, establecida ei aüo da 1855. 
VALOR RESPONSABLE $ 59.121.167-0J_ 
SINIESTROS rAGADOS..„„^ | 1,707.710-27 
bOBRANTE DE 1909 que ae reparte $ 41.7644^ 
IDEM DE 1910 i | | | M $ 66.878-t>3 
IDEM DE 1911 „ „ „ | 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-ta 
El fondo Especial de. Reserva renresenta en esta feeha un valor ia i J >t>,207-83 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Repdblica, Láminas del Ayuutamieíito i3 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos merc*a^l3, 
Habana, Enero 31 de 1914, 
^ PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. 
J u a n P a l a c i o s y A r i o s a 
580 
forana j 5. 329,00 a Persia; 3.119,000 a 
L^inlaaidiaj 201,000 a Cliiaia y Alga-
niistán y 1.626,874 a las países que for-
miaun, parte de l a OonTemción ée B n i ' 
eeks. 
Se nota una importante idásnimnción 
en la expor tación de azúcar a Gran 
Bre taña , pues en las primieros 10 me-
ses del año a que nos referiinos, al-
canzó solameinte 56,585 qnintales con-
tra 1.832.227 durante el misino perío-
do de 1912 y 1.640.891 en 1911. 
Las 'deelajmeioneí! oficiíules explican 
esa diBimánu^i/in por la notable impor-
tación, en Inglaterra, de azúcar cu-
baino qnc ascemdió en esos misimos 10 
ímeses do 1913 a 4,475,072 quintales 
oonitra 1.732,866 en 1912, y 7^852 
1911. j 
La cxportaciión diel azúcar ruso 
Reino Unido, qne, bace alguno6 ^ 
premunía asumir .grandes P^op01^ 
neis, se reduce abara, cenia se ver<i*^i 
k s eifras expresadas anterianae<a^ 
una cautidiad ilusoria, en tanto ^ 
nuestros azúcares desconocidos, ^ 
si en Inglaterra, hace tres 
mienzan a desialojar de éste^Tner ^ 
a sus com/petidores t r ad ic iooaJ^ 
basta a aciuellos que como "Riik^ ^ 
nazaban ú l t imamente con l l e ^ 
lo* 
Pasa a la plana 10 
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E D I T O R I A L 
i PRECIO DEL 
Los ensayos de legislación exage-
radamente proteccionista deben me-
ditarse mucho antes de .ponerlos en 
práct ica; y cuando se decreta alguna 
medida de ese género, lo más acerta-
do es darle un carácter provisional, 
para hacerlo definitivo más tarde si 
los resultados responden al cálculo 
de los beneficios deducidos en favor 
del país. 
Con esta base racional de 'criterio 
íienios de juzgar los efectos de una 
ley proteccionista votada en 190S, 
que elevó ios dereciios de la importa-
ción del eafe a $17.28 los cien kilo-
gramos siendo de procedencia ameri-
cana, y a $23 para el de las demás 
procedencias. La enormidad del re-
cargo puede imaginársela el lector 
cotejando las ciífras anteriores con 
las de $3.40 y $12.15, que pagaban an-
tes el café de Puerto Rico y el de otros 
países, respectivamente; el primero 
aparece quintuplicado y el segundo, 
quo ya era excesivo, se elevó .casi al 
doble. Ese recargo arancelario de an 
artículo de primera necesidad y de 
gran consumo en la Isla, fué detenni-
nado, en la apariencia H menos, con 
el f in de proteger el cultivo del café 
en Cuba. Aiwa, considerándolo así de 
buena fe, no puede el buen juicio 
aceptar unas cifras tan desimesuradas 
ni aun con el objeto de fomentar un 
cultivo casi abandonado en Cuba des-
de hace medio siglo, y que no progre-
sa en los cinco 'años que lleva de pro-
tección arancelaria; ló cual prueba 
evidentemente que la tal protección a 
una industria agrícola cubana resul-
ta un mito en cuanto a ios internes 
generales del país , y un gravamen te-
rriblemente oneroso para los habitan-
tes de Cuba, que desde entonces pa-
gan ei café a doble precio del que les 
costaría si no estuviese tan recargada 
su introducción en Cuba. 
No concebimos cómo ha podido con-
sumarse un hecho que tan grandes 
perjuicios ha ocasionado a este pue-
blo, para el cual el café constituye 
una buena parte de su alimento; sien-
do además una bebida sana y confor-
tante, cien veces pref erible a los lico-
res espirituosos que enervan el orga-
nismo y degradan el espíritu. E l Go-; 
bierno tiene el deber de procurar que 
el pueblo consuma lo más barato po-
sible aquellos art ículos de primera ne-
cesidad recomendados por la higiene, 
y aquí se comete un doble atentado 
contra las clases pobres, para quienes 
el café es ya un artículo de lujo, casi 
prohibido por su exorbitante costo. 
Que la protección al cultivador de 
café es completamente irrisoria y nu-
la, lo prueba el hecho de que la pro-
ducción apenas ha aumentado.'fíSe ha 
visto de pocos años a esta parte tomar 
incremento de año en año el cultivo 
la caña'; pero no se ha visto, a pe-
sar del margen enorme de protección 
de 
eretado en 1908, que ihaya tomado 
incremento el cultivo del café.. La 
producción de ese grano ha quedado 
Poco más o menos estacionaria; la im-
portación, en cambio—la importación 
oficial, la deelarada-^ha disminuido 
a pesar del crecimiento de la pobLv-
ción, y el consumo, sin embargo, sigue 
siendo él mismo, y aun mayor que an-
taíío. ¿Qué quiere decir esto? Pues, en 
Primer lugar, que se mezcla y se adul-
a ra el café, pagándose más caro', y 
además que se introduce el ar t ículo 
contrabando. 
Respecto al precio diremos que los 
Acetos inmediatos del recargo arau-
cano se manifestaron por el aumen-
^ en la venta al pormenor, de vein-
^ centavos por l ib ra ; casi el doble. 
% una verdadera iniquidad que se 
^ i g u e a pagar tan monstruoso re-
CaTgo a las numerosas clases pobres 
^ Cuba, sólo por favorecer a un con-
tado número de cultivadores, sin per-
Jltício de que otros hayan de venderlo 
a Precios insignificantes, teniendo que 
sucumbir a la especulación de un 
intst de compradores. 
Ahí se puede ver cómo las leyes 
proteccionistas cuando traspasan el 
límite de lo razonable no protegen 
siquiera a los que por ellas debieran 
ser protegidos, {reneralmente esas me-
didas ocultan a lgún negocio a costa 
del país en general. Unos derechos de 
importación tan escandalosamente su-
bidos abren un margen excelente pa-
ra el contrabando, que aporta ganan-
cias de u n ciento a doscientos por 
•ciento con los alijos de calfé desetoi-
barcados en cualquier punto desierto 
de las costas cubanas, donde una v i -
gilancia completa es dificilískna, casi 
imposible. Así, en el mercado ¿le Cu-
ba se vende el café de pésima calidad 
a precios que no se pagar ían en nin-
gún país por el de primera clase. A 
tales extremos nos conduce l a exage-
ración proteccionista: pierde el con-
sumidor y el productor no se benefi-
cia. ¿Quién ha ganado entoncés? Pue-
de esto colegirse por las siguientes lí-
neas de un interesante estudio del 
doctor 'González Curquejo, publicado 
en la cada día más amena e interesan-
te revista Cuba y América: 
Se ha hecho negocio en las adua-
nas, cuando ha sido posible, declaran-
do maíz u otros granos en lugar de 
café. Pero eso no ha sido nada com-
parado con el verdadero contraban-
do. ¿Después del que se hizo de armas 
y pertredhos durante las épocas de las 
guerras, nunca se ha realizado en Cu-
ba un contrabando más verdadero 
que el de los barcos de vela que han 
llegado a las costas de Cuba cargados 
de café y han heciho el alijo de los sa-
cos en lugares determinados y apro-
vechando el desamparo de nuestras 
costas. Los enormes derechos de 
aduana dan margen para el negocio. 
Tampoco se han hecho en el café 
antes de ahora tantas mixtificaciones 
ni mezclas de cuerpos extraños, como 
los que se realizan desde que los dere-
hos son tan subidos, con bastante ne-
gligencia por parte de la Sanidad en 
este asunto. 
•En vista de estos resultados nos pa-
rece llegada la hora de restablecer los 
antiguos derechos sobre el café, má-
xime cuando n i los mismos coseche-
ros de ese art ículo se benefician con 
el recargo, pues, como lo recuerda 
oportunamente el doctor González 
Curquejo, en la prensa se publicó no 
hace mucho que algunos cultivadores 
de Palma iSoriano se ¡lamentahan de 
no poder vender su café más que a 
cuatro pesos el quintal, cuando en la 
Habana f luctúa ese precio entre diez 
y seis y veintidós pesos. 
Nosotros hemos abogado, y segui-
mos abogando, por una reforma tota l 
y no parcial del Arancel de Aduanas, 
dado que éste, hecho por americanos 
con el exclusivo intento de proteger 
la producción americana y prescin-
diendo por completo del interés cuba-
no, no respondió nunca, y responde 
menos ahora, a las necesidades del 
p a í s ; y hemos abogado además por la 
reforma total y no parcial, porque es 
preciso proceder con método e inspi-
rándose en un sistema, y no realizar 
obra circumstancial y empír ica; pero 
como la elevación en 1908 de ios de-
rechos al café fué una reforma par-
cial, y realizada en cierto modo por 
sorpresa—a lo menos se realizó con 
una rapidez que entonces calificamos 
de sospechosa—nos parece que res-
pecto a ese punto concreto se impone 
la revisión rápida, inmediata. 
d 
LA VERDAD 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
LOVAOL SARFA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería /Sarra y Farma-
cias, 
Baturr i l l o 
Caamaño de Cárdenas publicó en E l 
Triunfo un artículo, vibrante como to-
dos los suyos, con motivo del nuevo 
aniversario de la explosión del Maine; 
y lo terminó con esta declaración ro-
tunda: "Cuba no debe su libertad a 
ninguna ext raña tierra." 
O el distinguido periodista, en su 
arrebato de amor patrio, es injusto, y 
se desentiende de la tradición, o por 
haber sido un niño cuando se desen-
volvieron los trascendentales sucesos 
no conoce a fondo nuestra historia re-
volucionaria. Cuba debe su libertad 
a la intervención de los Estados Uni-
dos; así, como suena. Y van las prue-
bas. 
E l Gobierno americano permitió que 
en su territorio funcionara libremente 
la Junta Revolucionaria encargada de 
fomentar la guerra contra una nación 
amiga, y pudo impedirlo. Los patrio-
tas cubanos allegaban recursos, com-
praban armas, hacían recolectas aún 
entre los americanos, decían horrores 
contra España, izaban nuestra bandera 
y organizaban libremente la revolu-
ción. Y es fama que ©n algunas fá-
bricas de tabacos no se dejaba traba-
jar al obrero que no contribuyera con 
cierta parte de su jornal a los fon-
dos de la guerra. Permitir todo eso, 
era ayudar a nuestra libertad. 
Con una policía espacial, y una ma-
rina numerosa, la Junta Revoluciona-
ria alistaba expediciones; el Ministro 
de España denunciaba los embarques, 
y a nuestras costas llegaban armas y 
hombres, tranquilamente. Ahí está el 
general Núñez que podrá informar. Si 
los Estados hubieran querido, nuestros 
paisanos no hubieran tenido con qué 
disparar. Sin armas hubieran sido ex-
terminados. La ayuda de los Estados 
Unidos no pudo ser más franca. 
Se complica la situación, y las expe-
diciones vienen hasta custodiadas por 
buques extranjeros que, simulando per-
seguirlas, las dejaban llegar. 
No hay quien ignore esto, entre los 
expedicionarios. Manda España a 
Weyler. Por conducto de Mr. Wood-
ford, los Estados Unidos aconsejan, 
apremian amenazan, y el régimen de 
exterminio cesa. Si no es eso, no hay 
libertad cubana durante muchos años. 
Se intenta la autonomía para compla-
cer al vecino y ver si por las buenas 
se acaba la guerra. Nuestros patriotas 
están extenuados; seguros de no ser ya 
fusilados, se presentan muchos; pasan 
medicinas y alimentos hacia el campo. 
La revolución bambolea. Me Kinley 
arde en deseos de liberar a Cuba de 
España, ta l vez para establecer con-
trol definitivo sobre ella. Un acciden-
te inesperado hace volar el Mwine. 
Nuestros paisanos sospechan que los es-
pañoles son los causantes. E l pueblo 
americano lo cree también. Y enton-
ces los Estados Unidos dan a España 
un plazo para evacuar la Isla, más 
corto que el que da un casero al inqui-
lino moroso. La afrenta exige el sa-
crificio; España declara la guerra: su 
escuadrilla sucumbe en pocos minutos; 
las fuerzas yanquis, con el auxilio de 
las cubanas, se posesionan del país. 
(iNo es esto ayuda eficaz, poderosa, de 
nuestra emancipación? ¿Cómo habría-
mos podido nosotros echar a pique la 
escuadrilla n i posesionamos de las for-
talezas, si dos meses después del ar-
misticio, los soldados cubanos estaban 
en su inmensa mayoría minados por 
las fiebres, ventrudos y pálidos por el 
hambre y las fatigas heróicamente su-
fridas ? 
Se apoderan de la Isla; izan su 
bandera, y sin que nadie teuga poder 
para obligarles, declaran ante el mun-
do que tenemos derecho a ser inde-
pendientes. Renuncian a dominarnos, 
prometen entregamos el país, organi-
zan las nuevas instituciones, exijen al-
gunas cortapisas por nuestro bien y 
el suyo, y se van. 
Esto no eis ya ayudar a nuestra in-
dependencia; es concederla de grado, 
es obsequiamos con ella. Si contra 
España no éramos fuertes, contra los 
Estados Unidos seríamos impotentes. 
O nos aniquilaban, o nos sometíamos 
a la servidumbre, o aceptábamos la l i -
bertad recortada que nos han concedi-
do, prudente y previsora libertad. Es-
tos son los hechos. 
Piense el ilustrado compañero, y 
tendrá que convenir, no conmigo, con 
la historia y la verdad escueta, que 
Cuba debe su libertad a una extraña 
tierra: los Estados Unidos. Sin ellos, 
¡qué difícil que nuestros hermanos ab-
negados, valientes, héroes—no les re-
gateo méritos—qué difícil que hubie-
ran sustituido al español en la admi-
nistración del país y podido izar nues-
t ra bandera más alta que la española 
sobre la azotea del suntuoso edificio del 
Casino! 
¿Que duele haber tenido necesidad 
de tal ayuda? No es culpa de nos-
otros. 
• * 
¿Qué quiere usted, señora " v i u d a , " 
qué quiere usted que hagamos si por 
desaparición de la Zona de Tolerancia, 
no se alquilan los bajareques que po-
seen ustedes, las hasta ayer caseras de 
las hetairas? 
E l progreso, la cultura, ia decencia 
social, exigían sanear esa barriada 
Resígnense los perdidosos. Ya ven-
drá el desarrollo comercial a impri-
mir nueva vida a esa porción central 
de la urbe. 
• 
Aplaudiendo el proyecto del doctor 
Delfín, de que el Estado acuerde un 
número de becas para que niños cu-
banos vayan anualmente a los Estados 
Unidos, no solo a aprender el inglés, 
«ino a aleccionarse en la vida republi-
cana, Escobar cita en L a Lucha otros 
casos parecidos, y aboga con su autori-
dad de observador inteligente en pro de 
esa medida. 
Y recuerda la obra educativa del 
"Saint Jhon's College," como ejem-
plo de atención, de cuidado, de solici-
tud hacia los niños cubanos. 
Sandrino, el intermediario entre Cu-
ba y "Saint Jhon's," Sandrino es un 
padre para los jovencitos a él confia-
dos. Yo sé de varios niños de mi pue-
blo que allí se educan, contentos de se-
mejante protector, a quien respetan y 
.quieren. 
Católico el colegio, no importa que 
algunos padres no lo sean; america-
nos los profesores, no importa que San-
drino sea cubano. E l caso es que va-
rios centenares de criaturas de nuestra 
raza, hijos de las Antillas y del Con-
tinente, son bien tratados y se educan 
admirab-l emente. 
Y como ese, otros varios colegios de 
la Unión ofrece idénticos resultados: 
Escobar lo asegura, y él los conoce. 
Repito lo tantas veces dicho: es in-
dispensable que vayamos preparando 
para el mañana a la nueva generación; 
no la sorprendan los acontecimientoH. 
como nos sorprendieron los de 1895 en 
adelaste, con los resabios coloniales en 
el carácter y el hábito de la indiácipli-
na en la vida pública, y la flojera pa-
ra los nobles empeños en ©1 alma. 
Y luego, que vayaij a España tam-
bién, pero no ya los niños, los grandeci-
tos y los cultos, para que la conozcan 
también, como su tierra de origen: 
Mart í , Cabrera, Montero, Giberga, 
cien y cien, de las ciencias y de las le-
tras, de la medicina como de las artes, 
cien y cien que allí se educaron o allí 
vivieron, no han perdido nada con co-
nocer aquella España, que no ha sido 
nunca la que nos mentía la intransigen-
cia colonial. 
j o a q u i n n . A R A M B U R U . 
N O T I E N E 
S U S T I T U T O 
POR SU CALIDAD GARANTIZADA.—MAS BARATA Q U E LAS IMPORTADAS. 
The West India Oil Ref. Co. \ s a n p e d r o e 
Apartado 1303. f T E L E F O N O A - 7 2 9 7 
C 736 12-11 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e Instruclones. 
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Recuerdos de un viaje 
Impresión qüe perdura. 
Galicia es r isueña, es poética, es 
encantadora. ¿Tendrá Suiza las be-
llezas de Galicia? Los valles y las 
montañas suizas están matizadas por 
sus incomparables lagos; y Galicia, 
además de estar matizada por sns 
rías-lagos, tiene una admirable costa, 
en unos trozos agreste y enérgica, y 
en otros florida y plácida, y el mar 
y la montaña, y el río y el valle riva-
lizan. Suiza carece de mar. Los turis-
tas sajones ban descubierto a Gali-
cia, y van a disfrutar en ella tanto o 
más de lo que disfrutan en Suiza, con 
las bellezas naturales. Aun la moda 
lleva a los turistas de la América la-
tina al extranjero, pero en cuanto 
conozcan los de América las perspec-
tivas, los paisajes y las dulzuras del 
clima que brinda Galicia, en t r a r án 
en Europa por Galicia, y no les pesa-
r á . Quien baya visto una puesta de 
sol desde el Castro, el hermoso mon-
te que es el mirador de Vigo, conser-
vará la impresión a t ravés de todos 
los años y de todos los viajes. 
Desde la desembocadura del Miño, 
el encantador río, hasta el Ferrol, 
embellecen y poetizan el terri torio 
las r ías de Vigo, Mondariz, Ponteve-
dra, La Toja, Cortegada, Villagar 
cía, de Arosa y otras. E l viaje desde 
la monumental Santiago de Compos-
tela basta Vigo constituye una gran 
fiesta para la ..vista. Es un interesan-
te viaje de recreo, pródigo en emo-
ciones inefables y de confort para la 
mente, que jamás se olvidan: hermo-
sas rías, suaves colinas, valles um-
bríos, r íos que juguetean con las r i -
beras y los bosques, islitas encanta-
das, jardines floridos en mitad del 
río, montañas por donde los castaños 
trepan, llanuras encantadoras y toni-
ficantes, atmósfera diáfana, suave e 
inefable, mar franco y hermoso, po-
blaciones llenas de vida y de energía 
como Vigo o saturadas de grandezas 
y de gloria como Santiago de Com-
postela. . . Sin salir de la espléndida 
bahía de Vigo se va a Cangas, Moaña 
y Bayona; sin salir de la modernísi-
ma y confortable Vigo se asciende al 
Monte del Castro y se admira el pa-
norama de la ciudad, y de la ría, se 
admiran las islas bien a la entrada 
del puerto y que matizan el anchuro-
so mar y los pueblecitos de Domavo 
y otros que matizan las colinas de 
las montañas . Castillos, iglesias, po-
sesiones, viaductos, puentes, riberas, 
tipos, costumbres, todos son elemen-
tos incomparables para un viaje de 
deleite. 
. . . dar a conocer Galicia fuera de 
Galicia es hacer una obra de repara-
ción, una campaña de justicia; es re-
cordar al mismo mundo aquella frase 
célebre: " E n el mundo hay m á s . . , ' ' 
m á s . . . " 
CAELOS M A R T I . 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día dura rá su catarro si a 
tiempo toma E m e r i n . 30 cts caja. 
Droguería S a r e a y Farmacias. 
PARA CUBA E S MUCHO F R I O . . . 
Por siempre alabado sea, el Licor puro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cábeles 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, »e cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora^ no se haga sorda, pruébelo y verá s i engorda. 
BaJsámico y Vegetal, no reconoce r iva l 
Se vende cosa t a ú rica, de "San J o s é " en la Botica 
Todo el mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros que 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctor 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguer ía "San J o s é . " 
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A l o s d u e ñ o s d e C a f é s 
LECHE COMPLETAMENTE PURA T FRESCA 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la G o i p É Abasiaseilara da lecha da la Habana 
Calzada de Cr i s t ina 19. T e ' é f o n o 1-1918 
C 110 30-14 
PARA E S T E R M I N A R CON TODA. S E G U R I D A D L O S 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el - —= 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
" D E L Dr. J . G A R D A N O * 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TEÑA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SEFIi^ITICAS, 
BELASCOA1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N O O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPiCAL. TiVOLi. EXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cervezas cSaras a todos convienen. Las oscuras es tán indicadas princi-
palmente (.era las crianderas, ¡os niños, ios convaíecientasy ios ansianas. 
toa fábrica íe Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tronicar if "nvjll" 
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INEBRA Aromático de Wü 
¿ | U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
===== E N L A R E P U B L I C A : . ; 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 alt 312-17 P. 
U B I O N W C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIÍ 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños 
K M 
L A P R E N S A 
La prensa tiene también sus plagas} 
la de los mencligadores do elogios, la 
de los libelistas, la de los ¿'chantagis-
tas," la de los timadores. 
Entro los timos so cuentan el de la 
suscripción y eL pago, adelantado de 
anuncios para publicaciones que ó no 
acaban de editarse o desaparecen con 
toda intención apenas salen a luz los 
primeros números. 
Sobre esta plaga ha dicho a " L a Lu-
cha"' un sesudo comerciante: 
Diariamente nos vemos acosados por 
ana falange de agentes de distintas 
publicaciones periodísticas, que acu-
den a nuestras oficinas y comercios en 
solicitud de anuncios. Publicaciones 
completamente desconocidas, publica-
ciones que viven el soplo de una maña-
na o apenas si circulan en un reduci-
do círculo casi familiar, nos atosigan, 
nos constriñen con sus solicitudes. Y 
estas exigencias son tanto más sensi-
bles, cuanto que otras publicaciones de 
antaño arraigadas en la opinión pú-
blica, publicaciones editadas por em-
presas solventes, hojas cotidianas que 
tienen desde hace luengos años una 
circulación verdad, absolutamente nos 
molestan en lo más mínimo. Si las so-
licitaciones de periódicos noveles pu-
dieran esquivarse con una cortés nega-
tiva, el caso resultaría de muy fácil re-
solución. Pero el hecho es que a loa 
requerimientos amistosos suceden las 
exigencias conminatorias, las mal vela-
das amenazas; y francamente, para 
evitarme esos sensibles sinsabores lie 
resuelto cortar por lo sano, suprimien-
do de mi presupuesto de gastos el ca-
pítulo destinado a los anuncios. 
Eso ocurría antes, cuando aún no se 
había derogado la opresora, la inquisi-
torial Ley de Imprenta. 
Ahora, muerta esa ley, en plena era 
de libertad, ¿quién ha de ser tan villa-
no que se atreva a abusar de ella, con 
tan mezquinos y fementidos timos t 
Ahora que no se necesita autoriza-
ción de ninguna clase para publicar 
periódicos, ahora que cualquiera pufc-
de erigirse cuando se le antoje en di-
rector de un periódico verdadero o 
apócrifo, se acabaron los libelos bus-
cadores de "chantageo" y los timado 
í-ts'de suscripciones y de anuncios. 
Ya todos, periodistas y pseudo-pe-
liodistas, somos iguales oficialmente. 
" E l T r i u n f o " pretende defender al 
Señor Ziskay én su actitud contra el 
hacendado señor Eamón Pelayo. 
Es t á muy en su derecho el colega. 
E l Diaeio de l a Mae ina no ha tenido 
ningún interés en atacar al señor Zis-
kay. N i tiene ninguna animosidad 
contra él, n i aunque la tuviera la ma-
nifestaría de n ingún modo ante sus 
lectores. 
Dice, " E l Triunfo^' refMéndose a 
mías "Actualidades" sobre el conflic-
to de Aguacate^ 
No piden los, colonos que sé les pa^ue 
seis por lo que vale cuatro. 
Lo que piden es que se aumente un 
tanto la cantidad de azúcar que se les 
da por cada cien arrobas de caña, te-
niendo para ello en cuenta el aumento 
de rendimiento que se obtiene con los 
modernos métodos de fabricación, y la 
situación aflictiva de los que pasau 
años y años sin que ninguna zafra sea 
para ellos buena y remuneradora, aun-
que su labor constituya la base de la 
prosperidad general. 
Para que haya compenetración y ar-
monía entre los elementos productores 
nada hay mejor que un reparto equi-
tativo de las utilidades. 
Esa equidad es lo que demandan los 
agricultores, los colonos y braceros, a 
los que hasta hoy les ha 'tocado bailar 
con la más fea. 
¿Y se ha opuesto acaso el Diario al-
guna vez a esa equidad? 
Lo que creímos y seguimos i-reyendo 
es que esos movimientos no son nada 
oportunos en plena zafra; que ya que 
existen contratos entre colonos y ha-
cendados, deben cumplirse hasta que 
puedan concertarse otros en su tiem-
po debido. Lo que opinamos es que 
para convencer dé la equidad de las 
deinandas, no es el mejor argumento el 
de que los hacendados sean más o me-
nos ricos, teügañ más o menos millo-
ne». . 
Y no somos nosotros los únicos que 
piensan de este modo. 
E l Comandante señor Cossio ha es-
tado más explícito que el Dix\Rlo en 
sus juicios sobre el conflicto de Agua-
cate. 
Sobre el mismo tema discurre " É l 
D í a . " 
Y después de exponer su razonado 
criterio de que los colonos no son obre-
ros, en el sentido usual de la palabra, 
dice el colega: 
E l colono aspira, pues, poniendo en 
práct ica los medios usuales en las cor-
poraciones obreras, de modificar las 
estipulaciones de un convenio que es-
timan lesivo para sus intereses. 
No se trata por consiguiente de una 
huelga como las que estamos acostum-
brados a presenciar. Se trata de res-
cindir contratos que fueron libremente 
concertados mtre hacendados y colo-
nos y que ahora parecen onerosos a es-
tos últimos. 
¿Tienen los colonos derecho a em-
plear el arma dé la huelga? 
E n la pregunta va incluida la res-
puesta. 
Esos contratos fueron hechos libre-
mente o en el despacho del hacendado 
o én lás oficinas notariales, sobre la 
base de la formalidad privada de los 
contratantes o con la sanción oficial 
del Notario. 
Sólo por lo tanto pueden rescindirse 
por espontánea y libre voluntad del 
hacendado y del colono en sus oficinas 
o en el bufete notarial. 
¿A qué viene entonces la huelga? 
¿ H a ejercido acaso el hacendado al-
guna fuerza sobre el colono para el 
mutuo contrato? , 
• í Y a qué vienen, sobre todo, los gru-
pos de jinetes a caballo dando burras 
al paro de la zafra y los pasquines 
amenazadores? 
jSe quiere la equidad? Pues bús-
.quense soluciones harmonizadóras y 
tranquilas sin que las demandas pa-
rezcan Una declaración de guerra al 
hacendado, a la zafra y al país. 
D E L P U E R T O 
EL BUENOS AIRES ENCONTRO MUY MAL TIEMPO EN LA 
TRAVESIA DE CADIZ A NEW YORK.-DÜRANTE LA 
MISMA FALLECIO EL CANCILLER DEL CON. 
SULADO DE CUBA EN GINEBRA.-UN RE-
TRATO DE LA AVELLANEDA. 
vara al llegar el invierno, pidió l i -
cencia para venir a Cuba al objeto 
de buscar en nuestro clima alivió a 
E L i£BUENOS A J E E S " 
E l vapor español "Buenos A i r e s " 
entró en puerto ayer procedente de 
Barcelona,Valencia, Málaga, Cádiz y 
New York , 
E l "Buenos A i r e s " trajo seis días 
de retraso debido al mal tiempo que 
encontró en la t raves ía de Cádiz a 
New Y o r k . 
Durante ese viaje no tuvieron n i 
m i solo día bueno. 
LOS PASAJEROS 
Un total llegaban al número do 
169, de ellos 132 para la Habana y el 
resto de t ránsi to para Méjico. 
Entre los pasajeros de cámara pa-
ra la Habana figuraban los señores 
doctor Higinio D. Vega y Marrero, 
abogado; los comerciantes don Fran-
cisco Casas Domeneeh y don Enrique 
Viñas ^ Rodorea; el sacerdote don 
Agust ín Soler y el comerciante ecua-
toriano señor Leonardo P . Solorra-
Uo. 
También llegaron en el "Buenos 
Ai r e s " la señora Dolores Silva de 
Cowley y sus pequeñas hijas Dolores 
y Raquel, la primera de ellas impedi-
da de caminar a consecuencia de una 
hemiplegia que padece. 
La señora Silva de Cowley acaba 
de j^asar por el duro trance de per-
der a su esposo, el joven cancillér del 
Consulado do Cuba en Ginebra, Sui-
za, señor Miguel Angel Cowley; i . 
Este padecía hacía tiempo de tu^ 
berquloais pulmonar, y como se agra-
su dolencia. 
Pero el día 5 del corriente, en la 
travesía de Cádiz a New York, falle-
ció él señor Cowley, siendo sepultado 
su cadáver en el Océano. 
Así Sé hito constar, como es cos-
tumbre, en un acta suscrita por el 
capi tán del barco, el médico de a 
bordo y dos pasajeros. 
Ayer acudieron a bordo del "Bue-
nos Aires " l o s familiares del infor-
tunado señor Cowley, que ya tenían 
noticia de la desgracia ocurrida, dos-
arrol lándose una escena desgarra lo-
ra entre aquéllos, la viuda y las hi -
j i tas del desaparecido. 
Una de éstas, la enfermita, que ig-
noraba la muerto de su padre, no ha-
cía más que preguntar por é l , 
E L " C U B A " 
A las ocho de la mañana de ayer 
salió el crucero " C u b a " con rumbo a 
Tampa, a donde va con motivo de l a 
fiesta patr iót ica dol día 24. 
Por la tarde se recibió en la Jefa-
tura de la Marina un aerograma del 
"Cuba" , puesto a bordo a la una p . 
m., diciendo que a esa hora navega-
ban sin novedad a la vista de Sand 
K e v . 
E L " C A L A M A R E S " 
E l vapor inglés "Calamares" salió 
ayer para New York llevando carga 
general y pasajeros, 
E x W a c i ó n Pastora 
Nos, Carlos Currier por la Gracia de 
Dios y de la Santa Sede Apostóli-
ca, Obispo de Matanzas. 
A L CLERO Y A LOS FIELES DE 
NUESTRA DIOCESIS 
Salud en el Señor : 
Acercándose el Santo tiempo do la 
Cuaresma, venimos en el Espí r i tu del 
Señor a hablaros de un asunto que 
nos toca muy de cerca al corazón. 
Es la Cuaresma tiempo de tristeza 
espiritual y de penitencia, y por lo 
tanto el tiempo más oportuno para 
pensar en lo que es inevitable en 
nuestra vida, la muerte; momento 
terrible que nos conduce a la eterni-
dad. 
Es la muerte el fenómeno más im-
portante de la economía humana, 
porque en ese momento que separa 
dos existencias, la mortal y la inmor-
tal, el espíri tu humano, el principio 
inteligente del hombre pasa, para no 
volver más, a una esfera de acción no 
conocida, a un modo de ser dol cual 
no tenemos experiencia. Del futurc, 
de lo que viene después, la imagina-
ción puede forjarse las cosas íaM 
agradables o las más terribles. Solo 
la fe alumbra ese valle de sombras y 
arroja algunos rayos de luz sobrena-
tura l sobre la existencia misteriosa 
de ultratumba. 
Con la luz de la fe vemos que el 
estado del alma después de la muer-
te depende de un todo de su condi-
ción en el úl t imo momento. jDe que 
importancia, pues, es este úl t imo mo-
mento 1 Toda la vida debiera ser una 
preparación para este instante. Si 
amamos verdaderamente a nuestros 
padres, a nuestros hermanos, a nues-
tros hijos y amigos, haremos todo lo 
posible para que cuando llegue ese 
momento sea un momento feliz. 
Entro los dolores y las angustias 
dé la ú l t ima enfermedad los seres 
queridos que van a cambiar lo tem-
poral por ío eterno dependen de nos-
otros : la caridad y la justicia exigen 
que no les dejemos sin los auxilios 
espirituales en ese momento terrible. 
¡ Qué cosa más tremenda es la muer-
te sin la Iglesia, sin religión, sin Sa-
cramentos, sin Fe, Esperanza y . Cari-
dad, en una palabra, sin Dios! 
Por misericordia, Nuestros amados 
diocesanos, por la esperanza que 
alentáis de encontrar en el otro mun-
do a aquellos a quiénes habéis amado 
en éste, no dejéis de subvenir con l6s 
consuelos de la religión en los últi-
mos momentos a vuestros familiares 
y amigos. 
Es una superst ición diabólica (uno 
de loa gravísimos males que el ene-
migo del género humano hace a un 
puéblo) creer que el Ministro de Je-
sucristo, Ministro de paz y consola-
ción', es Un Embajador de la muerte; 
que cuando el sacerdote entra en la 
casa del enfermo, ya sé ha perdido 
toda esperanza. Así dejamos al infe-
liz hasta que no pueda ya n i hablar 
n i pensar; y por lo tanto estéril todo 
lo que sé haga por él. ¡Qué terrible 
responsabilidad para vosotros, miem-
bros de su famil ia! La sangre del po-
bre moribundo caerá sobre Vuestras 
cabezas y el Señor os pedi rá su alma 
de vuestras manos. 
Así, queridos fieles, procurad cum-
pl i r este important ís imo deber de 
buscar para los enfermos los medios 
sobrenaturales, los Sacramentos, ins-
tituidos por Nuestro Señor para la 
salud del alma. 
Si la Iglesia en nuestra Diócesis 
necesita de alguna reforma comen-
cemos con la consideración del últi-
mo momento: os repetiremos lo que 
os dijimos én nuestra primera pasto-
r a l . ¡Qué la eternidad sea nuestra 
luz! 
Esperamos no habremos hablado 
én balde y que nuestros amados fie-
les rec ib i rán estas nuestras palabras 
y las conservarán en su corazón. 
Todos nuestros diocesanos pueden 
cumplir con el precepto Pascual en 
cualquier iglesia o capilla de la Dió-
cesis . 
Esta nuestra Pastoral será leída 
en todas las iglesias y capillas de 
nuestra Diócesis en las misas de la 
Dominica Quincuagésima y del pr i -
mer Domingo de Cuaresma. 
Dado en nuestro Obispado de Ma-
tanzas el 20 de Febrero de 1914. 
-|- CARLOS, Obispo de Matanzas. 
Por mandato de S. S. 1 
JOAQUIN DE TANA, 
Secretario. 
INTOXICACION 
E f e m é r i d e s de la s e m a n a 
DOMEN (JO 15 DE FEBRERO 1914 
CUBA.—Inaiuguración del Palacio 
de E s p a ñ a o Casino Español de la 
Habana. Bendición de las banderas. 
Asambleas de Colonias Españalag. 
— " F i e l d day" de dos alumnos "del 
Colegio de Belén en la Quiata de Lu-
yan ó. 
ESPAÑA.—Los aviadofres mil i ta-
res Herrera, Ortiz Soüsa y Bchagüe, 
hicieron un vuelo en mono-plano desde 
Tetuán a Seviilla, atravesando el Es-
trecho por él 'aire con viento contra-
rio para Mevar un (mensaje de saludo 
al rey, en nomíbire del Ejérci to de 
Africa. 
—Asamblea de Sociedades de Re-
creo en Madrid, piara fomenitar el 
turisTuo. 
—Oonstitú vese. en Madr id la jun-
ta central del rmrtido reformista, 
nomibrando presidente a don GrUmer-
Rindo Azcárate . 
—Los rFvps salen de Sevilla para 
Madrid. 
LUNES 16 
OUBA.—Gran bailé en el Casino 
Español de la Habana. 
—Debut 'de la Compañía italiana 
de opereta Gattini-Angelini, en el 
gran teatro Payret. 
—Desembarcaron en la Hahana la 
eminente diva María Bamentos y la 
muy aplaudida Conieha Supervíta. 
-—.Suicidio de don Antonio Hivero 
Beltrán. en el " U n i ó n C l u b " 
ESPAÑA.—Huelga y pítfro de car-
pinteros en Bareieflona, 
—Gran incendio en unos almacenes 
de macera, 'en Vi^o . 
AMEftTCA.— E l aviador mi l i ta r 
Murray, perece de unía caída en Pan-
sacola. 
Delia Alvarez,vecina de Concordia 
número 150, fué asistida ayer tarde 
en la casa de socorro del segundo dis-
t r i t o de una intoxicación que sufrió 
a l ingerir una sustancia venenosa 
creyendo que fuera a lgún calmante 
para mit igar un dolor de muelas quo 
padec ía . 
E L " B E R W I N D A L E " 
Con cargamento de carbón mineral 
consignado a la l lavana Coal Co. en-
t r ó en puerto ayer, procedente do 
Newport News, el vapor de bandera 
inglesa " Berwindale " . 
U N RETRATO 
E n el "Buenos A i r e s " llegó, con-
signado a la señora Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, un retrato al óleo de 
su prima, la genial poetisa camagüe-
yana, el cual conservaba ella en su 
residencia, en E s p a ñ a . 
La señora Gómez de Avellaneda 
ha ofrecido al Gobierno el retrato de 
" T u l a " . 
MARTES 17. 
CUBA.—-Bendición y colocación de 
la primera piedra para la nueva igle-
sia de Jesús del Monte en la Víbora, 
Haíbana. 
—Banquete en el Oásino Español 
de la Haba.na. 
[ESPAÑA.—Reunión electoral en €*1 
Círculo Liberal. ' Disourso-prograíma 
de Romanones. 
—Incendio formidaihle en Avi la de 
los Caballeros. 
—PTemporal dé agua en Oviedo, 
destruyendo muchas casas. 
—-Temporal en Cádiz y Sanluear. 
—En Sa.n Sebast ián se amotinó el 
pueblo contra un conductor de tran-
vías que atropieMó un niño. 
—Toma de la posición de M u l r i -
be-Salaux por las tropas españolas de 
Afriea. 
EUROPA.—JTemp orales en el A t -
lániticó. 
AMERICA.—Cantura del 'handido 
Castillo, -ñor los americanos de la fron 
tera de Méiico. 
MIERCOLES 18. 
CUBA.—Eil presidente del Centro 
Galkígo, don Amgel Barros, presenta 
la dimisión éon ca rác te r irrevocable. 
ESPAÑA.—TIomeiTajc a la escrito-
ra Blanca, de los Ríos, en Madrid. 
—¡En Estribil la (Oalicia) se pierde 
una lancha, ahogándose sus doce t r i -
pulan tr-s. 
AMERICA.—El ex-Presídente dd 
Perú, señor Bill ipghurst , es deporta-
do. 
J Ü E V U S 19. 
ESPAÑA.:—Inaguraeion del monu-
mento a Carapoamor, en Madrid. 
i—Conferencia entre los señores Da-
to y La Cierva. 
—Desti tución del jefe de los con-
servadores en Cádiz, señor Gómez. 
.—ÍLa subasta del ferrocarril de Ya-
lencia queda desierta. 
—Se autoriza al B anteo de España 
para cubrir una suscripción de veinte 
m i l l o d e pesetas. 
— A M E R I C A . — E l ^enerall Huerta 
celeibra su urimer aniversario de Pre-
sidente de MéjiéO. 
VIERNES 20. 
. OUBA.—Solución del conflicto sur-
gido entro colonos y ha-oendados en la 
provincia de la Habana. 
•—Agresión contra el doctor Díaz 
Pardo, en Ciego de Avi la . 
E S P A Ñ A . — L a si tuación obrera de 
Barcelona tesitá cada vez más grave. 
Los patronos amenazan con -el " lock-
o u t " y los dueños 'con l a huelga ige-
nera í . 
—Los moros atacan la posicáón 
Bos-el-Hla'ii, cerca d© Larache, Muerte 
del teniente Chacón cerca de Te tuén 
en una emboscada. 
AíylIERICA.-—FHisilamienito del sub-
dito iuiglés mister Benton, por Pan-
cho Vi l l a . 
SABADO 21 
OUBA. — Desembarca en la Haba-
na el aviador cubano Jaime Gonzá-
lez. 
ESPAÑA.—Banque te en honor del 
ex ministro Santiago Alba, en Valla-
dol id . 
—En Madrid, el mecánico Alfredo 
G i l es objeto de felicitaciones por el 
invento de un nuevo sistema de ae-
roplanos . 
—Estreno del drama " L a fuerza 
del m a l " , de Manuel Linares Rivas, 
en Madr id . 
— Exposición de los cuadros del 
pintor Manuel Salces, natural de 
Santander, que se ha dado a conocer 
como paisajista notable. 
— E l Rey coloca la primera piedra 
en la casa de los ferroviarios. 
Eí c e n t r a l "Ciego de A v i l a " 
E l 19 del actual comenzó la mo-
lienda el Central "Ciego de A v i l a " , 
con toda felicidad. 
Este ingenio, próximo a la vi l la de 
su nombre, viene a facilitar trabajo 
para el sustento de gran número de 
obreros de la comarca. 
Las fiestas anunciadas para la 
inauguración se aplazan para dentro 
de breves días, con objeto de ultimar 
algunos preparativos de importancia. 
D e l P e r i c o 
Sensible desgracia. 
Febrero 2 1 . 
Hoy, entre doce y media y una de 
la tarde, estando efectuando algunas 
maniobras el tren de caña del inge-
nio "Reg l i t a" , ocasionó la muerte 
del niño Salvador Serine. 
Parece que aprovechando un mo-
mento de parada, se subió la infeliz 
criatura con objeto de coger algunas 
cañas, (esto sucede con frecuencia^, 
y al arrancar el tren cayó entre los 
carros, los cuales le despedazaron do 
una manera horrible. 
Constituido el Juzgado en ol lugar 
del sUeeso (Estación de los Eorroea-
rriles Unidos) y una vez practicadas 
las primeras diligencias se procedió 
a recoger los fragmentos de la vícti-
ma, que sé hallaban diseminados en 
una distancia aproximada de diez a, 
doce metros, y manos caritativas los 
colocaron cuidadosamente en un sen-
cillo a taúd, donde fueron conducidos 
a la Jefatura de Pol ic ía . E l padre 
del desgraciado niño es de nacionali-
dad turca, y vendedor ambulante. A 
esta hora, cinco de la tarde, aun ig-
nora la fatal noticia, pues salió tem-
práno a sus operaciones diarias y no 
ha regresado. 
Todo el Veciudario ha lamentado 
el fatal suceso y más de medio pue-
blo ha desfilado ante el cadáver . 
No quiero profundizar sobre tan 
sensible acontecimiento, pero siem-
pre la imprevisión y abandono en 
que se ven algunos niños, son la cau 
sa principal de estas desgracias que 
luego se lloran y lamentan. 
E l Corresponsal. 
I n c o m p a r a b l é 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las sefícraa que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de G k i m 
en todas las Droguería». 
Tinte de Hi l l para los 
cabelloá y la barba, negro d 
castaño, 
PrecSo cent. 50. 
S E A F L A C O 
Ser delgado prueb?, desequilibrio ea 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una cepita de V ino Peptona BAR. 
NET vale más que un Icefteak para 
los flacos, pues está predigerido y sd 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa. 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo, . 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba 30 centavos. 
AREHILUS Y PIEDRA 
en la vegija son producidos por riño» 
nes enfermos. La 
A N T I C A L C U L I N A EBEEY 
disuelve las piedras y hace expeler las 
arenillas, curando la enfermedad. 
DOCTOR G A L V E Z GUi l lEM 
IMPOTSKCIA. ~ PERDIDAS SE* 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VB. 
í í E R E O . — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBEADURAS. 
Consultas d e l l a l ^ d e i a f c 
4» H A B A N A 49. 
Kspedal para los pobres de 5% a S 
r 
AGÍ OE COLON con ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON más fines 
EXPSITA PARA EL BAft) T El PAÑUELO 
De venta ¡Droguería JOHNSON, Obispo 3 9 esq. a Aguiar 
577 r . - i 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
' » Curación rápida y garantizada con ¡as c = a 
C A P S U L A S Q A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
TENIA Se espele In fa l ib l emen te en dos horas con el T E N I F U G O - G A R D A N O . SE G A R A N T I Z A EIv RESULTADO 
B E L A . S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S S3 
Miles de curaciones obtenidas 
Tos9 bronquitis, tisis 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
Dolor, Reuma, Gota 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
sino, corazón con* 
tentó, usad la 
Y H A B L A R E I S ASI 
Depósito general en la lili de cnba, Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del miindfl. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPASA. 
SOLO HAY UN «OHOMO QUININA," qu« 
es LAXATIVO BROMO QUININA La fir-
ma de K. AV. GROVB 8« halla en cada oajl-
ta. Se usa por todo el mundo pora curar 
rasfrladoo «n un di*. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á 1 y de 4 á j » 
t Especial para los pobres d© • *• 
sos 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H 0 U T 
d e l o s A R A B E S 
a l d e s a y u n o m á s n u t r i t i v o 
m k s tíigeati-vo 
snías agsradablcse 
Exija» o el nombra dol fabricante : OSLMIQRENIER 
F E B R E R O 23 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
no se ve 
Tengo un amigo de alma excelente 
r mag^ni11103 sentimientos; pero que 
m ciertos asuntos, deja entrever ideas 
Jgos penosas y muy aviesas inten-
¿ones. 
Así por ejemplo, cnaudo tropieza (y 
pto es muy corriente) con uno de los 
auchos registros que existen a lo largo 
[e todas aquellas que en un tiempo se 
¡amaban aceras, habiendo alguno que 
lobresale tres y cuatro pulgadas: y sa-
le del traspiés dolorido y maltrecho, 
¡ras de una interjección que n i Pedro 
Botero la escucha estático, lanza el de-
wcrático deseo de que, el tropezón, 
jo debiera haber sufrido el mismísimo 
leñor Alcalde o, en su defecto el con-
icjal señor López (don Germán.) 
Otras veces, cuando pasando o pre-
(endiendovpasar de una esquina a otra 
le lo impide un verdadero mar de 
[ango con una cuarta de profundidad, 
lenueva los deseos de ver metido hasta 
d cuello en aquella pestilencia, a todo 
• Consistorio Municipal; lo que'me 
bar-ece imposible, porque nunca se reu-
te. Y como estos deseos, tiene mu-
íhos. 
Pues al igual de mi querido amigo 
lún cuando con una poca más de bene-
¡rolencia cruzaron por íní mente algu-
nos deseos parecidos, contemplando la 
>tra tarde, un triste cuadro impropio 
le una ciudad que quiere ostentar ta l 
nombre y que encierra en sü seno un 
pueblo culto que quiere pasar por tal. 
Eegresábamos del " D í a de Campo*' 
(elebrado con tanto esplendor por los 
RR PP Jesuítas de Belén en su hermo-
ta. Quinta de " L a A s u n c i ó n ; " y. por 
efecto de tener que cambiar de tran-
sía, dejamos el que nos conducía en el 
-punto conocido por "Cuatro Caminos." 
En aquellos momentos pasaha uno 
Je los "breacks" que asistió a la fies-
ta, conduciendo a las bellísimas madri-
nas del torneo, en momentos también 
pe, por efecto de una causa cualquiera 
p e suele producir con frecuencia, se 
interrumpió el tráfico, reuniéndose allí, 
sarros, guaguas, carretillas y máqui-
nas de riego en buen número, forman-
do un marcmagnmim en medio de aque-
llas furnias y de aqud suelo fangoso 
y mal oliente. -
Y dije " u n triste cuadro" porque, 
ver aquel elegantísimo "breack" que 
podía figurar dignamente en la Feria 
de Sevilla, en la calle de Alcalá o en la 
Avenida de los Campos Elíseos; con-
templar aquellas rosas, pues otra cosa 
no eran los bellísimos rostros de las l in -
das criollas, dignas ser trasladadas 
a un lienzo por hábil mano de soñador 
artista; y todo esto que es hermoso, que 
es culto, que es civilizado, en medio de 
un fondo salvaje propio de la Hoten-
tocia, ¿no es en verdad un triste cua-
dro? 
Suelo inmundo; toscos horcones de 
grosores y dimensiones colosales, con-
tándose por docenas; aquellas casas em-
barradas de lodo hasta el alero de los 
tejados y pegoteadas sus columnas y 
¡paredes por anuncios de todas clases 
unos sobre otros; y todo en f in , dando 
un aspecto de aldea africana, no pude 
por menos que desear con todo m i co-
razón, que, en aquellos momentos se 
encontrase allí el señor Alcalde para 
que viese algo que imjuria al contri-
buyente en primer término, y ^que es 
impropio e intolerable, en sociedades 
civilizadas y que tienen conciencia de 
que lo son. 
Ya ven ustedes mis amables lectores, 
que estos mis deseos, no se pueden com-
parar con aquellos que suele sentir mi 
buen amigo de excelente alma y senti-
núento magnánimos. 
J U A N D E L A S V I Ñ A S . 
DE 
Barcelona, Enero 31. 
Tercer cincuentenario de la Aoademm 
de Ciencias. E l ministro de Instruc-
ción en Barcelona. Por atún y a 
ver al duque Conducta reprocha-
ble de algunos periódicos hwcelone-
ses. L a Atracción de forasteros en 
¿solfa. Dos rolos rocambolescos y 
nada entre dos platos.—Miscelánea. 
So pretexto de asistir a la conmemo-
ración del 150 aniversario de la Rea! 
Academia de Ciencias, fundada en 
1764 con el modesto nombre de Confe-
rencia Fisioa, llegó a esta capital el 
Ministro de Instrucción Pública don 
Francisco Bergamín. 
E n las solemnidades que para cele-
brar el aniversario se hicieron, toma-
ron parte honorables personas que pro-
nunciaron eruditos discuraos y se de-
mostró por nuestros hombres de cien-
cia que saben honrar los aconteci-
mientos que fi jan fechas imborrables 
en la historia del pensamiento catalán. 
F u á recibido el señor Ministro con 
cortesía, y los agasajos oficiales de ca-
jón se sucedieron obedeciendo a la 
cronometría establecida para casos aná-
logos. Y el señor Dato, rindiendo a 
los catalanes una buena parte de su 
gentileza exquisita, nos cedió por 24 
horas más de las acordadas al ilustre 
huésped. 
Visitó éste algunos centros docentes 
barceloneses y después fué hacia Saba-
dell, por Tarrasa, cuya Escuela I n -
, dustrial admiró. 
* E l señor Dato, hábil entre los hábi-
les, quiso saber cómo había sentado en 
Cataluña el decreto de las Mancomu-
nidades; y sin el valor necesario para 
enviar gallardamente al señor Sánchez 
Guerra, a presidir la sesión sin poder-
nos llamar del Estatuto, por temor a 
que la expresión de la gratitud no 
igualase a la dádiva, nos mandó al se-
ñor Bergamín, quien por la índole de 
su ministerio no podía hacerse sospe-
choso de intenciones relacionadas con 
la investigación del estado político que 
se suponía creado. 
_En una palabra: el señor Bergamín 
vino por a tún y a ver al duque, a aso-
ciarse ai tr iple cincuentenario de la 
ñmdación de la Conferencia Física y 
a enterarse de cómo se andaba por 
aquí de entusiasmos ministeriales. 
nos de los inmensos establecimientos 
habían sido objeto ¡ de una alucina-
ción ! 
Estimamos que Barcelona no debe 
gran gratitud a esos buenos compañe-
ros que por distracció-n realizan una 
campaña que podríamos llamar de Ex-
pulsión de forasteros. 
b. FERRER B I T T I N L 
M I S C E L A 
i * * 
N E A Qi C A T A L A N A 
H A B I T A N T E Q U E H U R T A 
José González Díaz, sin domicilio, 
fué arrestado por el • vigilante 639, a 
petición de Celestino Martínez, de Te-
jadillo 8, porque al quedarse dormido 
en el Parque Central le sustrajo del 
bolsillo dos fracciones de billetes del 
Mmero 19313. 
Fué remitido al vivac. 
La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
«n tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tón ico? Una 
Medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
«iue altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
Parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún es t ímulo . Pre-
guntad al médico si una medicina 
Para las familias, cualla Zarzapa-
friUa del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
I M i 
Ya tenemos mencionada en estas 
crónicas, en diversas ocasiones, a una 
meritísima corporación, la de Atrac-
ción de forasteros, formada por ciuda-
danos amantes del país, que no omi-
ten sacrificio alguno con el f i n de 
atraer, como su tí tulo indica, el ma-
yor número de viajeros que disfruten 
de las opulencias de Barcelona y de 
las delicias de su clima que desde 1886 
hasta el presente ha registrado tempe-
raturas medias que oscilan entre 14 y 
17o centígrados. 
Este año, año excepcional, ha neva-
do y el termómetro ha experimentado 
el natural descenso. 
La sociedad de Atracción de foras-
teros, que entre sus anuncios tiene uno 
que reza: Barcelona, estación de in-
vierno," ha sido ridiculizada y puesta 
en la picota por periódicos barcelone-
ses, que no nombraremos por " no ex-
ponemos al rubor de su propia acción. 
Y corresponsal ha habido que ha tele-
grafiado canard tan enorme como el 
de que el Alcaide había instalado estu-
fas públicas para que se calentase el 
pueblo, siendo así que por lo inusita^ 
do del caso no existen esas estufas en 
nuestro municipio, como existen por 
las necesidades dimatológicas en los de 
Paris, Berl ín y otras grandes urbes. 
E n Niza y en otras estaciones de in-
vierno, donde este año (y otros que no 
son éste) ha nevado y donde el termó-
metro ha acusado temperaturas nega-
tivas, se ha sacado partido del fenóme-
no para darle un aspecto de atracción 
y de agrado que aquí no ha sahido dár-
sele. 
Aquí se ha esparcido por todos ios 
ámbitos a donde pueden llegar nues-
tros diarios, el aspecto desagradable y 
notoriamente exagerado de un hecho 
que rara vez se preseneia y que por 
lo mismo constituye una novedad, que 
al lado de sus incon/venientes tiene in-
dudables bellezas. 
Por s í este solo hecho no fuese bas-
tante para demostrar ligerezas de al-
gunos apreciables colegas, citaremos 
otro tan censurable como el anterior. 
E l telégrafo y el cable, habrán he-
cho llegar haeta el último rincón del 
mundo dos noticias estupendas, el ro-, 
bo en cierta joyería y el que se llevó 
a cabo en los almacenes de E l Siglo.. . 
Los periódicos más sesudos, los más 
sensatos, los más serios, ocuparon, du-
rante dos días páginas y páginas cen-
surando a nuestra policía, diciendo 
que los robos eran el pan nuestro de 
cada d ía en Barcelona, que aquí no se 
podía v i v i r . . . y qué sá yo cuantas 
linderas más. 
Resumm: nuestra policía, en Barce-
lona está hoy a la altura de la mejor 
policía francesa, como se demuestra 
por las estadístioas que hemos tenido 
ocasión do ver, sin que el nómesro de 
hechos delictivos llegue, n i con mucho, 
a donde llega en otras grandes capi-
tales europeas do menor importaaieia 
que Barcelona? el roho en la joyería, 
por lo que s© desprende de las actua-
ciones judiciales, va tomando las pro-
porciones de un hecho fantástico sin 
más realidad que la de los rumores que 
circulan relativos a balances apartados 
de la prosperidad: y en cnanto al del 
Siglo, todo ha quedado reducido a un 
formidable reclamo hecho por tan in-
genioso procedimiento, pues los mismos 
gerentes de la casa han confesado o/i-
il^i*M_*iaAa mía I&a nna.-»¿ia-nM wOfttlir» 
Bodas.—En Beilpuig la señorita 
Francisca Jovells y Sol y don Luis 
Duch Salisí, conocido industrial y pro-
pietario. 
^—En Lérida la señorita María Ma-
cla y el doctor don Lorenzo San Juan. 
Les bendijo el tío de la novia, don 
José Maciá, Párroco de Juncosa, sien-
do testigos, de la novia don Joaquín 
Barrera, Teniente Coronel del Regi-
miento de Navarra y don Francisco 
Solsona y del novio don Andrés Cor-
tés y don José Ghiardioia. 
Religiosas.—El 26 profesó en el Real 
Monasterio de Religiosas Benedictinas 
de Mataró doña Teresa Queralt, her-
mana del Reverendo don Miguel Que-
ralt, beneficiado en Santa María, ha-
"'biendo sido apadrinada por doña Te-
resa Pannés, de Valls y por don Sal-
vador Cuadrada. 
—La señorita Dolores Font y Co-
mardons acompañada de su señor pa 
dr© y del señor Arcipreste, su tío, ha 
salido de Mollerusa, para Vich, con el 
objeto de ingresar m el noviciado de 
Hermanas Carmelitas de la Caridad. 
— E n la Iglesia de San Antón, de 
Tárrega, se ha inaugurado ©1 soberbio 
altar mayor e imagen del Santo, cos-
teados por la señora viuda del doctor 
Porns. 
Pronunció (una notaMe p lá t i ca el 
Reverendo don Luis Jové. 
Con tal motivo se han celebrado 
grandes festejos populares. 
Ohituario.—En Mauresa, doña Ma-
ría Ribas, viuda de Planas, el Notario 
don Federico Costa y Batlle y el maes-
tro de Obras don Esteban Blanidi, de 
82 años. 
E n Lérida don Ramón Casamiquela 
y Florensa, hermano de don Antonio, 
Beneficiado de la Catedral. 
—En CasteHdans, a los 94 años, la 
respetable señora doña María Segura, 
viuda de Puig. 
—En Cerrera, doña Purificación 
Claver y Vi la l ta de Aldomá. 
—En Sabadell el conocido propie-
tario don Pedro Puigmarti y Peig. 
—En Tárrasa el eminente actor, 
gloria del teatro catalán, don Acisclo 
Soler. 
—En Tarragona, el Vicecónsul del 
Paraguay, don Juan Porta Vilamajó. 
Agrícolas.—En todo el Priorato se 
quejan los agricultores de la gran se-
quia que se padece, dándose por perdi-
dos en algunos puntos la mayoría de 
los sembrados de secano. 
—En Borjas Blancas ha decrecido 
bastante su importante mercado de 
aceites, observándose, no obstante, pro-
pensión a la mejora en los precios. 
Durante los dos últimos meses se han 
exportado cerca de millón y medio de 
kilos de aceite con un valor aproxima-
do de 2.200,000 pesetas. 
—Según datos oficiales de la Direc-
ción general de Agricultura, Sevilla ha 
producido 4.24593 quintales métricos 
de aceitunas, siguiendo luego Córdoba, 
J a é n y Tarragona, con más de un mi-
llón. 
Varias.—En Os de Balaguer riñeron 
Juan Fontana Polo y Juan Boix Ru-
bíes, resultando este último, muerto de 
una puñalada , sin haber podido ser de-
tenido el agresor. 
—Ya han comenzado los trabajos pa-
ra la electrificación de la línea tran-
viana, (antes vapor), de Salón a Reus, 
que será prolongada hasta Tarragona. 
Se asegura que se construirá un ra-
mal hasta Ca^ellvelL 
E l Consejo ae Administración de la 
'Compañía está presidido por el gene-
ral "Weyler. 
—Mañana se inaugura rá en Tarra-
gona la Exposición en que f igurarán 
principalmente obras del conocido pin-
tor tarraconense don Ignacio MalloL 
B. P. B . 
C a n a q u e m a d a 
Camajuaní, 22. 
Ayer tarde, declaróse un incendio en 
la colonia *'maestres", del término de 
Vueltas, propiedad del señor Méndez 
Péñate . 
Quemáronse unas cuarenta m i l arro-
bas de caña. 
E l hecho créese casual. 
E L CORRESPONSAL. 
L A N A T U R A L E Z A NO PEEMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡ Qué previsora es la naturaleza en rj© 
affobiar la rosa een padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
aperoibirsa que en el momento de desple-
gar tedas sus gulas un cáncer le roe el 
corazón, y que bu belleza y fragancia e s tán 
condenadas á desvaneoerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para aque-
llos que solicitan su ayuda E n años pasa-
des la eaída del cabello y el color gr i sáoeo 
que inesperadamente hace su aparic ión han 
llenada da amargura y tristeza el coraaón 
de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto eneantador de una ¡nata 
de pelo, pero gracias á las investfgaolones 
científicas, se sabe ahora que l a causa de 
la des trucc ión de! cabello es un germen 6 
parás i to que roe los fo l ículos del cabello. 
E l Herpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como t e n í a destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana, 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .Tohn-
ssn. Obi&DO y Aguiar.—Agentes eapeoialcs» 
Gran Concurso Comeré 
Estímulo que ofrece CUBA Y AMERICA a los cultivadores del moderno arte del anuncio. 
Emqezará el próximo mes de marzo y en ella se disputará una magnifica copa de plata. 
He aquí las bases que la revista "CUBA Y AMERICA", a los fines de mejor 
contribuir al arraigo y elevación entre nosotros de una practica que en las so-
ciedades civilizadas de hoy alcanza auge creciente, abrirá entre sus lectores a 
partir de su número correspondiente al venidero mes de marzo: 
L _. revista CUBA Y AMERICA, alentada p<xr la acogida oalnrosa que el público le ha dispensado, abre entre sais lectores el 
presente ooncnrso comercial, qne empezará el primero de 
marzo y t e rmina rá d últ imo día de septiembre; cuyo objeto 
no es otro qne el de atraer gratamente la atención bacia loa 
anuncios que aparecen en sus páginas , ayudando así en la 
medida de sus fuerzas al éxito de sus anunciantes. 
E l concurso se reg i rá bajo las siguientes bases: 
lo.—Los votantes l lenarán los (jupones que al efecto aparecerán in-
sertos en los números de CUBA Y A M E R I C A comprendidos dentro de la 
fecha citada. 
2o,—¡Estos cupones serán remitidos a lass oficinas de la revista bajo 
sobre cerrado. 
3o.—El día 20 de cada mes, a las 12 meridiano, se ce lebrará píibli-
camenté el conteo de los votos recibidos, cuyo resultado aparecerá en el 
número del mes siguiente. 
4o.—ÍLa pregunta a que han de contestar los votantes y que se in-
vsertará en los cupones será la siguiente: ^¿Cuiál de las casas anunciadas 
en este número de CUBA Y AMEPJ O A (hoteles, mueblerías , estableci-
mientos, agencias, empresas e indaatrias en general) le parece a usted 
más simpática, más conveniente a los intereses generales y más digna, 
por lo tanto, de la protección de todos?" 
5o.—A los anunciantes que en el escrutinio final aparezcan por ma 
yoría de votos ocupando los primeros puestos les se rán concedidos los 
siguientes .premios: 
Primero—nUna ar t ís t ica copa de plata, con l a eorreapondáente i m -
cripción. s 1 " '\ \ t 
Segundo—Una medalla de plata. «' v . * \ ' ' v 
Tercero—Un diploma de honor. 
Accésits—A los ocupantes de los diez primeros lugares próximos a 
los tres premiadas se les obsequiará con un objeto de arte. 
Estas recompensas serán entregadas en forma solemne y públ ica. 
CUBA Y AMERICA, en su edición siguiente al escrutinio f inal , pu-
blicará amplias informaciones gráficas sobre los 13 establecimientos fa-
vorecidos por la elección popular. , 
B u s q u e l a r e v i s t a " C U B A Y A M E R I C A " p a r a q u e t o m e 
p a r t e e n e s t e p u j i l a t o q u e a t o d o s a p r o v e c h a r á . 
A L A V E N T A E N T O D A S P A R T E S . = 
O f i c i n a s : G A L I A N O 6 6 , a l t o s . 
C . 809 alt. S-18 
E L TABACO E N I T A L I A 
¡El sejooir José Alberto Iaquáerdo¿ 
Enseargado de Negocios lad-ínterin de 
Ouba en Roana, Italia,, ha remitido 'a 
la Secre ta r ía de ¡Estado el siguiente 
informe sobre el aumeníto de precio 
en algunas clases de tabaco italia-
nos: 
4'Tengo e l hoínor de poner en cono-
cimiento de usted que por Eeail De-
creto de 3 del oorriente, ha sido aci-
mentado el precio de las siguientes 
ciases de tabacos, eigarrolios y pica-
dura, que son precisamente las de ma-
yor consumo en ei p a í s : 
Taibacos: Grinaldi, Brasile, Tosea-
rá, Napoíletani, (Oajvour; de 10 a 12 
centésLmos. 
Dabajcos: T.oscanini, Seila, Oavouri-
ni j de 7 a 10 eentésimos. 
CLgairilos: Gaubeick, Maeedonia. 
ÍBLcadiura: de 20 a 25 y 30 eentési-
mos el paquete, según la calidad, 
Efl, referido aumento obedece a la 
necesidad de hacer frente a, mayores 
exáigenjcias del Presupuesto Nacional, 
y unido a l que recienteimente se ha 
impuesto a los alicoholes, forana parte 
de una serie de medidas fiscales1 en 
proyecto, encamiinadas a proporcio-
nar log recursos extraordinarios que 
demandan ilOs nuevos gastos de gue-
rra, marina y obras públicas. 
E l Ministro de Hacienda calcula 
que el referido aumento p roduc i rá al 
Erario urna entrada anual de 22 a 23 
millones de liras. 
Habida cuenta de que el anmento 
en cuest ión recae sofore un artácuílo 
que no es de primera necesidad, no 
ha sido mal acogido por la opinión 
pública, aunque sí ha provocado la 
protesta de los eátanqueros nacionales 
qne temen ver disminuidas sus ganan-
cias, ya bastante modestas de un 
7'50 por 100 sobre el precio de venta 
de log tabaleos. 
Para dar una idea del maravillo-
so ineremento del rédi to que el Es-
tado reeáíbe con el Monopolio del Ta-
baco, basta tener a la vista el siguien 









Los 124 millones m á s obtenidos de 
1901 a 1913, débense al mayor consu-
mo (117 millones y a i amnento de ta-
rifas (7 millones), no obsitaoite haber 
sido ésibe en los últimos diez años me-
no» fuerte que el aitítua^ 
E l "foot-bal l" 
en Cienfoegos 
I N T E R E S A N T E " M A T C H " . " E U S -
K E R I A " T R I U N F A D O R . 
Oienfuegos, 22 de Febrero. 
Desde que fué anunciado la llegada 
a Cienfuegos del " t e a m " del "Euske-
r i a " que tenía que luchar con otro se-
leccionado de la Perla del Sur, ha cons-
tituido ese interesante " m a t c h " la ac-
tualidad palpitante; así es que el reci-
bimiento que se t r ibutó el domingo a 
los muchachos habaneros fué entusias-
ta, simpático, habiéndose congregado 
para esperarlos a la salida de la es-
tación, gran número de aficionados al 
atlético deporte del " fo t -ba l l . " 
A las siete de la mañana llegó el 
tren que conducía a los jugadores del 
"Euskeria", siendo saludados por los 
miembros del "Club Cienfuegos," y 
por los acordes de la banda Municipal. 
Durante la mañana visitaron las 
principales sociedades de la población, 
y en ellas la acogida y el obsequio re-
sultó espléndida, principalmente en el 
" L i c e o " y en las casas de las delegar 
ciones "Gallego" y "Dependientes." 
Después del almuerzo, a las dos de 
la tarde empezó el "match" , en los 
magníficos terrenos del " H i p ó d r o m o " , 
ocupando las localidades un público 
numeroso y distinguido, que irradió 
completamente el amplio "g round" . 
Actuando de * * referee'' el señor Ger-
mán Gómez, hizo su salida el "Euske-
r i a " con magistral ataque el auteus de 
de los vascos. Pocos momentos después 
Palacios metió el primer " g o a l " por 
"freekick." 
Luego tocó a su vez, salir al " t e a m " 
de Cienfuegos; pero los rojos siguieron 
dominando y Palacios de un soberbio 
zimbonbazo logró hacer otro "goa l " , 
anotando el tercero Rodríguez, capi tán 
del "Eusker ia" por un mal saque del 
portero contrario. 
E l cuarto " g o a l " fué colosal 
"short" , por el mismo. 
E l segundo tiempo resultó más emo-
cionante, a pesar del viento contrario 
que corrrespondió al "Cienfuegos". 
Durante aquél, hubo dos "goals", 
uno hecho por Pando, "back-home-
c lub" al fallarle " s h o r t " y otro por el 
siempre héroe Moré. 
E l equipo "Cienfuegos", cuenta con 
buenos "players", aunque individual-
juente, notándose que en conjunto no 
eombnian. 
Se distinguieron por el "Euskeria'*: 
señores Albisu, Naya y Palacios, y por 
"Cienfuegos": Gómez, Lluveras y Pu-
jol . 
A l "Eusker ia" hizo entrega de la co-
pa Magrañón, su espléndido donador, 
en medio de un entusiasmo iudescripti-
b.'e y de atronadores aplausos. 
En mi próxima crónica fimpliaré lo* 
antenores detalles. 
(50 A L . 
Para Nacer Dinero 
Lo primero que se necesita es t ene í 
«alud. Estómago sano es lo que máa 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de Magnesia S A R R A le asegura un 
día bueno y út i l y eso representa di -
nero. Fr . pequeño 25 cts. 
Droguería S a r b a y Farmacias. 
E L T I E M P O 
PERTURBÜGIOK ANUNCIADA 
Actuar a tiempo es la principal cau« 
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i b Creosotado SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias. * 
Frasco prueba : 15 centavos. 
B o u q u e t d e N o v i a , 
Cestos, R a m o s , 
co ronas , c r u c e s e tc . 
Rosales , P l an t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , etc. 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r t n a n d y H n o . 
Teléfono 6-07 y 7029.-Marlanao 
C 443 alt lS-2f 
MALA SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Z a r z a p a r r i l l a S A R R Á . 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería S a r r a y Farmacias. $1 el 
pomo, 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A H I N * F E B R E R O 23 D E 1 ^ 
V I D A O B R E R A 
3.0S T A B A Q U E R O S D E CABAÑAS, 
— C O N S T I T U C I O N D E UNA SO-
C I E D A D D E SOCORROS 
E n loa altos del café " L a Nueva In-
dia," Monte y Prado, se reunieron 
ayer, los tabaqueros de la fábrica de 
•'Cabanas", para disemtir el reglamen-
to y constituir una Sociedad de Soco-
rros mutuos en. aquel taller. 
Empezó la sesión a la una y media 
de la tarch. Se procedió a nombrar 
una mesa provisional , para encauzar 
lasj discusiones. 
Resultó electo presidente, «1 señor 
José Várela Martínez y secretario él 
señor Valentín Martínez. 
L a constitución de esta Sociedad, 
tiene por objeto un ideal altruista y 
simpático: E l de acabar con las sus-
cripciones en el seno de los talleres, 
que con frecuencia degeneran en abu-
so, propordonando, casi siempre, un 
espectáculo poco grato.^ ¿Por qué un 
obrero que tenga trabajo, apenas cai-
ga enfermo ha de tener que ir a pedir 
una iimosna a la puerta del taller, don-
de apenan recoge unos centavos que de 
ningún apuro le sacan? 
Esta interrogación se han hecho nra-
ehas veces los obreros sensatos del 
ramo del tabaco; pero de ahí no pasa-
ban. 
L a fábrica de tabacos " L a Corona" 
dié el primer paso, fundando una So-
ciedad de Socorros Mutuos, que cobran-
do la pequeña suma de veinte centavos 
semanales a cada operario, abona al 
que se enferma, un peso cincuenta cen-
tavos moneda oficial diarios. 
Con esta pequeña cuota, que no re-
sulta sacrificio para nadie, que muchos 
despilfarran en el juego, que por des-
gracia campa por sus respectos en mu-
chos talleres, aliviarán al obrero postra-
do por el dobr, y asegurarán el pan a 
las familias indigentes. 
Esta Asociación que empezó en ' ' L a 
Corona", y va propagándose a las de-
más fábricas, es merecedora de un 
aplauso y no seremos nosotros quienes 
lo escatimaremos, porque si alguna vez 
tenemos que censurar errores y desacier 
tos, en cambio somos los primeros en 
reconocer el bien y la caridad donde 
quiera que se encuentren. 
Los óbreos de "Cabañas" aprobaron 
con algunas modificaciones, el regla-
mento que rige en " L a Corona." Una 
de ellas es la de excluir a los lectores, 
por entender que sólo deben de perte-
necer a ella, los obreros torcedores. 
A las tres y media, el presidente dió 
por terminado el acto. 
E L C O M I T E D E D E F E N S A D E L A 
COMISION D E ASUNTOS SO-
C I A L E S . 
Este comité ha variado su marcha. 
1En un cambio do impresiones celebra-
do en la calle de Jesús Peregrino C4, 
Tjbrdó igual número de mitinea, en 
plifstintos barrios. 
Este cambio se debe a que hoy ya no 
se hace campaña en contra de la Comi-
sión de Asuntos Sociales. 
A V I S O S 
O B R A H U M A N I T A R I A 
AL PUBLICO EN GENERAL 
ge dan ioansu/Ltas grmtla par aitregflio de 
docfTimaratOB, hieHentcteus y por toda dlaae de 
aisunrbos quie le panedien InibeineBiar a una per-
sona 9 a 11. XmidUBitrla 25, Tel. A-5'919. 
2í&11 í-ÍZ 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ü m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 4200 90-lJX 
A LAS FAMILIAS DE GUSIO 
Se alquila para la Opera y paseos un 
iíandaulet Pankard de gran lujo "automó-
nril" a precios módicos y se admiten abo-
nos, también se alquilan automóviles eu-
ropeos capaces para 8 personas para car-
naval, a precios muy barios, todos los ca-
rros están acabados de pintar. Genios 
16%, frente al Palacio Bonachea, Teléfo-
no A-#314, Alberto Gómez, 
i 2487 4-21 
A V I S O 
A l señor Juan de Dios Martínez y 
Murifio, dueño del censo de $554-75 
que reconoce la casa Santos Buárez 
44, en Jesús del Monte, o a su repre-
sentante legal, se le avisa por este 
medio para que aeuda a dicha casa, 
a percibir la última anualidad, de ré-
ditos vencidos, 
' 2475 4-21 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y i a s a l q u í i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. X08. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E N • 0 $ 
1 
BU1 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a idea que vamos a expresar ahora des descubramáentos casuales, solo los 
la hiemos expuesto ya en otras muchas hombres de ciencia pueden utilizarlos, 
ocasiones; pero no importa: el adagio Para los demás estas casualidades, si 
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latino traducido libremente al caste-
llano dice así: "Las cosas que se re-
piten son las que enseñan.' 
Y nosotros hemos insistido en esta 
idea; que en todas las ciencias, desde 
las más abstractas, como son las mate-
máticas puras, hasta las ciencias más 
concretas, como son, por ejemplo, la 
Física y la Química, se progresa poco 
a poco, paso a paso, lentamente; aun-
que en algunos instantes supremos de 
la historia, el progreso haga, por de-
cirlo así, explosión. 
Y hacer explosión es aumentar con-
sáderablemente su velocidad de avan-
ce; es pasar, en la curva que gráfi-
camente representa este progreso, por 
un punto en que la tangente es per-
pendicular al eje de los tiempos. 
Y perdone el lector si empleo tér* 
minos que no son muy propios de la 
ciencia popular; pero ya nos iremos 
familiarizando con dios. 
Sucede con estas transformaciones lo 
que con las transformaciones de nues-
tro globo; unas, las más, cuando se 
llega a períodos de cierta estabilidad, 
son tan lentas que ni las notamos. Que 
tal playa va subiendo, se dice, año tras 
año; que tal playa desciende. E n cam-
pio, a veces, hay erupciones voleánicias 
y transformaciones bruscas. Es , y val-
ga la imagen, que la tangente de la 
curva de transformación se ha puesto 
en pie. 
• 
A estos progresos lentos contribuyen 
muchos sabios, muchos hombres de 
ciencia, a veces modestos aficionados; 
y hoy estudian un hecho, y mañana 
otro,y hoy resuelven un problema par-
ticular y otro problema particular ma-
ñana. Y estos trabajos parciales se 
van acumulando, como los granos de 
arena; y un grano de arena es muy po-
co, pero estos granos pequeñísimos pue-
den ser tantos, que lleguen a constituir 
una sola formación geógica. Pues lle-
ga un día, en que una sacudida in-
mensa del monstruo de los abismos, 
un desperemimento del titán que bajo 
tierra se oculta empuja hacia arriba 
la formación entera y dibuja sobre la 
costra del globo toda una cordillera 
de montañas. 
Así, en la ciencia, hay momentos su-
premos, en que un Newton, un Galileo, 
un Leionitz, recogiendo la labor de sus 
predecesores, crea, al parecer repenti-
namente, toda una montaña cientí-
fica. 
Reunió, organizó, dió unidad subli-
me a lo que ante» era polvo disperso. 
Se apropió, si vale la palabra, la labor 
de sus predecesores pero fecundán-
dola, „ 
Do suerte que, en la ciencia, como 
en todo el cosmos, al trabajo lento si-
gne & esfuerzo eicíópeo, 
Unaa la Naturaleza parece que 
se resiste a estos afanes humanos, a es-
ta labor de la inteligenjeia, y se mues-
tra esquiva; y aprieta sobre sí ©1 velo 
del misterio; y pone cara adusta a ge-
neraeíone* y generaeiones de sabios; 
pudiéramos deeir, que la eterna esfin-
ge aprieta con terquedaid granítica sus 
labios, eterHamente sileneiosog. 
Poro otras veces, no muchas, díjé-
rase que se enternece, que el trabajo 
humano le ooge, y pardóneseme lo vul-
gar de la frase, de buen humor, y en-
tonces ayuda al físico, ayuda al quími-
co, ayuda al astrónomo, ayuda al ma-
temático, j su ternura toma el nombre 
de casualidad, y se dice: por casuali-
dad se fia verificado fal descubri-
miento. 
Y hay muchas Ciases de descubri-
mientos easuaies, a veces hasta un mo-
"esto J?.b£eiff los^rea^zaj perp Jos gran 
se presentan, son estériles, y es natu-
ra)l que así sea, y nos sería fácil de-
mostrar que así debe de ser. 
Hoy vamos a recordar a nuestros lec-
toíres dos descubrimientos debidos a la 
casualidad. 
Y anticipemos esta idea: que la ca-
sualidad no trastorna la marcha de la 
ciencia. E n tal caso anticipa los acon-
tecimientos; pero cuando la ciencia va 
caminando con cierta velocidad y oon 
buen rumbo, sin la ayuda de la casua-
lidad llegaría al descubrimiento que la 
casualidad le anticipa. 
Dij érase que la Naturaleza com-
prende que va a ser vencida, y da de 
buen grado, lo que un poco más tarde 
tendría que entregar ante la fuerza del 
genio y la tenacidad del trabajo. 
Citemos algunos casos en que la ca-
sualidad viene en ayuda de los invenr 
tores. 
Por aquel tiempo andaba Daguerre 
luchando con su descubrimiento: F i -
jar las imgenes de la cámara obscura, 
hacer que la luz expontáneamente di-
buje las imágenes del mundo exterior 
sobre un papel o sobre una placa sen-
sible ; aprisionar estas imágenes de mo-
do que ya no se borren; en suma, re-
solver el problema admirable de la fo-
tografía. 
Y luchaba con la tenacidad propia 
de su carácter y nada conseguía, o con-
seguía muy poco. 
Después de varios ensayos sobre el 
papel, sin ningún resultado que sir-
viera al menos de aliento para conti-
nuar en la empresa, tras un proceso que 
no hay para que referir, empezó a em-
plear como superfície sensible una ho-
ja de plata, previamente expuesta a 
los vapores del yodo. 
E n suma, empezó a ensayar, repetida-
mente el ioduro de plata, como super-
ficie sensible. 
Otra ilusión perdida. 
Después se ha visto que iba por buen 
camino, porque el ioduro de plata es 
muy sensible a la luz. De modo que, 
colocada una lámina de plata en el 
fondo de la cámara obscura, es induda-
ble que recocía las imágenes; las reco-
gía, pero no las revelaba. 
Quedaban latentes, y Daguerre no 
podía adivinar, que allí estaban y que 
lo único que le faltaba descubrir era 
un revelador. 
Solo encontraba en tales placas, algo 
así como una sospecha de la imagen, la 
impresión de puntos luminosos disper-
sos ; pero nada más. 
Y llegó un día en que tras exponer 
la lámina de plata muchas horas en la 
cámara obscura, vió que nada veía y 
consideró aquella experiencia como un 
desengaño más. 
Si hubiera sddo papel el sometido a 
la experiencia, probablemente lo hu-
biera arrugado colérico y lo hubiera 
arrojado a un rincón; pero, una lámi-
na de plata, por mal que de la expe-
riencia salga, no se arroja al montón 
de los desperdicios, en tal caso se la 
vuelve a bruñir y se la somete a otras 
experiencias, que por mal que salga de 
todas ellas, siempre será de plata. 
Así es que la metió en un armario y 
pasó algún tiempo, no sé si horas o 
días; y fué a sacar la lámina de plata 
y ante ella quedó asombrado. 
Asombrado, . gozoso, confundido; 
quien sabe lo que en aquel instante 
pasaría por el cerebro del inventor y 
cuál sería el ritmo de las palpitaciones 
de su pecho... 
Sí; la imagen estaba en la hoja de 
plata, o si se quiere en la película del 
ioduro de este metal. 
E l problema estaba resuelto; pero 
no lo había resuelto Daguerre, aunque 
l había dado ocasión para que lo descu-
bnera . . . íquién? un ser misterioso, 
bajo forma de armario: el armario ds 
los encantos. 
Porque Daguerre repitió la expe-
riencia, una y dos y tres veces, siem-
pre con el mismo éxito. Siempre apa-
recía la imagen con tal que encerrase 
la lánima de plata en aquel armario 
maravilloso; había de ser en aquel ar-
mario. 
^ E n un ser vulgar la casualidad hu-
biera sido estéril. 
E n Daguerre fué fecunda, porque 
Daguerre pensó: Se ha fijado la ima-
gen por las emanaciones, por los va-
pores, por la influencia de alguno de 
los objetos que en el armario exis-
ten. 
i Y planteado así el problema, la solu-
ción ha de encontrarse. Y en efecto se 
encontró. 
Se fij aba la imagen por las emana-
ciones de cierta- cantidad de mercurio 
que se hallaba en una cubeta. 
E l problema estaba resuelto. 
E n la cámara oscura, en una lámina 
de plata sometida a las emanaciones 
del iodo, se recogía la imagen y la ima-
gen latenite se hacía visible y se reve-
laba, sometiéndola a los vapores del 
mercurio. 
L a casualidad ha sido el inventor; 
pero gracáas a Daguerre. 
Casrualidad fué que el mercurio faja-
se la imagen en el armario encantado y 
casualidad fué que este fenómeno, que 
para otro cualquiera hubiera pasado 
inadvertido, penetrase por los sentidos 
despiertos del inventor hasta su pri-
vilegiado cerebro, cámara oscura de 
celdillas sensibles a todas las impresio-
nes de los fenómenos naturales. 
Citemos otro descubrimáento debido 
a la casualidad y que tiene grandes 
puntos de contacto con el anterior. 
Demos cuenta de él rápidamente, 
porque es casi repetir las circunstan-
cias fortuitas que mediaron en el des-
cubrimiento de Daguerre. 
Se habían descubierto ya los rayos 
catódicos, de los que hemos hablado 
más de una vez. 
A l chocar estos rayos contra el cris-
tal opuesto a su dirección en la am-
polleta de Crookes aparecía una fluores-
cencia, es decir, una superficie lumi-
nosa. 
De aquí nacían, al parecer, los céle-
bres rayos X , y ocurrió esta idea: j Los 
rayos X , tendrán por origen estas fluo-
rescencias ? 
E l mismo Poincaré aconsejó que se 
siguiera este camino para comprobar o 
desechar tal idea. 
Los sales de uranio, sometidas a la 
acción solar, se hacen fluorescentes, y 
Enrique Becquerel envolviendo en pa-
pel negro una placa fotográfica, la so-
metió a la ación solar, colocando enci-
ma algunos cristales de uranio. 
A l parecer se confirmaba la idea de 
Poincaré y de otros físicos, porque en 
la placa fotográfica apareció la ima-
gen de aquellos cristales. 
Perro el triunfo era falso y lanzaba 
al célebre físico por una falsa pista. 
Y aquí empiezan las casualidades. 
Sin contar con la casualidad de ha-
ber escogido el uranio para estas pri-
meras experiencias. 
Quiso repetirlas y no pudo porque 
el sol apareció nublado. 
Y entonces esperando el buen tiem-
po, Becquerel, guardó la placa con los 
cristales de uranio, suponemos que ^n 
otro arniari-o. que acaso sería de la 
misma familia del que dió la inmortali-
dad a Daguerre, 
Pasaron días, Becquerel saeó, para 
repetir sus experiencias, la placa en-
vuelta en papel negro y los cristales de 
uranio, y ¡ asombro de los asombros! el 
uranio no se encontraba en estado 
fluorescente, porque hacía mucho tiem-
po que no había sido expuesto al sol, 
y sin embargo, a través del papel de la 
envoltura negra, había emitido emana-
ciones que habían impreso su imagen 
en la placa fotográfica. 
De aquí pudo establiecerse, repitien-
do esta exneriencia gran número de 
veces, la expontaneidad de las radiaoh-
nes del urarvio. 
L a casualidad, un día sin sol y un 
armario bondadoso y bien intenciona-
do habían descubierto la radioactivi-
dad. 
Un descubrimiento admirable, que 
parte de un error y que, casualmente, 
llega a una gran verdad. 
Todo esto se presta a muchas refle-
xiones filosóficas. 
Pero las dejamos para mejor oca-
sión. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
Madrid, 30 de Enero de 1914. 
Notas vascongadas 
GUIPUZCOA. 
Ha quedado constituida en San 
Sebastián la Junta local de turismo, 
presidiéndola el gobernador civil. 
De esta Junta forman parte el Al-
calde y otras personalidades que in-
tegran las fuerzas vivas de la capi-
tal. 
— L e ha sido entregado al ex alcal-
de de San Sebastián, don Marino Ta-
buyo, la medalla de oro, con que le 
obsequia la Junta organizadora de 
los festejos del Centenario, por sus 
trabajos al frente de la Alcaldía. 
L a entrega se le hizo en el Ayun-
tamiento . 
— L a noticia relativa a la presen-
tación por el distrito de San Sebas-
tián del ex alcalde señor marqués de 
Rocaverde, como candidato propues-
to por el Monarca, ha constituido el 
tema de todas las conversaciones en-
tre las gentes que se ocupan de polí-
tica . 
L a noticia es totalmente cierta, 
—De Madrid ha regresado la Co-
misión del regimiento de Infantería 
de Sicilia, que fué a la Corte para fe-
licitar al capitán general señor Pri-
mo de Rivera, con motivo de haber 
sido nombrado coronel honorario del 
citado Cuerpo, a cuyo frente estuvo 
hace unos años. 
—De Madrid han regresado los co-
misionados de la Caja Municipal de 
Ahorros que fueron a la Corte para 
asistir a la Asamblea de Cajas de 
Ahorros celebrada recientemente. 
E n la reunión que tuvieron en el 
domicilio del alcalde, señor Uhagón, 
procedieron a formar el inventario 
de todos los títulos de valores que la 
Caja tenía depositados en los Bancos 
madrileñós y que en lo sucesivo lo 
estarán en los establecimientos de 
crédito donostiarras. 
—Varios entusiastas foot - balistas 
de la vecina villa de Irún, han orga-
nizado un banquete en honor de Pa-
tricio Arabaolaza, delantero centro 
del Real Racing Club de aquella lo-
calidad , 
—Prosigue la política en la calma 
más absoluta, aunque todo ello solo 
sea aparente. 
Solamente hay movimiento en el 
campo republicano , asegurándose 
que presentarán candidato por esta 
capital en las próximas elecciines, 
aunque conozcan muy bien que van 
a la derrota. 
A L A V A . 
Ha sido nombrado ingeniero de 
caminos al servicio de la provincia, 
don Roberto Dublán, hijo de Vito-
ria. 
Se nombró para el cargo de inge-
niero de montes de la Diputación a 
don José María Salazar, igualmente 
vitoriano. 
— E n las próximas elecciones hv 
chara contra don Eduarde Dato, ol 
candidato jaimista don Esteban Bi l 
bao, 
— E n reunión celebrada por la So-
ciedad í£Unión Sportiva Alavesa", 
fueron nombrados los miembros que 
han de formar parte de la nueva 
Junta Directiva, siendo designado 
para ocupar la presidencia el conocir 
do joven Gabriel Martínez Aragón tí 
fCarrión. 
—Ha celebrado junta general la 
Asociación Mutua Artesana, prece-
diéndose al nombramiento de mieni. 
bros de la Directiva. 
L a Sociedad cuenta en caja con un 
capital de 31,973 pesetas. 
—Ha celebrado una importantfl 
reunión la Comisión de turismo. 
Presidió el alcalde y asistieron re-
presentantes de las fuerzas vivas, 
dueños' de hoteles, garages y corai-
sio»iados de los propietarios de bal-
nearios de la provincia. 
E l señor Echevarría explicó en 
breves palabras el alcance de la reu-
nión, manifestando que la constita-
ción del nuevo organismo se debía a 
la invitación recibida del Gobierno 
para que la provincia de Alava pue-
da acudir a la Exposición que el pró-
ximo mes de Mayo se celebrará en 
Londres. 
A l objeto de facilitar el trabajo di 
l a Junta, se acordó formar una Co-
misión formada por el alcalde, el pw-
sidente del "Vitoria Cliib'* sefior 
Pradera y el propietario del Hotel i 
Quintanilla, quienes tendrán a su 
cargo los primeros trabajos. 
CH. 
Febrero 2 de 1914. 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v l 
E n la calle de. Marina esquina a Ve-
nus, fué arrollado ayer, por un auto-
móvil, marcado con el número 1,174, el 
menor Ramón de Castro y Trenzado, d« 
16 años , mensajero del ''Cable Co-
merciar* y vecino de San Rafael 164, 
que montaba una bicicleta. 
Dicho menor fué trasladado al hos-
pital de Einergencias, donde lo asistí 
el doctor Ponce de León, de una herida; 
en el labio inferior, cen pérdida de va-i 
rias piezas dentarias, heridas en la 
cabeza y en la región mentoniana y va-: 
rias contusiones y desgarraduras, dise-j 
minadas por el cuerpo, presentando,] 
además, fenómenos de conmoción ceir»' 
bral. 
Guiaba el automóvil, que es propie-, 
dad del señor Pablo González de Men-í 
doza, el chauffeur Miguel Díaz Cas-j 
tro, vecino de 13 número 16, en el ve-j 
dado. 
E l herido, debido a su estado de gra-
vedad, no nudo prestar declaración. 
E l chauffeur, 'declaró que el menon 
Castro, salía del callejón de Venus a laj 
calle de Marina, en los momentos qu«| 
pasaba el automóvil que él guiaba, y 
que a pesar de la poca velocidad (¡̂ e\ 
llevaba y de las esfuerzos que hizo>j 
para detener la máquina, no pudo ev1' 
lar el choque con la bicicleta, que nion-t 
taba el mensajero. 
E l chauffeur, que fué presentado an-, 
te el Juez correspondiente, quedó en; 
libertad, por haber prestado fianza a* 
200 pesos. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DH CÜ'BA. ^ ^ i L j , 
ría de Instrucción Pública y BeHafi a i ^ 
Hasta las 12 m. del día 7 d© abril de a -
se reolibiT&n en esta Secretaría P ^ ^ , , 
clones en pliegos cerrados, par3, \.tm~ 
miaistro y entrega de los diversos ar ^ 
les de mobiliario escolar que su" ^ 
este Departamento, entendiéndose du ^ 
modelos de los distintos artículos Q ^ 
propongan, deberán depositarse, eg, 
te recibo, en el Almacén de efectos ^ 
colares, situado en el edificio ú* ^ ¿e, 
tigua Maestranza, entrada por la w", * 
Ohacón. De 1 a 2 p. m, del mismo ^ 
de abni'l, se recibirán también ^r0^en el 
nes y modelos para dieba subast*í„l0ijed 
mencionado Almacén. Las proposiw ^ 
serán abiertas públicaménte a iaBJ A^áo. 
del repetido día 7 de abril y en 61 h 
Almacén, oon sujeción al pliego oe ^ 
cienes que se facilitará a q"16*1 '4 jo«* 
cite. Habana, 21 de febrero de W** • 
Luis Vidaurreta, Subsecretario. ^ , 
cy"" alt, 
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picen que el trabajo de la mujer no 
ge acaba nunca. El hombre sale por \Q. . 
mañana para su oficina, su taller o su I 
bufete, y cuando regresa a su bogar 
^tá, por lo general, libre de tareas; 
puede descansar o divertirse; mientras 
Jue la esposa, constantemente dedicada 
a las exigencias de la casa y de la fa-
milia, no tiene hora, ni de día ni de no-
cbe que pueda llamar suya. _ 
lia madre de cuatro o cinco Mjitos 
tiene qu6 desempeñar las más variadas 
v numerosas funciones; aun la que per-
tenece a la clase acomodada. Suele ser, 
a la vez, ama de llaves y de cría, mane-
jaílora, costurera, profesora de los ni-
ños mayores, enfermera, amén de ser 
dama cortés y amable con las perso-
nas que la visiten, dulce y solícita con 
gl esposo, alegre y risueña cuando llega 
él del trabajo, buscando solaz en el bo-
gar después de la faena del día. 
Para dar cumplimiento a tantas obli-
gaciones, ella tiene que aprender a des-
cansar. 
Seguir trabajando cuando una está 
rendida por la fatiga, es un gran error, 
porque lo que se hace entonces se hace 
mal y consume una doble cantidad de 
energía. Las que conocen la ciencia de 
la vida saben economizar sus fuerzas. 
Gastamos tanta energía en el esfuer-
zo inútil de hacer cosas que resultan 
mal hechas porque estamos fatigadas, 
como gastaríamos en el desempeño de 
mayores tareas estando descansadas. 
Con el cuerpo y el ánimo frescos se 
trabaja más y mejor; sin eso, se esti-
mula una tensión nerviosa que fatiga 
aún más que el trabajo verdadero, i r r i -
ta el carácter, mella la salud. 
La ecuanimidad de la dueña de la 
es cosa tan fundamental para la 
cidad de la fmilia, que no debe ella 
ponerse a comprometerla abusando 
indebidamente de sus fuerzas. Es pre-
ciso, pues, que aprenda a ahorrarlas, a 
capitalizarlas, como quien dice, para un 
caso imprevisto cuando pueda echar 
mano a la reserva. 
El arte ded reposo se cultiva sacando 
todo el partido posible de ese medio 
elástico que llamaimos tiempo. He co-
nocido a personas que podían dormir 
cinco minutos y despertarse completa-
mente refrescadas. No es poca venta-
ja el poder hacer esto. Pero aunque 
no tengamos siemejante disciplina, una 
pausa en las ocupaciones, dos o tres 
veces durante el día es de sumo prove-
cho para la mujer nerviosa o fati-
gada. 
Parece increíble el beneficio que re-
sulta de algunos cortos períodos dedi-
cados a la reacción del sistema, año-
jando la tensión física y mental. 
Basta a veces sentarse unos breves 
momentos en cómodo sillón, en un lu-
gar silencioso, cerrar los ojos y despe-
dir toda preocupación. , 
Muchos trabajadores intelectuales, 
afanosos adeptos de la vida intensa, han 
comprendido el inapreciable valor de 
ana tregua a tiempo, de unos pocos mi-
nutos! de completo reposo. 
Un distinguido abogado de que ten-
go noticias se haee un deber de descan-
sar tantas veces durante el día como 
fega cuartos de hora disponibles.. 
Se despeja la cabeza, ro concentran 
las energías, se dominan los nervios, se 
atiene el equilibrio. 
La mujer pocas veces comprende la 
Necesidad de ahorrar sus fuerzas a 
jiempo; le parece más fácil seguir trâ -
jando porque es muy duro el tomar 
nuevo ímpetu cuando la fatiga es ex-
cesiva. 
Ahora bien, se descansa no sólo con 
J reposo, sino con el cambio de activi-
âd. Los médicos recomiendan hoy, 
C0n entusiasmo, ciertos ejercicios mus-
cnla.res como poderosos auxiliares para 
evitar y contrarrestar la fatiga. 
El Departamento de Ciencia Domes-
de la gran Universidad de Cornell 
Publica, bi-semanalmente unos folletos 
°e utilidad práctica que reparte gra-
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tJfl8 ^ dieiembre del año próximo 
^a<l0. el señor Gerbois, profesor de 
^ m á t i c a s del liceo de Versalles, dió, 
J.J revo]jtijo de objetos de una prende-
' con una papelera de caoba que le 
nía í>0r 108 bichos oajoncitos que te-
g¿rEsto es precisamente lo que neoe-
HR°a yo Para cumpleaños de Susa-
y e n s ó el profesor. 
8^ ^ ? ^nía empeño en hermanar 
( Je^^os recursos con su vehemente 
teZ? ?e ofrecerle un regalo a su hija, 
leIjf0 ^ n t o pudo, acabando por dar-
g*enta y cinco francos al prendero. 
Para Amento de dejar sais señas 
'0veVde le 11cvararl el mueblecito' 1111 
tis a toda persona que en esas cuestio-
nes se interesa Han llegado a mis ma-
nos algunos, redactados por autorida-
des en la materia que tratan, en uno 
de los cuales, dedicado a la cultura fí-
sica, hallo estos consejos que me apre-
suro a transmitir a mis lectores. Se 
titula: Ejercicios diarios para adqui-
rir fuerza. 
Ejercicios de un minuto para des-
cansar de la tensión del trabajo y pa-
ra conservar la juventud del cuerpo. 
I . Ponerse de pie en posición recta. 
Levantar los brazos al nivel de los hom-
bros, con las palmas de la mano de 
frente. Estirar los brazos hacia delan-
te a la vez que el cuerpo retrocede vigo-
rosamente. Tener cuidado de mante-
ner la cabeza erguida. 
Después de un momento dejar caer 
los brazos para descansar. 
Repetir dos o tres veces seguidas. 
I I . Ponerse de pie, con el peso del 
cuerpo enteramente en la pierna de-
recha. Levantar el brazo izquierdo 
hasta el nivel de la oreja y con los de-
dos verticales estirar el brazo todo lo 
alto posible. Mantener la posición un 
momlento dejando luego caer el brazo 
y volviendo a hacer el esfuerzo dos o 
tres veces.. Sin quitar el peso del cuer-
po de la pierna derecha, levantar aho-
ra el brazo derecho como se ha hecho 
con el izquierdo. 
Repetir todo el ejercicio con el peso 
del cuerpo en la pierna izquierda. 
I I I . Ponerse de pie con el peso del 
cuerpo bien equilibrado en ambos pies. 
Levantar los homíbros todo lo posible. 
Con energía reconcentrada echar los 
hombros hacia atrás, y simultáneamen-
te doblar las caderas para que ©1 cuer-
po se incline hacia delante. Después 
de mantener esta posición enérgica por 
medio minuto, dejar aflojarse los mús-
culos, y que el cuerpo vuelva a su po-
sición normal. 
Repetir este ejercicio hasta sentir 
calor en la espalda, , 
IV. Ponerse bien de pie. Extender 
los brazos hacia delante desde los hom-
bros, alzadas las palmas de la mano. Le-
vantar sobre la planta de los pies: lle-
nándose al mismo tiempo los pulmones 
con aire puro y trayendo hacia el pecho 
los brazos hasta tocarlo con los dedos 
de la mano. Mantener el resuello al-
gunos segundos. Aflojar los músculos 
poco a poco, y exhalando el aliento. 
Repetir varias veces el ejercicio. Te-
ner cuidado de no dejar al cuerpo irse 
para atrás, doblándolo desde las cade-
ras y no desde la cintura. A l unirse las 
manos sobre el pecho deben alzarse los 
codos para estirar los músculos de los 
costados. Estos músculos suelen estar 
contraídos largo tiempo, lo que daña la 
digestión y la circulación, además de 
afear el cuerpo. 
Este ejercicio es «excelente para for-
talecer y dar agilidad al cuerpo; Tam-
bién estimula la acción del hígado y 
del estómago.'* 
Estos ejercicios repetidos diariamen-
te son en extremo beneficiosos a la sa-
lud del cuerpo y del espíritu. Son un 
verdadero tónico, para la mujer ata-
reada, la descansan y la rejuvenecen. 
¡ Ojalá algunas de las que lean estas 
líneas se decidan a hacer el experi-
mento! 
b l a n c h e Z. DE BARALT. 
aspecto elegante, oue ya des-
M o d a n u e v a 
Una nueva moda suiza para los me-
nús consiste en hacerlos de tela, con 
ios nombres de los manjares bordados 
a mano. 
Inútil es decir que ningún comensal 
deja abandonado sobre la mesa su 
menú, como actualmente suele suce-
der, sino que, cuidadoeameaite lo pri-
mero de que todo convidado se ocu-
para, es de guardárselo como curioso 
recuerdo. 
de hacía un rato estaba escudriñando 
entre aquel hacinamiento de objetos de 
todas clases, vió la papelera y pre-
guntó : 
—¿ Cuánto ? 
—Está vendida, contestó el comer-
ciante. 
—¡ A h ! . . , ¿al señor, quizá? 
E l profesor saludó, satisfechísimo al 
ver que aquel caballero codiciaba su 
compra, y se retiró. 
Mas, apenas había andado diez pasos 
en la calle, notó que se le acercaba el 
joven, quien, con sombrero en mano y 
con cumplida cortesía, le dijo: 
—Ruego a usted rae dispense, caba-
llero, por la indiscreta pregunta que 
voy a dirigirle. . . ¿Venía usted a esa 
tienda con el exclusivo fin de adquirir 
esa papelera? 
No: buscaba una balanza de pre-
cisión para ciertos experimentos de fí-
sica. . 
Por consiguiente, no tiene usted 
gran empeño en quedarse con ese mue-
belcito... 
Es decir que, ya que lo he ocxd> 
prado, me quedo con él, 
—¿Quizá porque es antiguo? 
—Porque es cómodo. 
En ese caso, ¿consentiría usted en 
cambiarlo por otro tan cómodo, pero 
en mejor estado? 
—Este está en buen estado, y no veo 
la necesidad de un cambio, 
i—No obstante. 
Supersticiones de hombres célebres 
El mariscal de Albert huía ante 
un cerdo. 
El caballero Alcántara se sentía 
mal cada vez que oía pronunciar la 
palabra ' 'lana." 
Augusto empezaba siempre a an-
dar con el pie derecho. 
Bacon sufría un síncope en cada 
eclipse de luna. 
El ruido de un caño de agua pro-
ducía convulsiones a Bayle, 
Julio Oésar tenía miedo a los true-
nos, y para evitarlos ceñía su frente 
de laureles. 
El duque de Epemon se desmaya-
ba a la vista de una liebre. 
Jacobo I ' I no podía ver una espa-
da desnuda. 
La Motte-le-Voyer no podía oir so-
nido alguno de música. En cambio, 
la tempestad y el huracán le «xta 
siaban. 
Tasso creía, algunas veces, ver el 
diablo a su lado. 
Luis X I V no podía soportar la 
vista del campaaiario de 'Saint Dá-
nis. 
Pascal veía siempre un precipio a 
su izquierda. 
Escalígero temblaba 'en viendo ba-
rros. 
Una liebre o un zorro hacían deí-
ifallecer a Tico ÍBrae. 
Wladilao, rey de Polonia, se turba-
ba al ver una manzana. 
Para impedir que las luces de acei-
te iproduaoan humo, basta disolver 
previamente en el aceite un pedaci-
to de alcanfor. 
Origen del nombro <íOaJladá*, 
La estimología del nombre de eí-
ta vasta comarca de la América del 
Norte es muy curiosa y tiene su fun-
damento en nuestra lengua, según 
opina el comisionado de aquel país en 
la Exposición de 1900. 
El Canadá fué descubierto en 1497 
por Cabot, veneciano, al servicio de 
Inglaterra, Visitaron aquellas tierrus 
otros exploradores, y por úiltimo fue-
ron allá los españoles que, no habien-
do encontrado en aquellas costas tra 
zas de minas de oro o de plata, se 
decidieron a no seguir más adelan-
te, exclamando "acá nada." 
Repetidas estas palabras, más tar-
de, por los indígenas a los franceses, 
fueron adoptadas por éstos para el 
nombre de la comarca. 
Sin embargo de estas explicaciones, 
muy aceptables, otros hacen derivar 
la palabra Canadá del término Je 
Kanatha, que en irogués significa 
"reunión de cabañas." 
Cosas curiosas 
El monumento más alto que hay 
en el mundo se encuentra en la ciu-
dad de "Washington, y fué erigido en 
honor del héroe de la independencia 
de los Estados Unidos. Tiene 555 pies 
ingleses de altura y 77 pies cuadra-
dos de base, y en su construcción se 
han empleado 18,000 bloques de már-
mol blanco. En el interior hay un as-
censor y una escalera de cincuenta 
tramos, con 18 escalones cada tramo. 
El telegrama más extenso que se ha 
cruzado jamás en el mundo ha sido el 
texto revisado del Nuevo Testamen-
to, que fué expresamente telegrafia-
do al periódico "Chicago Tribune," 
en Mayo de 1882, para su publicación 
en dicho diario. 
E l melocotón, en su estado primi-
tivo, era una de las frutas más vene-
nosas que se han conocido; pero con 
el ingerto y el cultivo se ha converti-
do en una de las más sabrosas y agra-
dables. 
E l señor Gerbois que era de genio 
vivo, y un tanto suspicaz, contestó se-
camente : 
—Le ruego a usted, caballero, que 
no insista. 
E l desconocido se plantó ante éL 
Ignoro lo que ha dado usted por la 
papelera, señor mío, pero le ofrezco a 
usted el doble. 
—No, 
—El t r ip le . , . 
—Vaya, basta de ofrecimientos, ex-
clamó el profesor impacientado, no 
compro para vender. 
El joven le miró fijamente, con aire 
que no había de olvidársele al señor 
Gerbois; luego, sin una palabra, dió 
vuelta y se alejó. 
Una hora más tarde llegaba el mue-
ble a la casita que el profesor ocupaba 
en el camino de Viroflay. Gerbois lla-
mó a su hija. 
—Esto es para tí, Susana, suponien-
do que te guste. , 
Susana era una linda muchacha, ex-
pansiva y feliz. Abrazó a su padre 
con tanta alegría como si le hubiese 
ofrecido éste un regalo regio, 
AqueOla rntísma noche, después de 
colocar en su cuarto la papelera, con 
ayuda de Hortensia, la criada, limpió 
la joven los cajones y en ellos encerró 
sus papeles: correspondencia, colección 
de tarjetas ilustradas, papel de cartas, 
más algunos recuerdos furtivos proce-
dentes de su primo Felipe. 
( T a r t a a l a s 6 a m a s 
'"para ^ ""Piar lo 6e la ^ t tar lna" 
La escultura policromada de Cou-
Uant Valem es una obra de talla ver-
daderamente notable: un Cristo yacen-
te; y ha sido hecho para una iglesia 
de Santander, 
Críticos eminentes convienen en que 
esta obra es acaso la más perfecta de 
Coullant Valera, por la completa y fe-
licísima fusión de los elementos, escul-
tura y pintura, ambos debidos a la ex-
perta roano del artista. " A l contem-
plar este Cristo, dicen aquellos, vienen 
a la memoria las de Montañés y de Gre-
gorio Fernández." 
La notable pintora inglesa miss Har-
vey, que ha pasado varias veces tem-
poradas en la corte, haciendo magnífi-
cas copias en el Museo del Prado y bue-
nos retratos, entre ellos el de sir Mau-
ricio Bunsen, embajador de Inglaterra, 
se ha instalado en Madrid, y ha arren-
dado un amplio y elegante estudio, 
donde sus amigos y admiradores han 
podido apreciar el mérito de retratos 
de personaiidades extranjeras, y uno, 
magnífico, de la madre de la gentil 
artista.. Tiene otro estudio, contiguo 
al suyo, donde trabajan sus discípulos. 
Como todas las fiestas organizadas 
por la marquesa de Squilache, la cele-
brada últimamente en el hotel Ritz, re-
sultó brillantísima. La marquesa, an-
tes del baile, dió en el mismo hotel un 
espléndido banquete, al que asistieron 
unos cuarenta comensales. 
Terminada la comida empezaron a 
llegar los concurrentes a la fiesta, pre-
sentando bien pronto los salones del 
Ritz lindísimo aspecto. 
A las once comenzó el baile con ver-
dadera animación, que no decayó hasta 
hora muy avanzada. En el salón con-
tiguo al de baile se jugó al hridge y 
en el hall se sirvieron refrescos. 
Entre la numerosa concurrencia que 
llenaba el local, recuerdo: al embaja-
dor de Italia y la condesa de Bonin-
Longare, embajador de Inglaterra; la 
princesa Pío de Saboya y su hija la 
marquesa de Almonacid; las duquesas 
de Algete y Santo Mauro; marqueses 
de Argüelles, Altamira, Atalaynelas, 
Caicedo, Casa-Calderón, Caquiila, 
Frontera, Viesea, Garcillán, Nájera, 
Portago, Campo-Fértil, San Miguel de 
Hijar, Seijas, Prado-Álegre y Ribera; 
condesas de Torre-Alta, Seláfani, Bue-
na Esperanza, Corzana, Tovar de Ire-
mos, Caudilla, Saceda, Ruidoms^ Cre-
cente, Maceda y Homaehuelos; vizcon-
desas de Garci-Grande, Fefiñanes, Ro-
da y Val-de-Erro; señoras y señoritas 
de Areces, Aguilar, Bertrán de Lis, 
Kelier, Manso de Zúñiga, Homaehue-
los, Linares Rivas, Soriano, Elorriaga, 
Elío, Semprún, Chaves, Villate, León, 
Mata y Alós, Montes Sierra, Suárez In-
clán, Alvarez de Toledo, Cárcer, Car-
vajal, Sterling, Díaz, Sandoval, Sán-
chez Tirado, Ranero, Mille, Ory, Ro-
maguera, Milla, Groizard, Echevarría, 
Muñoz, Vargas, Guillamas, Silva y Mit-
jans. Alcázar y Mitjans, Alonso Gavi-
ria, Cárdenas, Sellés, Reinóse, Rábago, 
Nardiz, Alvarez-Calderón, García-Prie-
to, Abolla, Núñez de Prado, Martínez 
de Trujo, González de Castejón, Co-
myn, Castro, Campuzano, Muguiro y 
Cerragería, Borbón, Quiroga, Díaa de 
Herrea y muchísimas más. 
Hace muy pocos días se celebró el 
enlace de la marquesita de Campillo, 
hija de la marquesa de Alcubierre, con 
el joven marqués de Marbais, hijo de 
los duques de T'Serclaes. 
La sociedad madrileña, selecta y nu-
merosamente representada, acudió pun-
tual ai templo, que era el artístico de 
la Consolación, primorosamente ador 
nado con rosas y claveles, descollando 
una corona de luces con las iniciales 
M. y C. de los títulos de ios contra-
yentes. 
Fueron los Reyes ios padrinos de 
esta boda; y fué la condesa de Alcu-
bierre la que representó a la reina, y 
el duque de T'Serclaes al rey. 
El obispo de Lugo bendijo la unión, 
y actuaron de testigos por parte de 
ella sus hermanes el conde de Sástago, 
y el marqués de San Dionís y sus tíos 
el barón de Eróles y el marqués de San 
Mori; y por la de él, el capitán general 
marqués de Estella, el marqués de 
Borgheto y los señores Fernández de 
Heredia (don Luis) y García (don Pa-
tricio.) 
En casa de la marquesa de Bolaños 
se celebró la otra tarde una interesan-
te fiesta de arte. La señorita Emilia 
Bidoli, una gentil vienesa, que canta 
primorosamente, deleitó a los invitados 
con algunas obras de su repertorio. 
Después cantó un compatriota nuestro, 
el señor Chao, que acaba de regresar de 
Munich, donde reside, y ha sido oído 
varias veces en conciertos organizados 
por la infanta doña Paz. 
En casa de la condesa de Creixel se 
reunieron noches pasadas para oir a 
la notable artista Pepita Sanz, tan 
aplaudida en Inglaterra e Italia, las 
personas de su familia y varios amigos 
íntimos. 
La emperatriz Eugenia, después de 
pasar una temporada en París, se ha 
trasladado a Yil la Oyónos, en Cap 
Martín, donde será su huésped durante 
algunas semanas el duque de Alba. 
En el teatro de la Princesa se cele-
bró el beneficio del insigne autor de 
L a malquerida, Jacinto Benavente, a 
quien sus admiradores rindieron el ho-
menaje debido; homenaje que al aca-
bar la obra, revistió caracteres excep-
cionales. 
En el saloncillo todo eran pruebas 
de afecto y admiración. Veíanse allí 
muchos obsequios de gran valor, des-
tacando entre ellos un lindo reloj de 
oro y esmalte de gran precio, con una 
preciosa cadena de plata de factura 
delicadísima y una medalla en la que 
aparecían inscriptas la fecha del es-
treno de la admirable obra y la de este 
primer beneficio. El magnífico regalo 
lo era de María Guerrero y Femando 
Díaz de Mendoza. 
Cecilia Gagliardi, que hace unas 
cuantas noches reapareció en el Real 
cantando Aida, es una de las artistas 
más estimadas del público madrileño. 
Su presentación en escena fué seguida 
de una espontánea salva de aplausos, y 
éstos fueron para ella continuados du-
rante toda la noche. Canta este año 
mejor que los anteriores, y eso que el 
año pasado creíamos que no era posi-
ble más perfección. Además, su arte 
insuperable en la expresión escénica es 
una maravilla. 
En la mente de todos está cómo re-
presentó a España en la coronación 
del czar, llevando alhajas por valor de 
medio millón de duros. 
Es curioso recordar con motivo dt? 
la muerte de esta dama el caso que 
ofrece en los últimos tiempos la ilustre 
Casa de Oñate, en la que por- morir 
sin sucesión sus titulares, pasan a sus 
hermanas y sobrinas los títulos y bie-
nes de la familia. 
Doña Corolota Santamarca y Dóma-
te, estaba en posesión de los títulos de 
condesa de Santamarca, duquesa de 
Nájera, marquesa de Sierra Bullones, 
de Montealegre, de Guevara y de Quin-
tana del Marco, condesa de Oñate, d» 
Treviño y de Castronuevo. 
El ducado de Nájera fné creado por 
los Reyes Católicos. 
Víctima de rápida dolencia ha fa-
llecido también la señora doña Encar-
nación Castelló, esposa de don Luisi 
Silvela. Fué modelo de virtud, espo-
sa amantísima, madre excelente y para 
sus deudos y amigos tuvo igualmente 
inagotables bondades. Ha muerto jo-
ven aún, y cuando más le sonreía la 
vida. 
Muy sentido ha sido asimismo el fa-
llecimiento del ilustre capitán general 
don Camilo Polavieja. 
El Rey, acompañado de uno de sus 
ayudantes, estuvo en el domicilio de la 
^marquesa viuda para darle el pésame. 
E l músico vascongado don Valentín 
María Zubiaurre, ha dejado de exis-
tir. Era uno de los músicos españoles 
más prestigiosos. En la actualidad 
desempeñaba el cargo de director de la 
Real Capilla y de la Isidoriana. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
Con Tosca se despidieron de este pú-
blico la Storchio y Anselmi. Para am-
bos hubo ovaciones estruendosas, tes-
timonio del cariño y la admiración que 
siempre han sabido inspirar. 
Ha fallecido la duquesa viuda de 
Nájera, una de las figuras más rele-
vantes y populares de la buena socie-
dad madrileña, en la que contaba sin-
ceras simpatías por su distinguido tra-
to e inagotable caridad. 
Dicen que ha dejado dispuo-jto que 
en sus tres magníficas casas de In ca-
lle de Alcalá se construya un Asilo par-
ra ancianos y niños de ambos sexos. 
" P e U e t i d a s 
Cuando se hacen frecuentes excuri 
sienes en automóvil, es muy general 
el deseo de pararse en diversos si-
tios donde lo pintoresco no ha sidi 
todavía profanado por esos hote'e^ 
muy confortables, pero en desarmo» 
nía con el paisaje. En estos casos sts 
rá muy útil y hasta indistpensable e\ 
filtro de bolsillo que vamos a descrú 
bir, porque permitirá al viajero be-
ber agua filtrada en cualquier lugar 
donde encuentre un riachuelo. Se 
compone de una caja de níquel, re-
donda y aplastada, en cuyo fondo hay 
un trocito de carbón y una piedra po-
rosa para filtrar, unida a un tubo de 
goma, con su correspondiente boqui-
lla de cristal, por donde sale el agua 
pura y cristalina. Este pequeño fil-
tro portátil evitará muchas enferme-
dades o, por lo menos, af ecciones gas i 
tricas. 
Teníamos pulseras, sortijas, carte-
ras, bolsillos y "en tout cas,, con re-
lo j ; pero no teníamos lentes con ese 
pequeñito objeto destinado a demos-
iramos que el tiempo no corre, sino 
que vuela. Desde hoy no será posi-
ble llegar tarde a ninguna parto, 
puesto que en la extremidad de loa 
impertinentes tendrán las que nece-
dten anteojos un precioso reloj in-
crustado en el mango. Tiene, como to-
do en la vida, su pro y su contra; so-
lamente colocado en esa forma pue-
den usar el reloj las señoras cuando 
van a bailes, comidas o teatros; pe-
ro han de cuidar mucho de no gol-
pearlo. 
A l día siguiente, a las siete y media 
de la mañana, el profesor ee fué a su 
liceo. A las diez, según costumbre dia-
ria, su hija le esperaba a la salida, y 
era motivo de gran alegría para el pa-
dre al ver, en la acera opuesta a la 
verja, la graciosa silueta de la joven 
y su ingenua sonrisa. 
Regresaron juntos a casa 
—¿Y tu papelera? 
—¡Una maravilla! Hortensia y yo 
hemos estado limpiándole los cobres: 
parecen oro. 
— i De modo que estás contenta? 
—¡Si estoy contenta! Es decir que 
no sé cómo he podido pasar hasta ayer 
sin la tal papelera.,, 
Atravesaron el jardín que precede a 
la casa. El señor Gerbois propuso: 
—Oye, podríamos ir a verla antes 
de sentamos a la mesa... 
—Muy bien pensado. 
Subió"delante la joven, pero, al abrir 
su cuarto, arrojó un gr i to . . . 
—¿Qué ocurre? balbució el profe-
sor. 
A su vez entró en el cuarto: "ya no 
estaba allí la papelera." 
* * 
. . . Lo que asombró al juez de ins-
trucción fué la admirable sencillez de 
los medios empleados. Aprovechando 
la ausencia de Susana, y mientras es-
1 taba en la compra la criada, un reca-
i dero m'ovisto de chapa—algunos veci-
nos la vieron—había parado su carri-
llo delante del jardín y llamado dos 
veces. Los vecinos, ignorando que es-
taba fuera la sirvienta, no cayeron en 
sospecha alguna; de suerte que el in-
dividuo efectuó su tarea con absoluta 
tranquilidad. 
Observación importante: ningún 
mueble fracturado, ningún objeto mo-
vido de su tío. Es más: el portamo-
nedas de Susana, dejado por ella sobre 
el mármol de la papelera, fué hallado 
sobre la mesa vecina con las monedas 
de oro que contenía. De modo que, 
bien claramente determinado resulta-
ba el móvil del robo, lo cual hacía a 
éste tanto más inexplicable, pues ¿por 
qué exponerse a tales riesgos por tan 
escaso botín? 
El único indicio que pudo suminis-
trar el profesor fué el incidente de la 
víspera. 
—Manifestó el joven viva contrarie-
dad ante mi negativa, y comprendí muy 
bien que su mirada, al despedirse él de 
mí, encerraba una amenaza. 
Muy vago resultaba todo esto. A las 
preguntas del juez contestó el prende-
ro que no conocía a ninguno de aque-
llos das señores. En cuanto al obje-
to, lo había comprado él en cuarenta 
francos, en Chevreuse, en una venta 
efectuada d^pués de defunción del 
dueño, y creía, haberlo vendido en su 
justo precio. Ninguna otra aclaración 
produjeron las indagaciones del juez. 
Pero el señor Gerbois aseguraba ha-
ber sufrido un perjuicio enorme: creía 
que una fortuna estaba encerrada en 
el doble fondo de un cajón, y que, por 
estar el joven al tanto de aquel secreto, 
se había decidido a robarle el mueble. 
—Pero, mi pobre papá, ¿qué hubié-
ramos hecho con esa pretendida fortu-
na? repetía Susana. 
—¿Lo preguntas? Pues con semê  
jante dote podías haberte casado con 
un joven de gran posición. 
Susana, que limitaba sus aspiracio-
nes a su primo Felipe, persona modes-
tísima como mérito, suspiraba amarga-
mente.—En la casita de Versalles si-
guió la vida su curso, menos alegre, 
menos despreocupada, enturbiada por 
pesares y decepciones. 
Transcurrieron dos meses. Y, de re-
pente, y uno tras otro, ocurrieron gra-
ves acontecimientos, una serie impre-
vista de sucesos felices y de catástro-
fes... 
El primero de febrero, a las cinco 
y media de la tarde, el profesor, que 
acababa de regresiar a su casa, con un 
periódico en la mano, se sentó, se puso 
los anteojos y comenzó a leer. Como 
no le interesaba la política, saltó la pri-
mera página. En seguida llamó su 
atención un artículo titulado: 
" Tercer sorteo de la lotería de las 
Asoeiaciones de la Prensa. 
" E l número 514 de la serie 23 gana 
un müLSiu^-v" 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 23 t& 
H A B A N E R A S 
Í31 paseo y los bailes. 
Síntesis suprema del Carnaval. 
Manifestaciones únicas en nuestros 
Uempos del mnado de la careta. 
I Qué queda del pasaxio ?... 
Sólo algunos vestigios que la tradi-
fción carnavalesca ha querido salvar co-
mo recuerdo de otras épocas. 
Los nuevos gustos y las nuevas cos-
jtumbres llegan a todo. 
iLo que era antaño el paseo! 
¡ Y lo que es hoy 1 
A l lujo de aquellos trenes que ro-
daban nuestros poderosos entonces por 
la calzada de la Reina ha reemplazado 
otro lujo más costoso del modernismo 
en la exhibición de automóviles. 
Nadie se acuerda del viejo paseo, 
por la gran calzada, extendiéndose has-
ta las faldas del Castillo dej Príncipe. 
Ahora es el Prado y es esa novísima 
vía del Malecón el itinerario a la mo-
da. 
C a r n a v a l . 
más llamaron la atención, iban señori-
tas y jóvenes, todos del Vedado Tennis 
Ckih, formando diez parejas ordena-
das <̂ el modo siguiente: 
Bosario Arango 
y Juan Kindelán. 
María Luisa Arellano 
y José Emilio Obregón. 
Nena Gamba 
y Juanito Sousa, 
Rosario Arellano 
y Pablito Suárez. 
Bebé Hechavarría 
y Eduardo Arellano. 
Silvia Suárez 
y Alberto Mendoza. 
Josefina Longa 
y José de Jesús Pórtela. 
Bebé Vinent 
y Mario Mendoza. 
La Marquesa de Prado Ameno. 
La Condesa de Dives. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
La Marquesa de Vülalta. 
Y la Condesa Viuda de Macuriges. 
Esta última, née Clara Soler, reapa-
recía en sociedad, tan bella y tan in-
teresante como siempre, después de un 
alejamiento de más de ocho años en 
Europa. 
Otra dama a quien todos saludaban 
con afectuosa simpatía, tras dilatado 
retraimiento^ era la elegante Angelita 
Benítez de Collazo. 
Un grupo escogidísimo. 
María de Cárdenas de Zaldo, Dul-
ce María Junco de Fonts, María Mar-
tín de Plá, María Antonia Mendoza de 
Arellano, María Luisa Saracliaga de 
Saavedra, Panchita Grau de del Va-
lle, Serafina Cadaval de Alfonso, Feli-
cia Mendosa de Aróstegui, Luisa Ma-
ría Murías de la Guardia, Conchita 
Uno de los, automóviles que ¡por su artístico adorno más llamaron la aten ción en el paiseo é e ayer. 
¿Y los bailes? 
No son tampoco lo que antes. 
La máscara moderna, en un salón 
de baile, pierde su carácter genuino. 
Ya lo vemos. 
Muchos dóminos y pocas caretas. 
A poco de estar en un baile de dis-
fraz se encuentra nsted con que todas 
las máscaras han arrojado el antifaz. 
En la alta sociedad es donde se ad-
vierte más claramente la repulsión ha-
cia la careta. 
Ni se lleva' siquiera. 
Los bailes que se dan actualmente 
en el gran mundo son más propiamen-
te fiestas de .trajes. 
Sin careta. 
Decretada parece su abolición. 
Y así como también no se bailaban 
antes más que valses que cuadrillas y 
que danzones lo que hoy impera es el 
one step, es el hesitation vals, es toda 
la serie de bailes modernos que ha he-a 
cho su irrupción en los salones ele-
gantes. 
En muchas otras cosas hemos gana-
do. 
Confesémoslo. 
Se acabaron aquéllos huevos relle-
/ics de harina que sacaban de quicio al 
que se los arrojaban y apenas si en el 
baile y en el paseo hay todavía quien 
nos reciba con una rociada de omvffeti. 
Sólo priva la serpentina. 
L a serpentina, que es lijera y es ale-
gre, típica de la estación. 
No morirá . . . 
Ha empezado bien el Carnaval. 
El paseo de ayer, inauguración de 
Ja temporada, ha éido una página bri-
llante. 
Muchos trenes. 
Y máscaras a granel. 
En uno de los coches de Palacio ve-
Vase por la carrera a la ilustre esposa 
del Presidente de la República acom-
pañada, entre otras, de la joven y be-
llísima dama Ana María Menocal. 
Fueron muy celebrados los dos auto-
móviles en que iban señoritas muy dis-
tinguidas vestidas todas de campani-
llas lilas. 
El grupo era simpático. 
Lo formaban Elena de Cárdenas, 
María Teresa Calvo, Bvelia Martínez, 
Rosita Cadaval, Victoria Bravo, María 
Martínez, Conchita Bosque y las tres 
encantadoras hijas del director del 
Diabio de l a M a r i n a , Nena, Málula y 
Chichi Rivero. 
Fué el clon del paseo. 
En un gran automóvil, de los que 
Guillermina García Montes 
y Gonzalo Freiré. 
Baby Kindelán 
y Belio Núñez. 
Las Aldeanas, con pañolón rojo ama-
rrado a la cabeza, formaban un grupo 
animadísimo que iba por el paseo re-
gando alegría y . . . serpentinas. 
¡ Qué encantadoras todas! 
Eran Tomasita Chabau, Enriqueta 
González Langwith, Lucila Morales, 
Caridad la Guardia, Rosita Urbizu, 
Margot Mejer, Lolita Varona, Josefina 
Aguirre, Mercy Albertini, Consuelo 
Alvarez Cerice, Albertina Iznaga, Ma-
ría Casuso, Gloria González Veranes, 
Conchita Gallardo, Nena Aróstegui, 
María Teresa Mayoz, Julieta de Cár-
denas, Gloria Mayoz, Elisa Iznaga, Ma-
ría Lámar e Isabel Urbizu. 
Las Napolitanas. 
Iban en un automómil, muy bonitas, 
muy graciosas, a cual más encantado-
ra. 
Un grupito ideal. 
Emilia Aguilera, Rosa Perdomo, Ne-
na Perpiñán, Dolores Ulzurrum, Li ly 
Goicoechea, y Tulita Bosque con su 
hermanita Olga. 
Lindísimas todas. 
Las señoritas de Cámara, las hijas 
de los Condes de Buenavista, con la 
gentil Teté Bances. 
Las tres de mantones. 
Y otros automóviles donde iban unas 
pierrets graciosísimas. 
Una tarde espléndida. 
Dos grandes fiestas de ayer. 
Una por la tarde, elegante, distin-
guidísima, en la suntuosa mansión del 
Prado de matrimonio tan simpático co-
mo Mercedes Montalvo y Eloy Martí-
nez. 
La otra por la noche. 
Una fiesta de trajes en la casa del 
Vedado del general Domingo Méndez 
Capote. 
La describiré por la tarde. 
Imposible ahora. 
Necesito, para dedicarle toda la 
atención que merece, por su lucimien-
to y su brillantez, de un espacio que 
no puedo disponer en estos momentos. 
Me limitaré a dar cuenta de la fies-
ta de la tarde. 
Fiesta magnífica. 
Realzada estaba por la presencia de 
un concurso selecto, brillantísimo, de 
damas de la alta sociedad. 
Larga, inacabable es la relación. 
La Condesa de Buenavista. 
U B B L B S F I N O S 
ishay muy variados, también se construyen a la orden, 
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marón de amabilidades y obsequios a 
toda la concurrencia. 
Se empezó a bailar por la tarde. 
Y eran todavía las ocho y ea suce-
dían el one step y el hesitaümi vals, 
en alternativa con los danzones, eje-
cutados por la orquesta de cuerdas de 
Vicente Lanz. 
Fiesta, en realidad, suntuosa, 
—i 
Seguirá la serie... 
Toca su tumo esta noche al Palacio 
de Balboa, para donde se ha dado cita 
un grupo selecto, brillantísimo. 
Un recibo que se traducirá en fiesta. 
De seguro. 
enriqxjb FONTANILLS. 
S o d e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L A BENEFICENCIA VASCO-NA-
VARRA, EL CENTRO ETJSKARO 
Y LOS VASCOS-FRANCESES 
Escardó de Freyre, Blanca Finlay de 
Orr, Julita Núñez de Martínez, Toma-
sita Alvarez de la Campa de Gamba, 
María Lui^a Lasa de Sedaño, Josefina 
Embil de Kohly, Teté Villaurrutia y 
la siempre interesante ¿ola Valcárcel, 
, Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida dama, esposa del Ministro de 
España, tan culta y tan amable. 
Otra señora del mundo diplomático, 
tan bella como Gina de Araujo de Ré-
gis de Oliveira, esposa del Ministro del 
Brasil, 
Josefina Herrera de Romero, Merce-
des Romero de Arango, María Luisa 
Soto Navarro de Soler, Merceditas de 
Armas de Lawton, Lola Soto Navarro 
de Lasa, Serafina de Cárdenas de Dia-
go. María Teresa Herrera de Fonta-
nals, María Dolores Machín de Up-
mann, María Carrillo de Arango, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, María 
Luisa Sánchez de Ferrara, Maríe Du-
fau de Le Mat, María Teresa Sarrá de 
Velazeo, Micaela Martínez de Bellido, 
Angela Albertini de Perdomo... 
Mrs. Frajicke, 
María Luisa Caballol de Castellá, 
Inés Margarita Ibarra de Olavarria y 
la interesante Viuda de Childs. 
Entre un grupito de jóvenes y be-
llas damas, Carmelina Guzmán de A l -
fonso, Adriana Martínez de Sánchez, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Car-
men Aróstegui de Longa, Pepa Martí-
nez de Lago, Loló Larrea de Sarrá. 
María Brocli de Fernández y la que es 
siempre tan celebrada por su gracia y 
elegancia como Juanita Cano de Fonts. 
Y la que es soberana de la hermosu-
ra habanera, Mina Pérez Chaumont de 
Truffín, para quien hay siempre en 
mi pluma el elegió que reclaman su 
belleza, su elegancia y su simpatía. 
Una legión de señoritas. 
Las de Mazorra, Pa¿: y Carolina, ias 
giaciosas hijas da les Marqueses de 
Prado Alieno. 
Orosia Figueras, í- 'er.l! 
Mercedes Longa, Cktilde Costa. Ro-
sa y Elena Alfonso, Mellita Montalvo, 
Gloria Castellá, Maggie Orr, Conchita 
Freyre, Heliana Varona, Micaela Mar-
tínez, Margarita Arango, Natica del 
Valle, Lolita Recio, Paquita Ponce... 
Emma Finlay. 
Las dos encantadoras hermanas Ju-
lia y Elena Sedaño. 
^ Y completando bellamente la rela-
ción todas las señoritas que fueron al 
paseo, las de Campanillas Lilas, las del 
Tennis, las de Aldeanas y las de Man-
tones. 
Dejaron todas los automóviles y fue-
ron a engrosar, en bullicioso asalto, la 
brillante reunión. 
Hasta las lindas Napolitanas, capi-
taneadas por Li ly Goicoechea y Nena 
Perpiñán, se fueron a la fiesta des-
pués del paseo. 
Rebosaba la casa de animación, 
Los esposos Montalvo-Martínez QOL 
FESTEJAN A LA VIRGEN DE 
BEGOÑA. 
La benemérita Asociación de Benefi-
cencia Vasco-Navarra, llamó a los na-
turales de Vasconia y Navarra de 
aqueñde y allende los Pirineos a feste-
jar a la excelsa Patrona de Vasconia. 
Al^ sólo nombre de Begoña, se han 
reunido en un apretado haz, los alabe-
ses, vizcaínos, güipuzcuanos, navarros 
y gascones, (los vascos franceses). 
A l frente de loe estandartes de sus 
respectivas provincias, y presididos 
por las juntas de la Benéfica y del 
Centro Eúskaro, hicieron su entrada 
en la Iglesia de Belén, siendo recibidos 
por el P. Provincial, Bianchi, y los 
Padres Ansoleaga, Aramburu, Guesn-
zaga y Arbide, hijos de la Vasconia, 
que siguiendo «los pasos del noble gui-
puzcuano San Igáacio de Loyoia, in-
gresaron en su instituto, la Compañía 
de Jesús. 
Con esta^ familia Vasconia, venían 
sus descendientes, que lo son en buen 
número en ésta. 
No faltaban al lado de esta antiquí-
sima raza ibérica, que conserva siem-
pre su fisonomía característica, su ac-
tividad incansable, su amor a empre-
sas difíciles, su horror a todo yugo y 
su pura fe religiosa, españoles de otras 
regiones, que iban a tomar parte en 
su regocijo. 
A l lado de loe sesudos varones, se 
veían las nobles matronas vascas, acom-
pañadas de esbeltas cubanitas, frutos 
de castos amores, y que aman la tierra 
de sus progenitores. 
Los estandartes fueron colocados en 
el altar mayor, dando guardia a la ima-
gen de Nuestra señora de Begoña, y al 
Santísimo Sacramento colocados en su 
parte central, rodeados' de olorosas flo-
res, por entre cuyos pétalos esparcían 
sus rutilantes rayos multitud de bom-
billos eléctricos. E l conjunto era muy 
artístico, vi-ndose en ello la hábil ma-
no del Hermano Sacristán, José Olazá-
bal, quien recibió la unánime felici-
taciór de sus paisanos. 
Colocados en sus respectivos puestos 
los fieles, empieza el Santo Sacrificio 
de la misa, celebrada con imponente 
solemnidad. Ofició de Padre, el M . 
R. P. Provincial de los Jesuítas, P . 
Bianchi; de Diácono el R. P. Aram-
buru, y Subdiáicono, eü R. P. Echeva-
rría. Sus vestiduras resplandecen co-
mo refulgente sol, tal es la hermosura 
de ellas, cuajadas de piedras preciosas, 
dras preciosas. 
En el coro cantan los chicos del Or-
feón Eúskaro, su canto dulcísimo y 
armonioso, en unión de los instrumen-
tos músicos y del órgano, parecían as-
pecios de espíritus celestiales. 
Dirigidos por el notable músico gül-
puzeuano, ei celebrado maestro, «eñor 
Gogorza, interpretan la misa de Motn-
proprio del abate Lorenzo Perosi. 
El tenor, señor Ponsoda, canta el 
Ave María, del maestro Gogorza, ma-
gistrahnente; después del alzar, el ba-
rítono, señor Miró y el notable tenor, 
señor Gregorio Sanz, cantan matizada-
mente el Jesús M i " de Faure. ' 
A l concluir el Evangelio, ocupa la 
cátedra sagrada un vascuence, tan po-
pular en Cuba, como el sabio Rector 
del Colegio de Belén, hijo primogéni-
to de la noble casa de Ansoleaga, cu-
yas nobles primicias dejó por seguir 
la perfección evangélica en la Compa-
ñía de Jesxis. 
Empieza el R. P . Fernando An-
soleaga, tomando como texto de su dis-
curso, el siguiente pasaje del Libro 
segundo de los Reyes: ' 'Te he amado 
como la madre ama a su unigénito. " 
Recuerda su última predicación en 
el Santuario de Begoña, en ocasión de 
celebrarse la bendición de la bandera 
del buque-escuela mercante de la Com-
pañía Trasatlántica, "Madre de Bego-
ña . " 
Describe la fiesta con palabras inspi-
radas en su amor a la Virgen de Bego-
fía, expresando que, así como había di-
cho a aquellos, marinos, que buscaban 
el apoyo de María, para que les ayu-
dase a vencer los embates del mar y 
salvar sus escollos, y que en todas país 
tes demostrasen ser verdaderos hijos 
de un pueblo que ama a María; tam-
bién ellos eran marineros en el mar 
tempestuoso de la vida, y que para no 
naufragar necesitaban el apoyo de la 
Madre de Dios de Begoña, a la cual 
debéis amar, y por vuestra fe, religio-
sidad y costumbres, vean todos que hay 
un pueblo que ama a María. 
Define lo que es la madre natural. 
Expresando que María lo es en el 
orden espiritual, porque cooperó con 
Dios a redimimos, con su amor, sangre 
y crueles dolores. 
Explica cada uno de estos tres ca-
racteres de la maternidad de María, 
deduciendo el amar y cariño que le de-
bemos profesar. 
Refiere luego los fundaanento» e»pe-
• cíales por qué debe amarla el Ya»cuen« 
ce, en su adoración de Begoña. Re-
cuerda las glorias vasco-navarras, y 
cierra su brillante y erudito discurso 
con elocuente súplica. 
Unánime felicitación recibió el P. 
Ansoleaga, al cual felioitamos por su 
hermoso discurso. 
L m partes más conmovedoras del 
feistival religioso, fueron al Alzar, en 
cuyo momento, saludó al Dios tres 
veces Santo, la Banda Municipal de 
Beneficencia, interpretando el Himno 
Vasco "Gemiaco Arbola;" mientras 
en la azotea del colegio retumbaban 
las dercargas de una balería de cañon-
citos, las campanas repicaban, y los 
voladores atronaban el espacio. 
Emocionadísimos estaban los vascos, 
y más de un rostro se hallaba bañado 
por las lágrimas. 
A la verdad, que parecía hallarse 
uno bajo el célebre 4'Arbol de Guérni-
ea," celebrando la misa preliminar a 
una de sus magnas asambleas. El otro 
momento fué al final, cuando el Orfeón 
cantó el Himno ' ' I l lum Abarra," en el 
vibrante lenguaje vascuence, acompa-
ñándoles el concurso de fieles, que eran 
en su mayoría de vasco-navarra. 
Momento también grandioso, que no 
acertamos a describir, y sí sólo a con-
signar un aplauso a la Beneficencia, 
al Centro Eúskaro, a la Compañía de 
Jesús, al Orfeón, y en especial, al maes-
tro Gogorza, y un ¡ viva a la Virgen de 
Begoña! 
9 0 9 «am 
j e o l i m o s n a 
¿(En qué quedamos? Porque yo he 
oído hablar de las dos cosas distinta-
mente. 
O será homemaje primero y limosna 
después, o viceversa, o todo ello jun-
t o . . . 
Convendría deslindar bien los con-
ceptos en asunto tan importante. 
Más aún: se extremó da nota sinti-
mental, preseoitándonosle como vícti-
ma, en garras de la usura. 
Después, virando un poco, se cam-
bió de tonada, sin salir por completo 
del primer motivo, ihaib'liándonos de 
un ''homenaje práctico". 
Un "homenaje .práctico". . . ¿Será 
el ofrecimiento de alguna copa de 
plata o flor natural, como se suele 
hacer con la gente del ofício? 
Pero, en este caso, se hubiera di-
bho claramiente. 
Yo creo que debe ser limosna, l i -
mosna.. 
Solo que eso de limosna, a secas, 
suena a cosa de cofradías, curas y 
frailes. Y la verdad, irle con esa mú-
sica "a l adalid de la heterodoxia en 
la novelav a(l enemigo ardientie id¡el 
dogma católico", como escribió de él 
un eminente crítico- del siglo pasado, 
sería para el ilustre pobre un sarcas-
mo, que no le haría maldita la gra-
cia. 
Lo de "homenaje práet ico" suena, 
a ¡maniera de tripa, donde puede em-
butirse cualquiera cosa; lo mismo una 
copa de plata que una flor natural, un 
talego de billetes que un gergón de 
Vemos y discursos. 
Pero digo yo: ¿quién que conozca, 
aunque no sea más que por enieima, 
como me sucede a mS, la historia de 
don Benito, va a comulgar con la rue-
da de molino de esa pobreza, si antes 
no se prueba bien probada? 
í No podría haber ahí algo de lo que 
por acá llamamos "chivo"? 
Porque la verdad: yo más hien me 
imaginaría al ilustre pobre, nadando 
en oro, a lo Renán, Dumias o Zola, de 
quienes es bien sabido no se 'dejaron 
ahorcar por mucho® miles de pesos, 
sacados! de las muchas hojas de sus 
libros, habiéndolos seguido tanto en 
sus tendencias y actividad literaria. 
La. actividad literaria de nuestro 
canario ha inundado frecuentemente 
el mercado literario, brotando, como 
por ensalmo, de su pluma; infinidad 
de obras literarias en espacio de 
tiempo relativamente breve. 
Hasta cerca de treinta recuerdo yo, 
y atsunas ruidosísimas. 
Cierto que su valer estético ha sido 
desigual, muy raras veces extraordi-
nario ; pero, al fin y al cabo, pertene-
cen, casi siempre, a ese género que, 
si no colma de limpia fama, en la re-
ras - autor, 
os bolsillo. ,1 
pública de la 
llena, en caí 
setas, 
Y vayase lo uno poi-lo otro ^ 
Para, particulariziar. 
Do una obra suya v 
t r a " i quién no la "conoce? s ' ^ 1 
buena tinta que ^on ser '•arie,?0-|í 
de escaso mérito artíístieo U 
jo, con pocas reptresentacioies-1 ¿ j^ 
lera de treinta mil dnretes 0-
¿Cuánto no representará . s. 
en la tierra de los reales v ¡lo Slln̂  
tas? ' y aas Pese- J 
Y de otra, los "Episodios ^ 
les", en ( n:itó los propósitos aeaona. 
los procedimientos, de '¿rr^' 11(1 
Chatrian, en sus famosos uaiin. 
a' a!l mes 
nationaux". que le produeía/r1113118 
de publicados, mil nesos fn^V-r» 
dio. d a % | 
Y esta famosa nbira, divididla* 
series, de a diez "Edísodios, por lo v 
nos, cada serie, coninone' una sí"" 
total de veinte Episodios i i ! ^ ^ 3 
Con que va va eelia.n-do mil'cs i 
pesos, de rm lado;, véndannos o 
esas pobrezas, repuiada® de \ ^ 
que le Tpacen wnsav a uno en nij P 
lo do Hermanitas do Tos Desamn¿I' 
do-s. 
Yaya, que no lo en Hondo. • 
Se entiende, el sumidero de 
mil es. 
Aumme yo. como finne crevetó 
fmte fe-nónionos Tilstúricos ñor W/' 
ica-tilo, pienso fa-mbién. nara su exnf 
•oión. ou los llamados fallos o le" 
providenciales de "Oms. en el desea' 
volvimiento do la historia hura-ana 
Por eienrplo: - lo da 'a uno por i . , 
prenderla contra la r'diig-ióî  
sentada en en rae y frailes, rme son 
los mimados de la pobreza? Piies^ 
ahí -auc, lo rroo en unos es blasón ^ 
srloria, se convierte en Tos nerse ,̂,;̂  
res en baldón do i>noniinna. ñor wj: 
pa silva, oue los pone en la icEura íie-
cesida d de cemer de Ta misma des-
pensa. 
E í̂ dor-ir. do Ta flTmosna. suscrifoiójí 
U "homomaie prí-efieo" que, en el 
fondo. siiWnfica To mismo. 
i Aprendamos 
bro don Benito! 
Y nadie diga: 
beré". 
lo Ta Tns'toria del po-
do esta •a'snia no h. 
A b u r r i d o d e l a v i d a 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido anoche por el 
doctor Lynch, Juan Díaz, vecino da 
la calzada de Jesús del Monte núme-
ro 89, el cual presentaba signos de 
intoxicación de pronóstico grave. 
Manifestó el paciente que estand;) 
aburido de la vida, por estar sin tra-
biajo y no poder pagar el alquiler de 
la habitación que ocupa, decidió sui-
cidarse tomando cierta cantidad di, 
polvos venenosos que guardalía pa-
ra matar ratones. 
SEÑORAS Y S 
Visite los elegantes establecimien' 
tos ' 'Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ka-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa .tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
LA CASA 0 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería filia j caprichosos objê  
para regalos. 
Extenso y selecto surtido es todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B l t R T O S Plata Ouíd 
Cuantío el rio suena, agua neva, 
refrán. Par eso creo de buena fe 
el 
3^ 
oigo «secir que Colomlnas tiene . d, u 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía 
Habana. ^ 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I l 
L U Z 
Libre de eJtploeión y combusuon espouiáneas. tím Humo ai oiü^ 
rada en la fábrica establecida en BELü T, en el litoral de esta bahía. ^ vV 
Para evitar falsificaclaner l"- »-•— i i^owít, Aat&mnadaa en las tauit-1» 
labras LUZ BRILLANTI 
y en la etiqueta estar 
ttnpreEa la marca de íi 
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusirt 
uso y se perseguirá coi 
todo el rigor de la Le] 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
qae ofrecemos al púbU< 
co j que no tiene rival, 
es el producto de una fa 
bricación especial y qm 
presenta el aspecto de 
agua clara, p reduelen de 
una LUZ TAN HERMO 
6A, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridi&r al jas más puriñoa^ 
fe en el caso de romperse las lamparas, cualidad muy recomendaDie, y» 
tm PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. x r ^ ^ Ad 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca * rtad'> 
•s Igual, si ne superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase v / 
Actranjero, y se vende a precios muy rfcducldoe. mA ¿e cl 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GAS jvicidV 
loperlor para alumbrado fuerssa motria y dem&s usos, a precios redi-
The We«t India OI| Reflnlne Ce^-Ofidna SAN PEDRO N̂ m 3 » « 
F E B R E R O 23 D E 1814 
C a b l e g r a m a d e ! 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
T E M P O R A L E N E S P A Ñ A 
EN MADRID 
Madrid, 22. 
Se ha desencadenado un horroroso 
ciclón, que alcanzó a gran parte de 
España, causando enormes daños. 
Han quedado interrumpidas las 
comunicaciones telegráficas y telefó-
nicas. 
El vendaval ha derribado numero-
sos postes. 
Las regiones del norte y del no-
roeste de España quedaron incomu-
nicadas. 
El ciclón pasó por Madrid en la 
madrugada de hoy. 
El furioso huracán hacía peligrosí-
simo el paso por las calles. 
Los destrozos causados en los edi-
ficios y en el arbolado han sido enor-
mes. 
Durante toda la mañana estuvo 
cayendo una lluvia torrencial acom-
pañada de nieve y granizo. 
OTRAS NOTICIAS 
Madrid, 22. 
A pesar del ciclón que descargó 
aquí y de haber sido suspendido el 
festival carnavalesco, acudieron al 
Paseo de la Castellana veintitrés ca-
rrozas. 
Algunas de ellas llamaron podero-
samente la atención por la riqueza y 
gusto con que estaban presentadas. 
El huracán ha hundido varios ven-
torrillos de las Ventas y ha causado 
grandes perjuicios en los jardines. 
Los pueblos que se encuentran en 
la ribera están amenazados de inun-
dación. 




£1 ciclón ha descargado en esta 
provincia, con gran fuerza. 




Ha causado grandes daños la ga-
lerna en todos los pueblos de la pro-
vincia. 
En Arrigorriaga se hundió el teja-
do de una casa de vivienda. Dos per-
sonas que se encontraban en ella fue-
ron sepultadas entre los escombros. 
Despué de grandes esfuerzos, por 
parte de algunos vecinos, lograron 
ser sacados, gravemente heridos. 
En Balmaseda se hundieron los te-
chos de los depósitos donde se en-
cuentran las máquinas del ferrocarril 




La mayoría de los pueblos de la 
provincia se hallan incomunicados, a 
causa del temporal. 
En el pueblo de Hornillo ha caído 
un verdadero diluvio. A consecuencia 
de él han ocurrido grandes despren-
dimientos de tierras. 
En algunos lados quedaron los ca-
minos convertidos en verdaderos to-
rrentes. 
Un molino aceitero que había en 
Hornillo fué arrastrado por la co-
rriente. 
Perecieron tres personas. 
EN FALENCIA 
Palencia, 22. 
Se ha desbordado el río Pisuerga. 
EN SANTANDER 
Santander, 22. 
El ciclón ha causado grandes des 
trozos en los edificios y en los par-
ques. 
Hay varias personas heridas. 




El huracán derribó el arco de pie- \ 
dra y hierro del Paseo de Alfonso i 
xn . 
Además causó otros grandes des-1 
trozos en la población. 
Se han suspendido las fiestas do \ 
carnaval que se habían organizado 
para hoy. 
L a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s 
OAÍNDIDATIIRA MATOESTA. 
Madrid, 22. 
En el Centro Maurista se celebró 
una imiportante reunión. 
En ella s© acordó presentar como 
candidatos para las próximas eleccio-
nes de diputados a Cortes, por este 
distrito, a los señores Vives, Morales 
de León y Marqués ¡de Fuensanta. 
Terminada la reunión, fué una co-
misión a "visitar al ©x-Presldiente del 
Consejo, don Antonio Maura, para 
ofrecerie la Presidenicia del Centro. 
El señor Miaura Ha ajceptó. 
Tomará posesión después que se ha-
yan ceie-braido las ©lecciones generales. 
U g a r t e e n F u e n t e r r a b í a 
UN BANQTJÍETE. 
Fuenterrabía, 22. 
Ha llegado a esta dudad el MiniS'-
tro de Fomento, señor Ugarte. 
Le recibieron en la estación las au-
toridades locales y gran número de 
amigos poüíticos y particulares. 
Se 1© obsequió con un espléndida 
banquete, 
S u s c r i p c í o n ^ c ü b i e r t a 
VEINTE MILLONES DE PESETAS 
Madrid, 22. 
Ha sido cubierta la suscripción de 
veinte máUlones de pesetas, autorizada 
por el Banco de España, con destino 
a los gsstos del Estado. 
La dt-ada «cantídfa d irá cargada a las 
Obligaciones del Tesoro. 
P r o f e s t a f e r T C u e n c a 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
Atlanta, Georgia, 22. 
Un violento incendio ha dejado en 
¡pocas horas convertido en ruinas el 
hermoso edificio conocido por Me 
Kenzie, uno d© los mejores de la ciu-
dad, que estaba valuado en 150,000 
¡pesos, 
A ipeear de los esfuerzos realizado» 
(por él Departamento de incendios, el 
fuegfo no pudo ser dominado. 
Del combate contra «1 voraz ele-
mento resultaron cínico bomberos he-
ridos. 
B a n e h e s t á v i v o 
Washington, 22. 
iES Cónsul Edwaxds ha informado 
al Secretario Bryan que Gustavo 
Bauch, un alemán-americano que se 
decía anoche había sido fusilado por 
Pancho ViEa, está vivo y encerrado 
en la cárcel de Chihuahuas 
La Secretaría de Estado ha teüegra-
fiado al Cónsul Letcher para que In-
terceda en su favor con el feroz Pan-
cho Villa 
DIMISION DEL AYUNTAMIEIíTO 




El vendaval ha causado grandes j 
destrozos. 
El mar presenta un aspecto impo-1 
nente. 
Ha sido cerrado el puerto a la na-1 
vegación. 
E l M a r q u é s ñ g m l a r 
d e C a m p ó o 
SU FALLECIMIENTO 
Madrid, 22. 
. Ha fallecido él ex ministro de Es-
tado señor Marqués de Aguilar de 
Campóo. 
Llevaba quince meses sufriendo 
Una grave enfermedad. 
Actualmente desempeñaba el car-
go de Mayordomo de la Reina madre, 
doña María Cristina. 
La muerte del ilustre prócer ha si-
do muy sentida. 
Los Reyes, en cuanto tuvieron co-
nocimiento de ella, enviaron sus re-
presentantes a la casa del finado pa-
ra que diesen, en su nombre, el pésa-
le a la familia. 
Las listas colocadas en el portal se 
llenaron rápidamente de firmas. 
E f C a r n a v a l e n M a d r i d 
U s a n d i z a g a 




A causa del temporal se ha suspen 
dido el festival que, como domingo 
de Carnaval, se había de celebrar en 
la Castellana. 
Las tribunas que, para la batalla 
de flores, habían sido levantadas a lo 
largo del paseo, sufrieron grandes 
destrozos. 
A pesar del temporal acudieron al-
gunos coches y automóviles a Reco-
letos y la Castellana, entablándose 
entre ellos una pequeña batalla de 
confetti. 
Por las calles se vieron muy pocas 
bascaras. 
Los bailes que se cel©bran en los 
teatros se ven muy concurridos. 
F e l i c i t a n d o a l G o b i e r n o 
CONTESTACION DE DATO 
Madrid, 22. 
Todas las entidades valencianas 
kan telegrafiado al Gobierno felici-
n̂dole por la resolución que tomó 
^ el asunto del ferrocarril directo 
-e aquella localidad a Madrid. 
El Presidente del Oons©jo les cou-
lestó agradeciéndoles la felicitación. 
San Sebastián, 22. 
Procedente de Madrid ha llegado el; 
notabüÍBámo- maestro compositor, U-
sandizaga, autor de la música de '' Las i 
golondrinas." obra estrenada con un! 
éxito colosal en el teatro Price de Ma-; 
drid por la compañía de Sagi-Barba. 
A Usandizaga, que es hijo de esta; 
capital, se le hizo un gran recibimien-1 
to, en el que tomaron parte represen-! 
tantes del Ayuntamiento y de todas 
las sociedades locales. 
Además acudieron también a red-
birlo, la banda municipal, varias ban-
das populares y urna- muchedumbre 
compacta. 
La entrada del maestro fué verda-
deramente triunfal, entre música, vi-
vas y aclamaciones del pueblo. 
Al bajar del tren recibió fuertes 
abrazos de los que s© encontraban cer-
ca del coche. Allí estaba el padr© d©l 
músico que lloraba de ©moción. 
E l padre y el hijo acompañados del 
Alcalde, se dirigieron al domicilio d© 
aquellos. , . 
Eü pueblo y las bandas de música 
les siguieron durante el trayecto. 
Frente al edificio esperaba al Or-
feón Donostiarra qu© cantó una her-
mosa canción, 
Y offcra vez el entusiasmo se desbor-
dó y se repitieron los vivas y las acla-
maciones. 
L a h u e l g a 
d e c a r p i n t e r o s 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Madrid, 22. 
Ha sido solncJonada la huelga de 
carpinteros. 
Duró varios meses y amenazaba 
convertirse en paro general. 
La solución débese al gobernador 
civil, señor Sanz Escartín, que pro-
puso una fórmula de arreglo que fué 
aceptada por obreros y patronosc 
Cuenca, 22. 
Se ha verificado una imponente ma-
nifestación de protesta por haber sido 
suspendida por el Gobierno, la terce-
ra subasta del Ferrocarril directo de 
Madrid a Valencia. 
Reina gran excitación entre el ve-
cindario. 
El Ayuntamiento dimitió en pleno. 
También dimitió parte de la Diipu-
tacicn. 
El comercio acordó darse de baja 
en. la contribución. 
Las autoridades, en vista de la ex-
citación que hy. tan tomado grandies 
preicauciones para evitar que se altere 
el orden público. 
A Cuenca le convenía que quedara 
desierta la subasta del ferrocarril y 
que se anulpra la concesión, porque 
ese ferrocarril perjudica a otro que 
hay en proyecto y que resul+aría muy 
benjefiicioso para €Sta provincia. 
P a d r e B a s i l i o ñ l v a r e z 
UNA CONFERENCIA. — APLAU-
SOS Y ATAQUES 
Madrid, p2. 
Los diarios avanzados elogian la 
campaña emprendida por el Padre 
Basilio Alvarez, párroco de Beiro 
(Galicia) despertando a las masas de 
agricultores gallegos e infundiéndo-
les la resolución de combatir enérgi-
camente al caciquismo. 
El batallador propagandista de la 
abolición de los foros dió, en el Ate-
neo, una conferencia llena de párra-
fos enérgicos. 
Se la aplaudió con gran calor. 
Cuando se dirigió a su domicilio, I 
fué aplaudido por el público durante 
el trayecto. 
"La Epoca", órgano oficial del ac-
tual Gobierno, ha publicado un artí-
culo combatiendo al Padre Basilio 
Alvarez. 
Dice el decano de los periódicos 
madrileños que la misión de los sa-
cerdotes es otra muy distinta de la 
de soliviantar a las masas. 
T e m p o r a l e n F r a n c i a 
París, 22. 
Un f uerte temporal eslá azotando 
la región noroeste ide Francia, cau-
sando grandes estragos. 
En la Exposición de Lyon ha oca-
sionado daños que se calculan en dos-
cientos mil pesos, y en Dijon hizo sal-
tar del campanario de Notra Dame 
una campana, que desbarató el tejado 
de la casa donde cayó. 
¡El servicio telegráfico ha quedado 
paralizado. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE CAN ASI 
Febrero 20. 
Petición Justa. 
Hace ya algUn tiempo me dirigí por con-
ducto del DIARIO a la Junta de Educa-
ción de Matanzas, Hamándolo la aten-
ción »ref érente a la falta de una Escuela 
en el batey del central "San Juan Bautis-
ta" y hasta la fecha nada se ha resuelto. 
Hoy lo hago de nuevo suplicándole a la 
citada Junta que mande un Inspector para 
que se entreviste con varios colonos y 
entre ellos el señor lOlpriano ¡Romero, de 
la finca "Cuatro Pazos," el que, sohre el 
terreno le hará ver el gran número de 
nifios de amibos sexos que no reciben ins-
trucción por carecer de escuela. 
El aula más cercana se halla en este 
pueblo a una distancia de cerca de dos 
leguas y es imposible que ios niños pue-
dan asistir. 
JOSE THNBSiA ROOA. 
s a n t a ' c l a r a 
DEL CALABAZAR DE SAGU A 
Alvaro Al vera. 
Hoy celebra su fiesta onomástica el que 
encabeza estas líneas, el cual cómo en to-
dos ios años ha sido objeto de agasajos 
y felicitaciones y sus innumerables amigos 
y admiradores le han hecho infinidad de 
regalos. 
Con tal motivo la morada del señor Al-
vera ha sido durante el día constantemen-
te visitada por incontables personalida-
des que venían a saludarlo, todas las cua-
les fueron gaiantemeníe correspondidas 
por el festejado, que las obsequiaba con 
finos dulces y licores. En representación 
del DUAiRirO pasé a saludarle, siendo Igual-
mente objeto de sus habituales atencio-
nes, invitándome a la vez para una comi-
da íntima que como de costumbre, ofrecía 
a sus muchos amigos, honor al que cir-
cunstancias especiales me obHgaron a de-
clinar, motivo por el cual me veo priva-
do de reseñar el carácter que la misma 
sustentara, pudiendo presumir que en és-
ta reinaría verdadera confraternidad, su-
cediéndose los brindis, todos por la felici-
dad del festejado, el querido amigo Al-
vara 
A la terminación de la comida, que es 
seguro revelarla el carácter de un ban-
quete suculento, llegó la Banda Municipal 
y dispensándole una simpática serenata, 
ejecutó sublimes piezas de lo más admi-
rado y moderno de su espléndido reper-
torio; siendo ésta como toda la concurren-
cia, profusamente obsequiada. 
A los muchos saludos y felicitaciones 
que recibiera tan buen amigo, une los su-
yos el representante del DUARIO, a quien 
éste considera como uno de los de BU 
E l G o b i e r n o y L a C i e r v a 
UNA PRESIDENCIA 
Madrid, 22. 
Las relaciones entre el Crobierno y 
el ex ministro conservador, don Juan 
La Cierva, son cada vez más estro-
chas. 
Los ministeriales afirman que el 
Presidente del Consejo, señor Dato, 
ofreció al señor La Cierva la presi-
dencia de la Comisión encargada de 
redactar el mensaje de la Corona, 




£ / N a t a l i c i o 
d e 
Nueva York, 22. 
Hace ciento treinta años la ciudad 
L o s a z u c a r e r o s 
d e l a L o u s i a n z 
Washington, 22. 
Los productores de azúcar de la 
de Newiport (Rhode Island) celebró l Luisiajia sostienen que 'la cláusula de 
«1 natalicio de Jorge Washington, con 
repiques de campana y salvas- de arti-
llería, con aldomos eu las calles y ban-
deras en los buques que se hallaban 
en puerto. 
Esa fiesta fué da primera de las que 
se recuerdan en honor del libertador 
norteamericano. 
Jorge Washington nació el día 11 
de Febrero de 1732, s^gün el antiguo 
calendario; y él celebraba su complo-
años en di citado día. 
Pero idieade que en Newport se rea-
lizó la conmemoración el día 22, se 
ha seguido efectuando la fiesta en 
memoria del gran caudillo de la gue-
rra de iuderpeudeucia los días 22. 
Hoy todos los Estados de la Unión 
cumulen la recomendlacdóai hecha por 
el Congreso al falieoimiento de Jor-
ge Washington, de que se reuniesen 
todos los ciudadanos el día 22 para 
celebrar el aniversario de Washing-
ton con ceremonias apropiadas. 
La fiesta de Jorge Washington es 
la única retconodldíi como nacional en 
todos los Estados de la Unión y en los 
distritos de Columíbda, Puerto Rico y 
Alaska. 
la ley arancelaria en la cual se declara 
que el tratado de recáproicidad oon Cu-
ba continuará vigente, es incompati-
ble con las que disponen que se reduz-
ca en veinitícinco por ciento los diere-
chos de importación que pagarán los 
azúcares, al ser importados en los Es-
tados Unidos, después del día primero 
de Marxo próximo. 
Con objeto de trartar este asunto ha 
ülegado a esta capital una comisión de 
Louisiana formada •cor d Procurador 
gerueral de dicho Estado, el senador 
eleoto M. Broussard y r̂n rer̂ esenitan-
te de la Asociación, de Ha-cendados. 
Dicha comisión ha visitado aíl Secm-
tarío del Tesoro Mr. Mo. -(ReynoldB, 
con objeto de saber la opinión de un 
Denarfemento. sobre la incoraropatl. 
"bilidad que a juicio de la citada comi-
sión, exi&te en la Ley, tal como ha sido 
ai 
B a t a l l a e n p e r s p e c t i v a 
Tampico, 22. 
Las fuerzas federales se están recon-
centranido en Mtamdra, con objeto de • 
presentar batalla a los rebeldes, que \ 
ya se encuentran a corta distancia. 
El cañonero "Veracruz" prepara 
sus cañones para auxiliar a los fede-
rales. 
A m e t r a l l a d o r a s 
p a r a l o s a l e m a n e s 
Veracruz, 22. 
El coanandiant del crucero alemán 
''DreBden** embarcó anodae dos ame-
tralladoras y cuarenta mil bailas con 
destino a la Legación alemana en 
dudad de Méjico. 
D í a d e d u e l o 
Séalo muy de veras mi distinguido y 
respetable amigo señor José Pérez Gon-
zález, el cual desípués de haber pasado sie-
te meses de reclusión en la cárcel de San-
ta Clara, ba llegado en el día de boy a 
su pueblo, que le saluda y felicita por la 
extinción de una condena absolutamente 
Injusta, pues todos sabemos que él en su 
carácter de juez municipal en funciones, 
no cometió, moralmente, el delito de fal-
sedad que se le imputara» del cual fué y 
será i aun responsable en todos sentidos 
el que en aquella "célebre" era fungía de 
Secretario del Juzgado. 
No obstante, experimentado el saorlflclo, 
por injusto que sea, aceptémoslo como 
prescripción del destino y confiérase al 
Supremo Hacedor la facultad de castigar 
a los verdaderos y perversos delincuentes. 
imDRON. 
Febrero 19 de 1914. 
Hermosülo, Méjico, 22. 
Cumpliendo el decreto de Carranza 
declarando Ha fecha de hoy como día 
de duelo nacional por la muerte de 
Maderô  los rebeldes del norte de Mé-
jico han dedicado el día a celebrar ser-
vicios fúnebres en sufragio de las al-
mas de Madero, Pino Suárez y otros 
mártires. 
A c t i t u d d e l a 
p r e n s a i n 
Londres, 22. 
La prensa inglesa aieonseja en sus 
editoriales que se suspenda todo jui-
cio acerca del fusilamiento de Benton, 
hasta que el Oobiemo de Washington 
no tenga en su poder tndos los detar 
lies? retocionados con el crimen de 
Paniabo Villa. 
Todos los periódicos, sin embargo, 
declaran que Inglaterra confía en que 
los Estados Unidos darán, la debida 
proteocióai a los subditos británicos 
residentes en Méjico. 
Asegurado esto, dicen lo» periódi-
cos, habrá tiempo de pedir la repara-
ción que exija la naturaleza del cri-
men cometido. 
El "Times" y el "TelegraJph" di-
cen que los acón teimi entes desarro-
Hados en Méjico después que Mr. Wil-
son levantó la prohibición de la en-
trada de armas en dicha reptáblica, 
iconfírman que Huerta, a pesar de sus 
crímenes, no e® peor que los que apo-
yan al constítudonalismo en Méjico, 
M ''Monin» Post', ataca duramen-
te al Presidente Wilson por su políti-
ca de csipera y por no haber reconoci-
do el Gobierno de Vitotoriajio Huerta.. 
V i l l a p i e r d e 
s u p r e s t i g i o 
Chihuahua, 22. 
Cfircuia con persistencia la noticia 
de que los jefes rebeldes están ulti-
mando los planes para establecer una 
nueva república al Norte de Méjico, 
motivo por ¡lo cual se ha demorado el 
ataque contra la plaza de Torreón. 
Dioese que aunque Oarranza y Vi-
lla insisten en derrocar a Buierta, su 
único Objetivo por ahora es la forma-
ción de la nueva república. 
Mientras tanto los federales van re-
forzando su guarnición de Torreón, 
haciendo con ello más difícil el éxito 
que pensaban obtener los revolucio-
narios cuando atacaran dicha plaza. 
La noticia del establecimiento de la 
nueva república se considera en esta 
ciudad como síntoma de que el famo-
so Pancho Villa ha perdido alero de su 
prestigio militar al no atacar la plaza 
de Torreón a raáz de la victoria de 
Ojinaga, pues en aquella fecha la 
guarnición federal de Torreóoi hubie-
ra presentado una resistencia débil al 
ataque de los constitucionalistas. 
O p i n i ó n d e l a p r e n s a 
Ciudad de Méjico, 22. 
Los periódicos "El Imparcaar' y 
''El Paás" declaran hoy en,sus edito-
riales que el fusilamiento del inglés 
Benton hará que Mr. Wilson retire el 
apoyo que viene prestando a los re 
beldes. 
U n a c a p i t a n a 
d e 
Ccpenhagen, 22. 
Una, empresa naviera de lo» Esta-
dos Unidos ha otflrecido el mando de 
uno de sus trasatlánticos a la señora 
Yon Baniditz, danesa. Esta dama es la 
única mujer que capitanea buques. 
Actualmente está empleada en un 
barco que realiza viajes de la travesía 
de Rusia a Ingia^erra, 
E& la esposa de un médico. Había 
navegado durante largo tiempo en un 
yacht y aprendió náutica, y cuando se 
encontró con la competsnlcia suficien-
te tomó la marina como una profe-
sión y se examinó, obteniendo su tí-
tulo de pleito Tan hábil se mostró, 
que una comipañía naviera local le dió 
el mando d e uno de los ¡buques mayo-
res que posee, 
{La caipitana Ven Banditz usa un 
uuiforme compuesto de chaqueta cru-
zada color azul marino y una saya de 
francíla. 
La señora Van Banditz asegura que 
ella es la única mujer que capitanea 
barcos en el mundo. 
^ * • * m* 
£ n b u s c a d e C o m p t o n 
El Paso, 22. , 
Mr. Edwatíds, Cónsul de los Estau 
dos Unidos en Ciudad Juárez, ha red.-
bido un telegrama de Pancho Villa, 
manifestándole que íes muy probable 
| que los americanos 'cuyo paradero íg-
j ñora el consulado, se encuentren en* 
i tre el número de reclutas que él acá 
| ba de rechazar, y que ahora se hallan 
{camino de Juárez. 
Villa declara que él no quiso admák 
1 ttr en sus filas a quince americanoŝ  
que querían unirse a los constitucio-
nailistas. 
Les autoridades andan averiguan-; 
do el paradero del americano Hardyi 
Oompton, de Oákland, California, m 
del inglés Roger Law ênce, quienes; 
hace poco llegaron a iCiudad Juárez-
para visitar a Benton. 
E l Cónsul Edwards ha recibido ór-
denes del Depa.rtamento de Estado 
para que averigüe cuanto pueda res-
pecto a la deseparición de üompton eí 
informe sobre su arresto y ejecución,, 
caso de haber sido fusilado por Paio-. 
cho Villa. 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Chihuahua informa que Pancho Villa 
dolara que no conoce a ninigún ameri-
cano ülamado Compton. 
Los amigos de Benton están reali-
zando las iĝ estioneB necesarias para 
que las autoridades de Ciudad Juárez 
les entreguen el cadáver dle la víotima 
de Pancho Villa, con objeto de trasla-
darlo a territorio amerioano y saber 
de qué modo fué asesinadlo. 
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i > i A j \ l O u ü . L A M A í ^ N A 
E N A L B I S U 
Por estar escandalizando en los por-
tales del teatro Albisu, fué detenido 
por el vigilante 368, J u a n Borgea Mar-
tín. sin domicilio. 
Rpeonoeido en la casa de socorro, 
mortificó el médrco de guarda , que so 
encontraba en completo estado <te em-
briaguez alcobóiiea, por lo que luy re-
raiiido al vivac. 
;Tre inta años enfermo!— 
E s muy frecuente escucbar de la-
t ios de 'los enfermos crón icos de l apa-
rato digestivo, esta frase; pero es has-
ta que se decidien a ensayar el E l í x i r 
[Estomacal de Sáiz de Carlos, que los 
cura, a no ser que tengan una l e s i ó n 
orgán ica irreparable, y aun a estos 
los alivia. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Continuación de la pág ina 2 
Precio del azúcar al detall 
E l señor don J . César Truj i l lo , abo 
gado y notario de Colón, ha tenido la 
atenc ión de enviarnos el art ículo que 
insertamos a cont inuación que ha tra-
ducido del £< Da i ly Times News, do 
A n n Harbor, Michigan, correspon-
diente a l 26 de Enero ú l t i m o : 
" H o y precisamente hace un año que 
el precio del azúcar al detall, en esta 
población, era de 7 a 8 centavos por 
l ibra. Actualmente se detalla de 5 a 
51/2 centavos por libra. Es te es el pre-
cio más bajo que hemos tenido aquí en 
algunos años, y es de esperar que baje 
más todavía , porque en Chicago se de-
talla a 4 centavos, y los proveedores al 
por mayor aseguran quo ese precio se 
general izará. De ser así, los vecinos de 
esta población economizarán por ese 
concepto en el actual año cerca de 6 
mil pesos. 
"Estamos recibiendo este beneficio 
debido a la competencia entre los azú-
cares crudos y los refinados, la que ha 
reducido el precio de estos a su ú l t ima 
expres ión. 
" M r . T r u m a n G . Palmer, Secreta-
rio de la Industria remolachera de los 
Estados Unidos, cree que la baja del 
precio obl igará a muchas plantas refi. 
nadoras de azúcar de remolacha en to-
do el pa ís a suspender sus tareas, por-
que no podrán cubrir sus gastos. 
" L o s nuevos aranceles—dice Mr. 
Palmer—han precipitado este conflic-
to, pero no lo han creado por sí ?olos. 
E s a baja la habíamos previsto y está 
anos esperándola . S u causa principal es 
la continua guerra entre los imporra 
dores. Tos productores de azúcar de ea 
ña y los refinadores. E s a reducc ión de 
precio s igni f i car ía una gran economía 
para los consumidores, pero afectará 
tan profundamente la . industria remo-
lachera, que muchas fábricas tendrán 
que cerrarse hasta que se resuelva ese 
problema. 
" E l azúcar de caña puede ponerse 
en el mercado a menos de 4 centavos 
la l ibra, mientras que a ese precio la 
de remolacha no cubre su costo. Y por 
eso los productores de azúcar de re-
molacha no podrán adaptar su negocio 
a la s i tuación creada por esos bajos 
precios.'' 
Orígenes de los bancos 
A l ocuparse de los bancos y sus orí-
genes, dice entre otras cosas E l 'Finan-
ciero Hispano-Americano, de Madrid, 
lo que a cont inuac ión reproducimos: 
" F u é en Grecia—madre de la lite-
ratura—donde Jenofonte (420 años 
antes de la E r a cristiana) presentó a 
los atenienses un proyecto de Banco 
Nacional para fundarlo por suscrip-
ción públ ica y del que todo ciudadano 
podía proveerse. Sus,fines s e r í a n : des-
tinar los productos a l a construcción 
de muelles, mercados y demás institu-
ciones benefactoras del progreso; pe-
ro, debido a la oposición de Nicias, no 
prosperó tan magno proyecto. No obs-
tante, había y a comerciantes en metá-
lico. Los trapéz i tes comerciaban en el 
cambio, haciendo descuentos a seme-
janza de nuestros Bancos. 
Los romanos hacían uso de las trans-
ferencias del crédito, y deudas, antici-
pándose a l a época de las grandes aso-
ciaciones de compensación, designadas 
hoy con el nombre de Clearing- Hou-
ees. 
L a ^ E d a d media d i fundió la letra de 
cambio, hac iéndola circular en forma 
más o í cenos regular. Se le aceptaba 
como valor comercial, lo que generali-
zó el descuento y fac i l i tó la práct ica 
del comercio. L a s Repúbl icas italianas, 
merced a su pos ic ión geográfica envi-
diable, recostadas a la orilla de los gol-
fos, con sus mares a semejanza do un 
canal de oriente a occidente, con sus 
cielos transparentes como es t ímulo de 
actividad, como reflectores del ejem-
plo legado por Ja civi l ización griega y 
romana, fueron las primeras en salu-
dar al mundo con la creación de B a n -
cos perfectamente caracterizados. Ve-
Jiecia, que no era tan sólo la reina do 
los mares y la ciudad mercante, como 
füee Scherrer, ha visto destacar en su 
jeno (año 1157) un Banco de depósi-
tos, en donde el Estado tomaba parto 
activa abriendo las puertas a l crcdi-
l0f P ^ o s y los giros. 
Vcneeia f u é la primera ciudad en E u -
ropa en fomentar estas instituciones 
que hoy constituyen el orgullo de os 
L r L G r v a (1704) f - d a ^ 2 
oases de las compras del Capí tu lo su 
r ^ ; ^ ? de S - J o ^ , d e s d a d o 
e v e n i r las necesidades públ icas . 
A d q u i r i ó este Banco tanto prestigio y 
f u é tan grande su acción, qüe era dif í-
cil distinguir si era un establecimien-
to comercial a una entidad po l í t i ca . 
Este Banco, como observa P^tta, era 
d u e ñ o y señor de la I s l a ¿* Córcega; 
unía a sus operaciones ordinarias otras 
fiscales, como recaudaciones de renta y 
préstamos al Gobierno. E l Banco de 
San Jorge tuvo una larga y fecunda 
vida, y a medida que el progreso lo 
e x i g í a amoldaba su reglamento. E n t r o 
a r ivalizar con su hermano veneciano, 
tratando cada uno de sobresalir, has-
ta que al fin, y quizás esa misma lucha 
sea una causa, exper imentó su deca-
dencia. 
Antes que Genova, Barceloca Inau-
guraba su era bancaria (año 1349). 
L a Suecia, con su Banco de Stockolmo, 
el cual, s e g ú n Gautier, f u é el primero 
en usar los billetes de c irculac ión que 
tanto impulso dieron a las transaccio-
nes comerciales y que como lampos de 
luz i luminaron el cauce moderno de las 
fuentes de c r é d i t o . " 
V a l o r _ O f í c ' a I 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A> 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Febrero 
„ 23—'Monterey. New York. 
„ 23—Eeperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Chalmotte. New Orleane. 
„ 23—Ajitonina. Veracruz y escalas. 
„ 26—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 25—Ernesto. Liverpool. 
„ 28—Harald. Amberea y escalas. 
„ 27—Castaño. Liverpool y escalas. 
Marzo 
„ 1—Sommetedijk. Rctterdam, esMas. 
„ 2—Morro Castle. New York. 
„ 2—México. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Telesfora. LiverpooL 
, 5—Arcturus. Bremen y ©scalaa. 
„ 8—Cayo Soto. Londres. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 28—Chalmette. New Orieans. 
M^rzo 
„ 2—Balmes. Canarias. 
„ 2—'Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 3—'México. New York. 
„ 3—Wesgenwald. Hamburgo, escalas. 
5—'Sommelsdljk. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Febrero 20 
Para Frontera, vapor noruego "Agnella." 
Para Mobila vapor noruego "Karen." 
DIA 21 
Para Cárdenas vapor español "Martín 
Sáenz." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 
Para Caibarién vapor noruego "Ottar." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OMvette," 
Para Cayo Hueso vapor americano "Qo-
vemor Oobb." 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 




Para Mobila vapor noruego "Karen," 
con 1,559 huacales piñag, frutas y legum-
bres. 
Para Corufia y escalas vapor español "TL 
M. Cristina," con 249 cajas tabacos torci-
dos, 1 caja dulces, 28 sacos azúcar, 1 hua-
cal piñas y 1 galón aguardiente. 
Para Frontera vapor noruego "Agne-
lla," en lastre. 
Para Cárdenas vapor español "Martín 
Sáenz," de tránsito. 
Para Caibarién vapor noruego "Ottar," 
en lastre, 
DIA 21 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cob," en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 21 
De Marlel goleta "Aftagracia," con 380 
sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sa-
cos de azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 
500 sacos do azúcar. 
De Bañes goleta Trinidad," con 500 sa-
cos de azúcar. 
De Caibañas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Arroyos goleta " L a Fe," con efec-
tos. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 
1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Febrero 21 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar." 
Para Cdego Novillo goleta "Hermosa 
Guanera." 
M A N I F I E S T O S 
1210 
Barca italiana "Gaspares,' 
de Marsella y Manzanillo. 
Orden: 206,600 tejas. 
procedente 
1211 
Vapor noruego "Agnella." procelente de 
New . Orieans, 
E n lastre. 
1212 
Vapor inglés " Tottenham," procedeate 
de Filadelfia. 
A la misma: 4,400 toneflada» de oarbón. 
E n lastre. 
1214 
Goleta inglesa. "RoChesay," procedente 
de Lunenburg, N. E . 
Ord-en: 38,495 piezas madera. 
1215 
Vapor alemán "Bavaria," procedente de 
Hamburgo y escalas. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
V. Loríente: 1 caja efectos. 
Compañía Litográfica: 1 id. id. 
Celso Pérez: 5 id. id. 
M. Carmona: 6 dd. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Hierro y Ca.: 3 Id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 id. id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 9 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 5 id. id. 
A. Ribis, Hno. y Ca.: 3 id. id . 
Cuban and Pan American Express Co.: 
7 id. id, 
J . Menéndez y Ca,: 1 id, id, 
J . Sánchez: 1 id, id, 
Bonetti F , : 2 id. id. 
R. Heydrich: 1 id. id. 
E . Gaye: 3 id. id. 
J . Rodríguez: 1 id. id. 
E . Roelandts: 1 id. id. 
A. Pagés O.: 1 id. id, 
Am, Trading Co,: 1 id. id. 
M. FrancMurter y Ca.: 1 id. id. 
Pont, Restoy y Ca.: 127 bultos id., 6 ca-
jas confituras, 1 barrica vino y 5 cajas Id. 
M. Johnson: 21 bultos drogas, 
E . Sarrá: 162 id. id. 
F , Taquechel: 39 id, id. 
Orden: 107 id. efectos, 12 id, hierro y 
26 id, tejidos. 
D E SANTANDER 
E , R. Margarit: 64 cajas conservas» 
Romagosa y Ca,: 75 id. id, 
Romagosa y Ca,: 75 id. id. y 1 Id. cho-
rizos. 
R. Veloso: 4 cajas efectos, 
Lavín y Gómez: 1 id. chorizos. 
F . Taquechel: 2 id. efectos, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 8 sacos lau-
rel. 
Bustillo y Sobrinos: 1 caja chorizos y 
1?0 id, conservas. 
D E L A CORUÑA 
A, Barros: 20 cajas facones. 
Pita y Hnos.: 15 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca,: 20 id. id. y 1 
id. carne. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 15 id. lacones. 
Landoras, Calle y Ca.: 25 id. Id. y 1 id. 
embutidos. 
J . A. Bances y Ca.: 75 id. conservas 
y 1 id. chorizos. 
J . Rodríguez: 7 id. lacones. 
Orden: 25 cajas conservas. 
D E VIGO' 
Menéndez y Ca.: 139 barriles sardanas. 
Suárez y López: 271 cajas conservas. 
E . Hernández: 200 id, aguas minerales. 
Pita y Hnos.: 550 id. conservas. 
J . Rodríguez: 4 id.'jamones, 5 bocoyes 
vino, 5 barriles id. 1 bordalesa id,, 1 id. 
aguardiente. 
Zabaüeta, Sierra y Ca.: 2 cajas jamones, 
7 sacos laurel y 2̂ 1 cajas conservas. 
Orden: 7 bocoyes vino y 6 bordalesas Id. 
1216 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 3 bultos efectos, 1 autom6vil, 1 
caja whiskey, 1 caja huevos y 1 parro. 
D E K E Y W E S T 
F . R. Bengoohea: 6 barriles pescado y 
112 Id. Id. 
y Hnos,: 6 barriles hue-
vas y 2 cajas id. 
Orden: 1 caja pescado, 
6217 
Vapor inglés "Calamares," procedente 
de New York y escalas. 
De tránsito. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
LINEA 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pataje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRV SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 152-Oct.-l 
COMPAQ NIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRAHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«JON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E Q L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
m a ñ a n a directo pnra Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
s a l d r á el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n 1» clase desde „ 1 148-00 M- A. 
E n 2« clase . 12S-00 , 
K n aa preferente,. _ 83-00,. , 
E n S ^ c l a a e - 32-00 tl , 
Rebaja de pasajes de 11» 7 rueita. 
Camarotes de lujo y de ¿amlUai a praoioi 
convención» iet*. 
L í n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
s a l d r á sobre el 26 de Marzo, directo 
para Santa C r u z de Tenerife, Santa 
C r u z de l a Palma, L a s Palmas de 
O r a n Canaria , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy . 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase . . . . . . . 29-00 „ 
HAMB1I8G AMERICAN L I M E 
( C o m l í a Hamljsrma A i e r á m ) 
I P I R A N G A 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Í
Vigo ó C o r u ñ a , 
Santander, 
P lymouth , 
Havre , 
Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S i a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . Canaria* 
Vigo, Amberes , 
Hamburgo. 
P B E C t O S D K P A S A J E Eiff O R O A M E R I C A N O 
ANTONINA.. . . . . . Febro. 24. 
3a $32 á Espafia 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3$ $29 á Canariai 
1213 
Vapor americano "Govornor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, 
F . Bismark y K . Cecilio, 1̂  $148 2^ $126 
Ipiranga y Corcovado 1̂  $148 3* PriL $ 60 
Otros vapores — } ^ ~~ 
R E B A J A S 1>B P A S A J i S DÍ& 1 U A IT V U l S L i T A 
Boletos directos hasta Río de Janei ro y Buenos AJres, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de 1c» 
pasajeros y del equipaje"GRA'i 1S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
do la HABANA PARA MEXICO. Enero 30,Febrero 2, y 18. 
de SAlíTIAOO DE OUBA para Nueva York, todos los vieme 
de SANTIAGO DE OUBA para KINQ STQN Y COLON, todos los jnevea. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA. VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $86 HARANA-KET YORK, r ñ 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W 
HABANA-HAMBURO, desde ^ ^ _ . . $125.00 
HABANA-LONDOM, m . . ^ .... ..... „-„ ..... 132-60 
EABANA-PARIS „ . . . . . . _ , . . 133.75 
HABANA-GIBRALTAR. „ . . ... . . , , 125.OO 
RABANA-GENOVA, NAPOL . . . . 126-00 
ea la PRIMERA CLASE de loe yapo res express de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Haznburff-Amerioan Une. 
üeilbut y Cía . - -San Ignacio número 5 4 . - T e l é f o n o A-48T8 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Marzo. 
S a l i d a s p a r a N e w O r i e a n s 
S A I N T L A U R E T 
Sobre el 12 de Marzo. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claae» 
para los puertos de RIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidot vaporea oe-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiane. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasaje» directo» h»sfc» Partí, 
vía^e^r Y'írlc, o-n-l-M i^rs lltidoi v^parsi 
te la W A R D IA SK en combinación con 
los afamndos trasatlánticos ranceses Fr«n 
ne, La Prov8n«fl, La Savois. La Lorral» 
ce, Torrain», Roehambsaui Ohloaga, 
Niágara, ato* 
Demfts pormenores í irls irse a sas consl; 
notarlos en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado numera 1099 
O F I C I O S N ú n . 9 3. T E L S P O M ) A> 1 « 4 
HABANA 
568 F . - l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de (a Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
VAPOP. CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
Kaldrfi para 3 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
eonsignataric antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
éS9 
EL. VAPOK 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Marzo a las 4 de la tar-
de, llevanao la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y parí1. Maracaibo aon 
crasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaie. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Loe documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 2. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 8. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de luego 
De llevarlas contra-lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre v el puerto de destino, con todas sus 
letrus y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gla^iiator," en el Muelle do la 
MaoClna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buítos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billote de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Con signa-
taria. 
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
17i' «0-1 E . 
0 [ 
SOBRINOS DE BERREA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A i ^ 
D U R A N T E E L M E S D E 
B R E R O D E 1914. ^ 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de la tard* 
Para Nuevitas (Camagüey). Mano-
lo a ia Ida). Puerto Padre ( C h a n a í S (fi(i' 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarl An'iíf^ Gi' 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de f̂in Ca* 
(Cananova) Baracoa. Guantánamo v * 0' 
tiago de Cxiba. * 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tj» ^ 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
lores. Selbabo, Narcisa, YaguaJar 
y MayajJgm.) ^ Sího**l 
NOTAS 
Carga de cabdtaj« 
Loe vapores de la carrera de Santu 
de Cuba y escalae, la recibirán hasta i ? 
11 a. m. del día de salid? lM 
Sl ^ S 8 ^ 1 1 y Caibarién, hasta !«. . p. m. del día de salida. ia4 * 
Carga ot travesía 
Solamente se recibirá lasta las k A* , 
tarde del día hábil anterior al de i* . * 
uét dea buqn«. * 
Atraqu» en Quantanamo 
Lpc vapores de ios días 5. 15 y 25 
^arán al mel le del D e s e o - C a K e ? ! ^ 
Al r i t ^ n ' ñ ÍHSia l ?* B o ^ ^ 1 
Ai retomo de Cuba, atracarán Bleiaitt-
W muell» del Deseo-Caimanera. *** 
AVÍBOS: 
rrl™¿??oresi ,-ue nacen escala en 
oon otrot; conocimientos que no s e a T S 
cipamente los frutados ^ ía i ^ Z T 
En les conocimlentoe deberá el e m w 
c^dor expresar con toda claridad y e S L 
titud las marcas, nfimeroe, número de b?^ 
tos. clase de los mismos contado S 
de producción residencia del receptor. ^ 
so brnto en klios y valor de las mercS-
ti (ne le «alte cualquiera de estos reoni-
e tos, lo Mismo que aquellos que en la ca-
^ C T ^ 1 ^ a' c < « t ^ o . «dio m 
aÍJL.. "bebida*;," toda vez que por la» 
Aduanas se exige se haga constar ia 
so del contenido de cada bulto. 
« . n w L 8 ! ? 0 ^ embarcadores de bebldai 
w ^ * Impueato. deberán detallar en 
i a d a ^ " 1 1 " 4 0 5 Ia Claae 7 COntenid0 <*« 
t J ^ J Í ^ " 1 * 1 respondiente al país da 
¡ S í ^ i L 8 ® escribirá cualquiera de 1M 
palabras "Pafa" o "Extranjero." o las do* 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambae cualid ad es. 
Hacemos pflbítco. para general conool-
nlento, que no será admitido ningún bul-
; que, a Juicio de los señores Sobrecar-
«™ ,no P ' ^ a ir en las bodegas del buou» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podria 
ser modificadas en la forma que estlm» 
conveniente la Empresa . 
Habana, lo. de Febrero de 1914, 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-í 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E L U S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a 
Depósitos y. Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores / 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajana. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia. Islaá Baleare^ y Canarlaa. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
6. LAWTON C B I L D S Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256,--Cable: Childa-
168 »0-l B. 
i B A L C E L L S Y t f 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraá 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asente» de la Compaüía de Seguro» 
contra Incendios "ROYAL." „ 
170 480-1 E. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A.1740. Obispo núm. 2r 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y Din interés. 
Descuentos. Pignoraciones 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas laa plazas comerciales de los Estaao 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, i ^ 
lia y República del Centro y Sud'Aí?l 
rica y sobre todas las ciudades y fneD 3¡ 
de España, Islas Baleares y Canarias, * 
como las pr'ncipales de esta Isla. 
CORRE«POJíSAl<ES DEL BANCO DE 
BSPAfiA EN LA ISLA DE C'JBA 
169 90-1JL-» 
Z A L D O Y C O M P -
CUBA N Ü H S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orieans. m 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hl00'Hanl-
dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona. m 
burgo, Roma. Na,poles, Milán, n.av*:iintín. 
sella. Havre. Lella. Nantes. Saint 
Dieppe, Tolouse. Venecia. Fl0^enclf:daa l&i 
Masino. etcétera; asi como sobre iou»° 
tapltates y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 90-2- 1 
N . G E L A T S Y C O H F ; 
108, AGUIAR 108, esquina » AM¿" ;tau 
Hacen pago, por el cable. íaclina 
cartas de crédito y giran letras 
a corita y larga vista. 
Haoea pagos por cable; f f * " J e ¿ 3 W 
eorta y larga vista s°br* to^f ^ E 7 t a ^ 
le, y dudados importantes de loe ^ sobr£> 
Unidos. Méjico y Europa, asi c ^ 0 cartB« 
todos los pueblos ^ E s P ^ . ^ f i a 
de crédito sobre New York. Filadelfia 
Orlean». San Francisco, Londres. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
t E A T R O S Y A R T I S T A S 
,r» próxima a ser estrenada 
, la celebradísima opereta de 
! y siendo muchas las personas 
tt^1'^ han preguntado acerca de 
fl,lie y su argumento, publicamos 
ûehoy> dejando para después del es-
el hablar de la música. 
pva es una modesta operarla de una 
if'ca de vidrio situada en un depár-
ente de Francia, cercano a Par ís , 
^oadres conocidos, un día fué trai-
^ la fábrica por un operario, Ber-
r̂do Larousse y adoptada por los 
^ rarios. Vive con el viejo Larousse, 
f . 0 qUe conoce el secreto de su vida, 
cf susurra que es hija de una bellísi-
polaca, de la que Larousse estuvo 
morado, que llevó una vida de disi-
í-ión y escándalo. A l comenzar la 
'\r& los operarios celebran el cumple-
f'os'do Eva en una pequeña fiesta en 
líaue ia ofrecen sendos regalos. E v a 
L cumplido veinte años y su belleza es 
orgullo de sus padres adoptivos. 
t o q u é i s ! . . . " Y cuando, apesar de es-
to van a vanzar. Octavio les detiene 
diciendo: ' 'Eva es mi esposa." 
Sorprendidos y acobardados, los 
operarios se excusan y se retiran silen-
ciosamente; Larousse, poco convenci-
(lo, sale despacio y queda parado en la 
puerta. Octavio la cierra y sonríe des-
preciativamente, haciendo ver a Eva 
como los engañó proclamándola su es-
posa. " Y ahora—añade—¡a P a r í s . . . 
al divino París , a reir, a triunfar, a 
gozar de la v i d a . . . " 
Eva, que ha escuchado atónita, com-
prende los propósitos de Octavio y cie-
ga por la ira y el dolor, arroja a sus 
pies el collar de brillantes y va hacia 
la puerta diciendo: " M i puesto está 
a l l í . . . Quien siempre ha trabajado, 
debe morir trabajando... " Y al abrir 
la puerta se encuentra con Larousse, 
en cuyos brazos cae. 
Octavio, al verla perdida, compren-
de su erroy la llama con voz desola-
TTna secreta ansia de ver mundo, de d.a' Centras Larousse se la lleva, di-
_ * - u — c i e n d o : "Eva es nuestra." Cae en un 00001' algo más grande y muy hermo-
a que debe haber tras las paredes de 
u fábrica, la consume. Es la sangre de 
madre que bulle en su pecho y la 
e soñar con dichas y placeres. E n 
|M| momentos llega Octavio Flaubert, 
oven disipado que ha derrochado vida 
¡ dinero en la ciudad-luz y que al he-
MiX la propiedad de la fábrica, va a 
ir posesión de ella. A l tropezar 
Em, la chispa del amor salta, pero 
la muchacha ante aquel gran 
¡¡ñor, huyo, dejándole intrigado, pen-
ado que aquella extraña criatura va-
le algo más que las fáciles cortesanas 
8 que en Par ís está acostumbrado. 
Así termina el primer acto, en el 
que conocemos también a Gipsy Pa-
querette y Dagoberto, deliciosísimos t i -
pos, cuyas cómicas escenas dan gran 
movimiento a la obra. 
En el segundo nos encontramos con 
ana gran fiesta que en los salones de 
la casa particular de Octavio ofrece 
éste a sus amigos de París , cortesanos 
v desocupados, que no han resistido la 
tentación de venir a presenciar su de-
but como soplador de botellas. 
Después de dos deliciosos números 
musicales queda Octavio solo, preocu-
pado y contrariado por no haber po-
|dido ver a Eva que parece ocultarse a 
íus miradas. Contemplando desde una 
ventana el ja rd ín de la fábrica, ve a 
Eva quo viene hacia la casa, sin duda 
con el propósito do espiar como pueda 
y ver tanta mujer hermosa y tanto 
hombre elegante. A l ver Octavio que 
entra en la casa, apaga la luz y se es-
conde tras una gran estatua de nues-
tra madre Eva, que adorna el salóm 
Entra Eva cuidadosamente y va a 
espiar por entre las cortinas el salón 
donde están los invitados, en el que se 
Ve espléndida luz y se oye un delicioso 
h'álli- Octavio sale y acercándose a 
Svala toma de la mano. Ella reprime 
un grito y pide a Octavio que la deje 
Bilir, pero éste, enamoradísimo y sin-
cero, canta canta con tono iuspiradísi-
bo el himno eterno del amor en el oído 
de Eva, y la pobre muchacha que ve 
balizado su hermoso sueño de amar y 
'ívir, cae en brazos rendida y enamo-
rada. E l recuerdo de Larousse, que 
l& echará de menos en la casa, la vuel-
ve a la realidad y trata de marcharse, 
Pero Octavio la decide a volver si él 
íncuentra modo de alejar a Larousse. 
ello, llama a un empleado, alegre 
s| juerguista y le encarga que envíe a 
ârousse lejos con un pretexto y dé a 
^a una rica toilette de Gipsy, para 
lüe venga a la fiesta y dar así una 
f̂presa a sus amigos. Después de al-
^as chistosísimas escenas entre Gip-
B 1 Dagoberto, viene Eva ricamente 
vJ8tida y es .recibida por Octavio: 
"ráos de amor y de dicha, después de 
;jdornar él el cuello de Eva con un ce-
jar dti perlas y brillantes en un gran-
J10̂  dúo de amor, entran en el salón 
r&dé están los invitados, siendo aco-
Mos con atronadores aplausos. 
larousse que ha maliciado lo que 
Nsede, viene decidido en busca de la 
[Chacha y obliga a un criado a Ua-
^ a Octavio. Al t ivo primero, humilde 
\* suplicante después, pide a Octavio 
lie le devuelva a Ava, pero el patrón, 
2 aitto, se impone, echando de su casa 
gj^We viejo, que se revuelve amena-
^Octavio manda a los criados cerrar 
KWertas de la casa y sus amigos, con 
JVa» invaden la escena, ebrios en su 
sillón sollozando y sus amigos, que tras 
la cortina han escuchado todo, desfi-
lan silenciosamente hacia Par ís , mien-
tras la orquesta dibuja suavemente 
uno de los temás frivolos de la obra y 
cae el telón. 
En el tercer acto nos encontramos 
con que Eva, en cuya alma hicieron 
impresión profunda las palabras de 
Octavio, ha abandonado la fábrica y 
ha huido a Par ís . La sangre de la ma-
dre ha venido y Eva está para caer 
de un momento a otro en brazos de su 
riquísimo Duque, que le ha regalado la 
Villa donde vive con gran boato y es-
plendor. 
Aquella noche el Duque da una ce-
na en honor de Eva a la que asisten 
numerosos invitados. Uno de ellos di -
ce que Octavio asistirá a la fiesta y 
que vendrá antes a saludar a la señora 
obsequiada, a quien no cree conocer. 
Después de algunas escenas cómicas, 
llega ^Octavio que sufre tremenda im-
presión al encontrarse con Eva. Esta 
le reprueba su conducta y le hace cul-
pable del paso que va a dar, dejándo-
le para terminar su totletic. Octavio 
desde el jardín ve a Eva en su boudoir 
y más enamorado que nunca, jura sal-
varla y hacerla su esposa. A l salir 
Eva, Octavio cae a sus pies diciendo: 
Di me que no es verdad, dime que 
no me has o lv idado . . . " í£¿Olvidarte 
y o . c o n t e s t a Eva.-—''Si lo he 
olvidado todo por t i ! . . . " " ¿ Y el Du-
q u e " — P r e g u n t a Octavio. "Ca-
lla Soy t u y a . . . "—responde ella. 
Y con el tema principal, termina es-
ta bellísima obra, que muy pronto po-
dra apreciar el público. 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
P A \ R E T . — Hoy, en función ex 
traordinaria, " L a viuda alegre". 
Mañana, quinta de abono, a peti-
ción, " F a t i n i t z a " / l a bella opereta 
do Suppé . 
Municipal para unir civilmente a los 
novios, se presentó un individuo lla-
mado José Ural, ex novio de Espe-
ranza, y sacando una pistola, d i jo : 
—O se casa conmigo o los dos nos 
desposamos con la muerte. 
Y acto seguido apuntó con el arma 
a los concurrentes, por lo que todos 
abandonaron la casa, quedándose 
dueño y señor de la misma el asal-
tante, teniendo que suspenderse las 
ceremonias de la boda. 
E l valiente don José logró fugarse 
y aún no han sido capturado. 
Resultó cómico lo que al parecer se 
fraguó con las de Caín . 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
guardia, en la tarde de ayer. 
y a 
A S O C I A C I O N 
Ofi DE SUBARRENDADORES 
y PROPmiOS DE CASIS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindau, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Te'f. A-7443. 
599 F.-l 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO- DE G A L L I N A S 
José Antonio Lugo y Luguiño, ve-
cino de la calzada de Jesús del Mon-
te número 194, denunció a la Policía 
Judicial que en el día de ayer le sus-
trajeron de su domciilio un buen nú-
mero de gallinas y un gallo, los que 
aprecia en 50 pesos plata española. 
Para cometer el robo, los ladrones 
violentaron el gallinero. 
E l denunciante ignora quién o quié-
nes sean los autores del robo. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de guardia diurno. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Angel Pérez del Camino, vecino de 
I lamel número 11, denunció en la 
tarde de ayer que hace días prestó 
un mulo a Antonio Quintana para 
que éste lo pusiera a disposición de 
un amigo suyo, nombrado Sixto No-
vo, para trabajar con un carro de su 
propiedad. 
Agrega Pérez que, como el Sixto 
no t raba jó con dicho mulo, se lo re-
clamó a Quintana, negándose este a 
entregárselo, por lo que se considera 
estafado en setenta centenes, valor 
del mulo. 
ROBO D E ROPAS 
Francisco A. Rodríguez y Francis-
co Pérez García, vecinos de la calza-
da de Concha número 31 A, denun-
ciaron a la Policía Judicial que de su 
domicilio sustrajeron, en la noche del 
sábado, ropas de su propiedad, que 
aprecia en $64.50 plata española . 
Los ladrones violentaron la puerta 
para cometer el robo. 
Se dió cuenta del caso al Juzgado 
de guardia diurno. 
L E L L E V A R O N LOS ARREOS 
En la tarde de ayer denunció a la 
Policía Judicial Bernardo Manrique 
y Fernández , que de su domicilio, ca-
lle C esquina a Línea, le sustrajeron 
los áreos de un mulo de su propiedad, 
arreos cuyo valor estima en diez cen-
tenes . 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
U N A CAMARA FOTOGRAFICA 
Angel del Vi l l a r León, vecino de la 
calle 9 esquina a J, denunció que de 
su domicilio han sust ra ído una cáma-
ra fotográfica de su propiedad que 
aprecia en 105 pesos plata española . 
ROBO E N U N A BODEGA 
En la madrugada del sábado pene-
traron dos individuos en la bodega 
situada en la calle de San Joaquín 
esquina a Velázquez. 
E l dueño de la misma, nombrado 
José Gómez, que dormía en una ha-
bitación del traspatio, sintió ruido, 
por lo que se levantó, viendo enton-
ces a dos sujetos que emprendieron 
la fuga. 
Tocó un pito de auxilio cuando ya 
dichos ladrones se encontraban fue-
ra del establecimiento, por lo que el 
vigilante número 534, de posta en 
& , , i ]ia traaladado su Gabinete de Consultas a 
aquel lugar, los persiguió, disparan- 0biSp0 75, a,lt0S) de 3 a 6 p. m. cirujía 
DR. HERNANDO SESO1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Prado aüiuero 38, de 1̂  a S, todos lo? 
días, excepto los domlnsros. Consultas y 
operaclonea en el Hospital Mercedea, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
520 F.-l 
B m al i " , i» y JL * • 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA KN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE 13 
A 2. AGUIAR NUM. 100Mi TEL. A-3090. 
536 F.-l 
D R J . M . P E N I C H E T 
OcnHsta del Hospital de Demente» 
y del Centro de Dependiente» del Comercio 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 
Cousultus de 11 a 12 r de 1 a S 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-T75« 
2129 S6-14 F. 
Dr. m m PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
alfiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscóplcos y cistOs-cftplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
I I a, m. y de i a S p .m. en Aguiar nfim-íro 
65. Domicilio Tul'pAn número 20. 
522 F.-l 
Dr. Juan Sontos kmmi 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPKRACIO.VES DE O A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
532 F.-l 
Dr. fraíicisco j . de Velase» 
Enfermedades del Corazón, Palmonea, N«r* 
vlosas. Piel y Ven£reo-sifilftlcas. 
Consaltas de 12 a 2, ios días laborables. 
Leatad núm. í t t . Teléfono A-5418. 
Z40 F.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del SOS. Teléfono A-S443. 
De 12 a 3, Jesús María nflmero 33. 
•S2 B.-l 
A s o c í a c i o n d e A l m a c e n i s t a s 
ESCOGrED ORES Y COSECHEEO» 
DE TABACO DE L A I S L A D E 
CUBA. 
A las tres y anedia de la tarde del 
jiiieves 26 del presente mes, s« efetua-
rá en el domicilio de esta asoedación 
Prado 118, altos, la Aíiamblea Gene-
ral prescrita en el art ículo 46, Capítu-
lo eegundo del Regiamento. 
Por disposición d d señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el menedonado artículo, cito por 3&te 
medio a los señores asociados, para 
que concurran a ese acto, interesan 
do la puntual asistenida al mismo. 
Habana, febrero 20 de 1914. 
Angel G. del Valle. 
Secretario. 
C. 833 I t . 20.—5d.—21, 
Y 
CASTOR llfliSO m u 
Petayo Garda y Sartagu 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes ierran 
-—ABOGADO— 
Obifpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
526 F.-l 
DR. RIGARÚJ áLBALMtJJ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consulta* de 12 a 4. Pobres sratls 
Electricidad médica, corrientes á; alt» 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas, Masaje bibratorio, duchas da aire oa* 
liente, etc. Teléfono A-3344. 
XEINA 3ÍUMERO T2, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
525 F.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad afim. 34. Te'éfouo A-4188. 
535 F.-l 
Sanatorio É i Dr. Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto SS, Guauabacoa. Teléfono 5111. 
BERNAKA 82, RABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3046 
648 F.-l 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de París 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel. A-8880 
1593 - • ' 25-4 F. 
Estudio; 
ABOGADOS 




r i e g o 
A L B I S U . — ' 'Max 
^ Venus y Peyche" y 
días de Pompeya" figuran en el pro 
grama de hoy. 
condeóorado" , 
Los últ imos 
parte y trastornados por el 
MOLASSO. — E l próximo jueves 
embarcará en New York Molasso con 
su compañía mímieo-coreográfica, en 
la que figura la célebre bailarina 
Ana Kreuzcr. 
" L a numiada de Par ís1 ' , pantomi-
ma nueva, seguramente será la obra 
de debut: y éste t endrá efecto el día 
6 del próximo mes en Albisu . 
P O L I T E A M A ( V A U D E V J J j L E ) — 
" L a princesa que baila"', el intere-
santísimo drama de la casa Nordisk, 
fué aclamado nuevamente ayer do-
mingo por la numerosa concurrencia 
que presenció su exhibición por la 
tarde y por la noche. 
Hoy lunés se proyec tará por cuar-
ta vez dicha película, cuyos diversos 
y conmovedores episodios son segui-
dos por el público con grandísimo 
in te rés . 
Dentro de breves días se es t renará 
una grandiosa cinta policial titulada 
" E l rub í del destino", que ha de al-
canzar un éxito grandioso. 
P ^ c . La orgía llega a su col-
J0» convirtiéndose en una bacanal, en 
to?? 2Ctavio arroja al 811610 la esta' 
tnu iT ^va' colocando en su lugar a la 
„ flacha 7 diciendo a sus amigos: 
'¡^orad a la nueva diosa!" 
J^ando la orgía es desenfrenada los 
^ y silbidos de una mult i tud h i -
tJ? ^ espanto a los invitados de Oc-
qü 0: SOíi los operarios de la fábrica, 
^conducidos por Larousse, vienen a 
l * r a bu hija. Atacan briosamente 
tavioT195 7 éstas van a ceder•' ' 0c" ^ üace entrar a todos en un salón 
¡a y él queda solo en medio de 
^ e s p e r a n d o . . . 
o W r & Ijarou8se seguido de algunos 
^ o*5 y dice: "Doscientos operarios 
n aKjo una seüai mía para su-
Dadno8 a la muchacha que es 
Pri^" nuestra." Octavio, como en la 
tohoes U?2' le8 ^ ñ a l a la puerta y en-
L A TEMPORADA D E OPERA.— 
Ya están en la Habana todos los ar* 
tistas de la compañía María Barrieu-
tos. 
C o n " S o n á m b u l a " , obra que ha va-
lido siempre a la Barrientos grandes 
ovaciones, empezará el jueves la tem-
porada, bri l lantísima por muchos 
conceptos. 
E l viernes debut de Conchita Su-
perv ía . 
CASINO. — Tandas. Cine y varie-
dades. Reaparición de Florences y 
Selika. 
M A R T I . -
un va l s " ; 
carne flaca' 
-Tandas. " E l encanto de 
' E l perro chico"; " L a 
HEREDIA.-
del t rabajo" ; 
-Tandas. " L a canción 
"Las musas latinas". 
'a 11 0Perario8 intentan sujetarle 
ta, 'arse a Eva por la fuerza. Es-
^ o í d o t o d o t r a s ' l a c o r t i n a ' 
K ¿fc lpltadarnonte y cubre a Octa- ¡ 
11 su cuerpo, diciendo: " [ N o lo 
A L H A M B R A . — " L o s efectos de la 
s u p r e s i ó n " ; " Cubanos en New Y o r k " 
y "Todos somos uno" . 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
-Trenes de tres a doce. 
do cinco ti os al ai e, logrando dete
ner a uno de los fugitivos, que dijo 
nombrarse Nicolás Alvarez Peña, y 
ser vecino do la calzada de Jesús del 
Monte, 198. 
Hecho un registro en la bodega, se 
encontró violentada la caja de cau-
dales, de la que faltaban 151 pesos en 
moneda americana, cinco centenes, 
cuatro luises, cinco pesos treinta cen-
tavos plata española y un reloj con 
leontina de oro. 
A l detenido no se le ocupó nada de 
lo roí)ado, jpuos el otro -adrón logró 
llevarse todas las cantidades citadas, 
sin que, hasta la fecha, haya sido de-
tenido. 
Alvarez ingresó en el Vivac, dán-
dose cuenta del caso al Juagado de 
guardia. 
FRACTURA 
A l caerle de la cama eu su domici-
lio, se f racturó el brazo izquierdo Er-
nesto González Rodríguez., vecino de 
Picota, 5S. 
F u é asistido en el segundo centro 
le socorros, y después trasladado a 
su domicilio. 
HERIDO CON U N B A T E 
Alfonso Mora Tr i l lo , de diez y seis 
años de edad, vecino de San Francis-
co número 38, fué asistido en la tar-
de de ayer en el centro de socorros 
del segundo distrito una grave con-
tusión en la región gástrica, que le 
causó otro menor al estar jugando a 
la pelota en Infanta y Basarrate. 
Del caso se dió cuenta al Juzgado 
de Guardia. 
SE CAYO D E U N PALCO . 
A l caerse de un palco en el Teatro 
Casino, donde estaba colocando una 
cortina, se causó una grave contu-
eión en la cabeza el americano Gui-
llermo Chile y Ribas, de 44 años y 
vecino del lugar citado. 
F u é asistido en el primer centro de 
socorro por el Dr . Scull. 
SE CAYO D E L JUMENTO 
En el Centro de Socorro de Regla 
fué ayer tarde asistido el menor -An-
tonio Batista, vecino de Maceo y 
Perdomo en aquel pueblo, el cual 
presentaba la fractura completa del 
dedo anular derecho, que se causó 
casualmente al caerse del caballo que 
montaba. 
L A GRAN COMEDIA 
E l caso es singularmente cómico 
por más que tenga visos de drama. 
Manuel Pérez Nieto denunció en 
la tarde de ayer que en la noche del 
sábado y en momentos en que iban a 
contraer matrimonio Francisco Fer-
nández y Esperanza García Triveiro, 
en la casa sita en Cuba número 5, 
donde debía constituirse el Juzgado 
Es pefoia.llsta en Vías UrinariciiS'de la Escue-
la, de Paría y del Sanatorio "Covadonga." 
530 P.-l 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
Diagnostico de la sífiUs. Consxxatas de 
7 y madia a 8 a, m. Precio, $5-30. Los 
enflérnios deben presentarse en- ayunas. Ce-
nro 452, tedéfoíno A-2859. 
C S'l? ~6-19 í"-
DOCTOR FILIBERTO RiVERO 
Especialista en eufermedades del pecho 
7 medicina interna. 
Éxlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacen 17, de 1 « 
;; p. ni.—Teléfonos A-255S e 1-2342. 
840 26-21 P. 
Dr. GONZALO PEDROZO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL NUMERO 1 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
cos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DÉ "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y ds 1 a -2 
p. m. en Aguiar ntoweiro 66. 
DOMICILIO: TULIPAN 20. 
1632 30-6 F. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DOCTOR UICARr 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas. abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, eto. 
Análisis de orines (completo), espntoa, 
muuere o leche, dos pesos (f2.) 
TELEFONO A-3344 
624 F.-t 
D R J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujano de la Facultad de Parffc 
Especialista en enfermedades del esM-
snago e Intestinos, según ©1 procedimiento 
do los profesores doctores Hayem y Wln-
t«r, do París, por el análisis del Jugo g»«-
trloo. Examen directo del Intesttno Inte-
riormente Consultas do 12 a 3, Prado T«. 
544 F- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Telefono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
53? F.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO^CONSULTAS DS 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-13S2 
527 F.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 00. Teléforo A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . M . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 7 enferme-
dades Tcaéreas. Cnradón rápida 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lnr nám. 40. Telefono A-1340. 
5S1 F.-l 
Dr. Claudio Basterrectiea 
Alumno de los Hospitales de ParlM y VIcdjr 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y vlérnes de 9 a 10. Gallano número 12 to-
léfono A-8G31. 
16608 jsg.j Ei 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista *e| 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiaposteia 23, moderno.—Telefono A-4465. 
539 F.-l 
D R . E M S L I O A L F O N S O 
Enferateáades de niños, señoras y Clrusfa 
en eenexal. CONSULTAS de VJ¡ a 2. 
Cerro nüm. 519. Telefono A-371S. 
633 F.-l 
G . 
Exquiropedisla de la Real Familia espa-
ñola, Pedicuro por oposición-del Centro As-
turiano. 
Ha abierto su nuevo gabinete con los 
últimos adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uñas 
encarnadas, callos .ojo de gallos y dw-3-
zas de los pies y manos. Aplicaciones de 
masage mecánico,eléctrico. Horas de con-
sultas de 9 de la mañana a 9 de la noche. 
Extracciones de «no a cnatro eallos,91-00. 
BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO FREN-
TE A UA MANZANA DE GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
C 741 26-U F. 
D R . A . P Ó R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.<is de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana Teléfono A-8627. 
147 78-« E. 
Cirujía en general. Sífllls, enfermedades 
del aparato génito urinario. SOL 58, altos. 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-3370. 
553 F.-l 
DR. JOSE E PERRAS 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
Trasladado a Trocadero nüm. 109. 
CONSULTAS DB 1 A 2. 
538 F.-l 
CIRUJANO DENTISTA 
FIA.BAÑA numero 110 
m u í i 
m nm 
Especialista en. las enfermedades genita-
les, urinarias y sffllis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
cistoscopio. Separación dé la orlaa de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
551 F.-l 
doctor r . mm SRT1Z 
Enfermedades de la Carpanta, Natía y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114̂  
543 F.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l to s 
528 F.-l 
IGNACIO B. P U S E N O I A 
Cirujano del Hospital NOmu.-o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas d« 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núai. 50. Teléfono A-2558. 
542 F,-l 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE IjA PIEL, DE SE-
SORZ-S V SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HARANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
830 is-ai F. LABORATORIO DEL 





Polvo*. deutrfJico», rluar, ceplltoa. 
CONSULTAS: D1C 7 A «. 
1386 26-30 F. 
D r . M . D u q u e 
8 S. 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 
Fiel, Cirujía, Venéreo y Sí/llea 
Aplicación Especial fiei 608-NeosalvasÉn m 
C. 1944 
DR. JUAN PABLO G A R G U 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas* Las nflm. 15, de 12 a S 
539 -p.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en fíesahuclados de estómago» 
y en Asma:; Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Lajos. 
555 F.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
Especial para los pobres de 5% a 6 
606 - F.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA DE LAS FACULTADES DE PA-
RIS Y BERLIN CONSULTAS DE 1 A 3 
O'REiLLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2863 
546 F . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Sefioras. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado namero 19 
541 F.-l 
26-F-10 
Doctor m. Aurglio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensirlo TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
549 F.-l 
D ü . G . £ . F I R I L 11 
PROFESOI. DE OFTALMOLOGIA 
Eapedallsta en Enfermedades de ios OJoa 
y de los Oldoi. Galiano 50. 
De 11 a 13 y de 2 a 4 Teléfono A-4Cia 
Domicilio: F nftm. 16, Vedado, 
TELEFONO F-117a 
«84 ""UJ 
D i ^ . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Ceusnitas de 7Vz a 9V& A. M. y de I a 
8 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.--TELEFONO A-3582. 
550 F.-l 
MEDICO DE NIÑOS 
Cansaltas de 12 a 3. Chacfin nflm. 31, es» 
quina a Asmacate.—Teléfoao A-2654 
D R . ROQUE S A N C H E Z G Ü I R O S 
CIRUGIA EN GENERAL 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Especialidades del aparato génlto-urina-
rio del hambre y de la mujer, sífilis, por 
los procedl-mlentos má.3 mod-ernos. Merced 
47. Consultas de 13 a 2 en Lamparilla 78. 
Teléfono A-2353. Gratis a los pobres, en 
Angeles 23%, do 10 a 11 diaria, y de 2 a 3. 
martes. Jueves y sftbados. 
959 SO-21 E. 
T *********************^******jr*w-****jr1*'**-*r*jrw-M-MAr^-^-jrj-^-wjr^-wi 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero suf siente de profesores para que el público NO TENGA 
íbe í ESPERAR, y con ios aparatos nececerios para realizar las operaciones oor la 
-loche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
ulmpie'AS, desde, . 
firmoaabe&. desde. . 
Orfioaci'vieá, desde. 
. . . 11-06 Dientes de espida, desde. 
. . . 2-08 Corona* de oro, deade. . 
• ge . S-W Incrustacionee, desde. . 
• • • S-^ Dentad aras desde. . . . 
P U E N T E S D B O R O , desde * pl«»a-
TRA3AJ08 GARANTIZADO» 




F A G I N A D O U í . D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 23 D E l 9 , 4 
Misioneros mart ir izados 
L a r e v i s t a " M i s i o n e s C a t ó l i c a s " 
p u b l i c a l a n e c r o l o g í a de l o s m á r t i r e s 
d e l A p o s t o l a d o de l a s M i s i o n e s e n e l 
p a s a d o a ñ o de 1 9 1 3 . C o m p r e n d e d i e z 
O b i s p o s y 175 s a c e r d o t e s . 
D e l o s O b i s p o s , dos e r a n i t a l i a n o s 
y seis f r a n c e s e s . 
D e l o s 175 s a c e r d o t e s , 109 e r a n 
f r a n c e s e s ; y l o s r e s t a n t e s s o n : 2 2 , 
i t a l i a n o s ; 15, h o l a n d e s e s ; 12 , b e l g a s ; 
9, i r l a n d e s e s ; 7, e s p a ñ o l e s ; 5, a l e m a -
n e s ; 8, i n g l e s e s ; 8, s u i z o s ; 2 , c a n a -
d i ense s ; 1 , a u s t r í a c o ; 1 , p o l a c o ; 1 , d e 
L u x e m b u r g o ; 1 , de W u r t e m b e r g ; 1 , 
b á v a r o ; 1 , b o h e m i o ; 1 , a n g l o a m e r i c a -
n o ; 1 , c i n g a l é s , y 1 , a u s t r a l i a n o . 
L a s C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s q u e 
h a n d a d o m a y o r c o n t i n g e n t e a e s t a 
d o l o r o s a s u m a , h a n s i d o : l a s de l a s 
M i s i o n e s e x t r a n j e r a s de P a r í s , c o n 
3 4 r e l i g i o s o s ; l a d e l E s p í r i t u S a n t o , 
c o n 1 6 ; l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , c o n 1 5 , 
y lo? P a u l e s , c o n 2 , 
de l a s c a r t a s d e t e n i d a s e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de C o r r e o s : 
E S P A Ñ A 
Alfonso, Aurora; Albalate, José; Alva-
fez, Filomena; Alvarez, Sara; Alvarez, 
Juan; Alvarez, Josá; Alvarez, Santiago; 
Alvarez, Daniel; Alvarez, Daniel; Alvarez, 
Adolfo; Alvarez, Santiago; Alvarez, San-
tiago; Aneiros Manuel; Acosta, Miguel; 
Acosta, Manuel; Alfonso, Agustín; Ago-
rri, Felicidad; Albo, Avelina; Alonso, Jo-
sé; Alonso, Leonardo; Amor Amalia. 
a 
Balbaa, Girino; Balbas, Girino; Banata, 
Mercedes; Barrera, Ndcolás; Ballester, 
Luis; Barcia, Jesús; Blásquez, Goncba; 
Barrios, Jesús; Blanco, Andrés; Blanco, 
Francisco; Blanco, Serafín; Blanco, José; 
Barro, Francisco; Bendes José, para M. 
Gómez; Benítez, Juan; Bermúdez, José; 
Birosta, Ramón; Borbolla, Gecilio; Boscb, 
Bonifacio; Bonces, Derio; Bouro, Cándido; 
Bu jan, Andrés; Bulea, Gonstantino; Bul-
nes, Juan. 
G 
Galea, Antonio; Gabal, Manuel; GabaJ, 
Manuel; Garbalio, Valentín; Gaballero, 
María; Cabrales Dolores; Cámara de Co-
mercio Española; Campa, Manuel; Cam-
pa, Gabriel de la; Caudal, Juan; Caras, y 
Ca. Manuel; Casas, Manuel; Casal, Igna-
cio; Carreño, Baübino; Caraira José; Car-
nicer, Juan; Castiñeira, Lorenzo; Castillo, 
Golomia; Campos Ildefonso; Campomanes, 
Manuel; Campos, Justo; Campos, Erme-
xinda; Carrillo, Manuel G. ; Callo Elias; 
Castro, Francisco; Castro, Herminia; Cas-
tro, Josefa; Castro, José; Cantón, María; 
Cruz, Manuel; Crespo, José; Cid, Cándido; 
Costa, Antonio; Costa, Pablo M.; Corléa-
te, Manuefl; Golusa, Ramón; Gotera Ma-
ximino; Cortes, Olimpia; Gorominas, Ro-
sa; Coo, Antonio; Corardines, Juan; Gu-
bin Amelio; Cuenco, José; Chao, Manuel. 
a 
Dentu, María; Díaz, Juan Antonio; Díaz, 
María; Despujal, Julio; Doldán, Manuel; 
Domínguez, LOla. 
E 
Escalera, Mario; Estrada, Manuel; Eyo-
cbaga, Leonor; Ecbavarría, Silvina; E r -
mirin, Antonio; Eiroa, José; Eiroa, José; 
Egocheaga, Leonor. 
F 
Fangul, Josefa; Falcón, Manuel; Fer-
nández, José; Fernández, José Ramón; 
Fernández, Ididio; Fernández, Marcelino; 
Fernández, José; Fernández, Guces; Fer-
nández, Mador; Fernández, Manuel; Fer-
nández,, José; Fernández, José; Fernán-
ae-z, Baldome.ro; Fernández, Rufino; Fe-
rrer, Salvador; Feijo, Aurelia; Freiré, Au-
rora; Ferreiro, Benito; Fiero, Geminíano; 
Ferreiro, Benito; Ferro, Antonio. 
G 
Granda, Casillo; Gándara, Pedro; Ga-
llardo, Miguel; García, Higinio; García, 
José; García, Dolores; García, Eduardo; 
García Legarjo; García, José Llana; Gar-
cía, Gregorio; García, Joaquín; García, 
Emilio; García, Tarciano; García, Juan; 
Gabeiras, Antonio; Gallego, José; Galloso, 
Mará; Gelonch Ignacio; Gibert Adrián; 
González, Antonio; González, Serafín; 
González, Lisardo; González, Manuel; 
González, Cándida; González, María; 
González, Rosalía; González, Antonio; 
González, Grencio; González, Orencio; 
González, Ignacio; González, Jesús; 
González, Manuel; González, Manuel; 
González, Rodrigo; González, Manuel; 
González, Manolo; Genzález, Manuel; 
González, Manuel; González, Manuel; 
González, Maximino; Gómez, Domingo; 
Gómez, Constantino; G-ómez, Jaime; Gó-
mez, Fernando; Gómez, Pedro; Guedes, 
José; Gurnian, Julio F . 
H 
Hernández, Santiago; Hernández, Ful -
gencio; Henriquez, Rafael; Heredia, Fran-
cisco; Herrero, Cándido; Herrero, Agus-
tina. 
'̂uefia, Leonor; Juncal, Andrés; Jimé-
nez, Francisco; Juez Municipal d© la Ha-
bana. 
L 
Lámelas, Manuela; López, José; Led-
cea, José; Linares, José; López, Cándido; 
López, Cándido; López, Antonio; López, 
Juan; López, Eustasio; López, José; Ló-
pez, Manuel; López, América; López, Ma-
ría; López, Manuel; López, Cármen; Ló-
pez, Filomena; López, Filomena; López, 
Benita; López, Francisco para M. Gaílván; 
López, Jasé; Longo, Manuel; Llano, Ma-
nuel. 
M 
Mañas, Eulogio; Maseda, Jacobo; Mar-
tínez, Ignacio; Martínez, Felipe; Martí, 
Sebastián; Martín, Julio; Masid, Manuela; 
Mariño, Cármen; Marsoa, José; Maupol, 
José; Mella, Jacobo; Menéndez, José; 
Méndez, Cármen; Mdián, Gabino; Men-
doza, Magdalena; G. de; Mourelle, Purifi-
cación; Mecboro, Antonio; Montaner, Ju-
lián; Mol ero, Antonio; Muñoz, Felipe. 
N 
Nava, José; Naredo, Daniel; Neira, 
Crescendo; Neira, Concepción. 
O 
Otaola, Aniceto; Ojeda, Alberto; Otero, 
Alfredo; Oteyza, Bernabé; Oliva, Rosa; 
Olirosa, José; Oroza, Genoveva 
P 
Parada, Manuel; Paez, Manuel; Peña, 
Marcelino; Peña, Miguel; Peña, Ricardo; 
Pardo, Rosa; Perajuán, Joaquín; Pera-
luán, Joaquín; Pendás, Dolores; Percira, 
Francisco; Pertlerra, José; Pérez, Vicen-
te; Pérez, Adauto; Pérez, Antonio; Pé-
rez, Agustín; Pérez, Segundo; Pérez, Ma-
ría Luisa; Pdfieira, Benito; Piñón, Euge-
nio; Pouparina Ricardo; Puentes, Bartolo. 
R 
Ramos, José; Rabago, Inocencio L ; Rey, 
f Manuel; Reyes, José; Requejo, Manuel; 
> Reguiflón, Honorino; Ricalde, Ramón; R i -
' bas, José; Río, José; Rojas, Francisco; 
odríguez, Andrés; Rovira, José; Rodrí-
guez, Isolina,; Rodríguez, Isabel; Rodrí-
guez, Manuel; Rodríguez, Antonio; Ro-
dríguez, Alvaro; Rodríguez, Alvaro; Ro-
dríguez, Alvaro; Rodríguez, María; Ro-
dríguez, José Mará; Rodríguez, Josefa; 
Rodríguez, Soledad; Rodríguez, Ricardo; 
Rodríguez, Mejo; Rodríguez, Rosario; Ro-
dríguez, Isidro; Ruesga, Tiburcio; Ruiz, 
Isidro; Ruiz, Manuel; Ruiz, Manuel; Ruiz, 
Manuel; Rubo, Pedro; Ruiz, Cármen. 
S 
Sagastizábal, Esperanza. Salazar, Se-
gundo; Sanabia, Francisca; Santana, Ro-
gelio; Samperio, Alberto; Sarmiento, Je-
sús; Saulmer, Adolfo; Sánchez, Teodoro; 
Seijas, Teresa; Seijas, José; Sendín, Ma-
nuel; Seibone, Enrique; Solís, Fernando; 
Soto, Teresa; Sonto, Soledad; Suárez, E s -
telvina; Suárez, Juan; Sueiro, Leopoldo; 
Suero, Consuelo. 
T 
Talbara, Maximino. Taboada, Salvador. 
Toro, Cosme, Damián" de. 
U 
Uría, Domingo; Ucendo, Asunción; Usía, 
Juan; Urpio, Lisa. 
• V 
Valdés Cayetano; Valdés, Maximino; 
Vázquez, Jesusa; Vázquez, Luciano; Váz-
quez, Guillermo; Vázquez, Guillermo; Va-
vinaga, Francisco; Vela, Gertrudis; Vidal, 
José; Vilar, Pedro; Valar, Pedro; Villar, 




Estevez, José; González, Antonio; L L i -
teras, Pedro; Marcos, Antonio; Somosa, 
Manuel. 
: i o s a 
D I A 23 D E F E B R E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u -
r i f i c a c i ó n de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n e l S a n -
t o C r i s t o . 
S a n t o s P e d r o D a m i á n , P o l i c a r p o , 
S i r e n o y F l o r e n c i o , c o n f e s o r e s ; s a n -
t a , M a r t a v i r g e n y m á r t i r ; M a r g a r i t a 
d e C o r t o n a , p e n i t e n t e y R o m a n a , 
v i r g e n , 
S a n P e d r o D a m i á n . E n r e c o n o c i -
m i e n t o a u n h e r m a n o s u y o q u e h a b í a 
d i r i g i d o s u e d u c a c i ó n l l a m a d o D a -
m i á n , f u é e l m o t i v o p o r e l q u e es te 
s a n t o u n i ó d i c h o n o m b r e a l de P e d r o 
q u e h a b í a r e c i b i d o e n e l b a u t i s m o . 
N a c i ó e n R a v e n a e l a ñ o 988 , y p i a -
doso desde s u i n f a n c i a d i ó a e n t e n -
d e r l o q u e e n l o s u c e s i v o h a b í a de ser , 
u n i e n d o a ese e s p í r i t u d e r e l i g i o s i d a d 
u n a a d m i r a b l e d i s p o s i c i ó n p a r a l a s 
c i e n c i a s . C u r s ó t a n t o l a s p r o f a n a s 
c o m o l a s s a g r a d a s c o n g r a n d e a p r o -
v e c h a m i e n t o , e n s e ñ ó l a s c o n g r a n d e 
r e p u t a c i ó n ; h a s t a q u e d e s e a n d o o c u -
p a r s e ú n i c a m e n t e e n D i o s , se r e t i r ó a 
l a s o l e d a d de S a n t a C r u z , c u y o s m o n -
j e s c o n o c i e n d o sus b e l l a s p r e n d a s l e 
n o m b r a r o n A b a l d . A p e s a r de h a b e r -
se P e d r o D a m i á n o c u l t a d o de l o s o j o s 
de l o s h o m b r e s , q u i s o D i o s b r i l l a s e e n 
e l c a n d e l e r o de l a I g l e s i a : a s í es q u e 
e l p a p a E s t e b a n n o v e n o q u e c o n o c í a 
b i e n sus g r a n d e s m é r i t o s , l e c r e ó c a r -
d e n a l y o b i s p o d e O s t i a e n e l a ñ o 
1057 , o c u p á n d o l e desde Juego e n l o s 
n e g o c i o s m á s d i f í c i l e s de l a I g l e s i a 
r o m a n a . N o s o l o m e r e c i ó l a c o n f i a n -
z a y a p r e c i o d e l s u m o p o n t í f i c e E s t e 
b a n , s i n o t a m b i é n d e sus sucesores , 
q u i e n e s l e e m p l e a r o n e n a s u n t o s d e 
m u c h í s i m a i m p o r t a n c i a , l o s q u e t u -
v i e r o n s i e m p r e u n b r i l l a n t e é x i t o . 
E n f i n , d e s p u é s de h a b e r s e o c u p a -
d o e n e l b i e n d e l a I g l e s i a m u r i ó l l e -
n o de m e r e c i m i e n t o s e l d i a 23 de F e -
b r e r o d e l a ñ o 1 0 7 3 . E l p a p a L e ó n d u o -
d é c i m o l e c o l o c ó e n e l n ú m e r o d e l o s 
d o c t o r e s de l a I g l e s i a . 
F I E S T A S E L M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 23 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S o l e d a d , en e l E s p í r i t u S a n t o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A Nuestra Señara del Sagrado Corazón 
M jueves 26, a las 8 a. m . se oanitairá l a 
misa con que miensuajlmente se honra, a l a 
Sarntíis kna V lirg*©!!. 
Ste supílica la asisteoida a todos sana aso-




¡Viva la Sanpre de J e s ú s ! 
C E R R O 579 
Ein la OaplMa d* las Aidoratrioes do l a 
Pineiclosa Saaigre, h a b r á , d/uiran/te ett San-
to tiemipo de Cuaresma, toldos iloa v 'ernes 
a las 4% ip. m., bend ic ión del SanitíBlmo 
Saoramienito y s e r m ó n par las RR, PP. s i -
grutemÉes: 
Pnlimer v á e m e s , 27 de Febneiro: Da A g o -
n í a de N . Seño r en el Huieirto: M. I . s e ñ o r 
C a n ó n i g o Santiagx) G. Aunlg-Ó. 
Seg-unido viOTnos, 6 de Marzo: L/a F í l age -
lacióm: M . I . Sr. Can. Alfonso Blázquiez. 
Tencar vuiernes, 13 d»e Marzo: La Corona-
ción de Eisíplinas: Rido. P. Sr. J. D a n M Iba -
nra, Comlisario Prov.LnioiaJl de los Pnancis-
oanas. 
Tenaar damlmigo dio mes, 15 de Marzo.— 
Oullitas aeosibuimbrados par la Archleofuna-
d í a de l a Preciosa Sangre. S e r m ó n por e l 
Rdo. P. Dlreator, I>r. Enrlqrufi P é r e z S e r á n -
tes. 
Cuar to viernes, 20 dte Mar^o. Nuestro Se-
ñ o r eon l a Cruz a ouietsrta, Rdo. P. Praneis-
oo Abastoail . 
Quinto viernes, 27 de Marzo. Fiesiba de 
la Pneclosteiima Saivgre de N. S. Jesruoriis-
to. EI1 Kximo. y Rvmo. Sr. Obispo Dioce-
sano c e l e b r a r á l a Santa Miisa a las 7 y me-
dia a. m. Por l a tard^e los oultos acostram-
brados y semnón por e] Rdo. P. Sr. Be(r-
nardo M a r í a Lapfijte.grui, O. M. 
Sexto viermes, 3 de Abri i l . Dos Dolores 
de Mar í a , M I . Sr. Can. S/m.tiago Amigó . 
Viernes Santo. 10 die Abrül. "Das Siete Pa-
labras de Nuestro fílefior Jesutoriato en la 
Cruz," por efl orador sagrado, C a p e l l á n deíl 
Monaaterlo, doobor Emirlque P é r e z S e ñ a n t e s . 
D I Jueves Saruto se t e n d r á ett Santo Mo-
nximemto. 
NOTA.—Se snp(la«a urna l imosna para el 
al r a b i a d o del SanutlBimo Sacramento. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o m m m m i M i oe u m i m d e l n o h t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a i l u s t r a r la Inte, 
ligencla de los alumnos con sólido* conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s venta jas las del conveniente desarrol lo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación e s t á resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el d.a 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s : para ia en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudio* elementales, lo' j 
r," ICarre",jde Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de n g e n i e r í a de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en t explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y c umercio 
MIDASE E L PROSPECTO. 
T e / e f o n o l - 2 m . 
F A T H E R M O Y N H A N 
Direc to r . 
A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
S o l e m n e T r i d u o 
Loa d í a s 2i2, 2(3 y 24 c a t a r á «xtjyuesto S. 
D. M . E m p e z a r á n los piadosos ejercidos 
die desagravio a las 8 a. m. co.n misa so-
lemne, y por La tarde, de 4 a 5, h a b r á ho-
ra santa con s e r m ó n los tres d í a s . E l ú l t i -
mo d ía , antes de la hendicd6n y reserva, 
s e r á l levado en p r o c e s i ó n Jesiis Sacramien-
tado po r el In t e r io r de.l tamiplo. 
E51 d í a siete del p r ó x i m o Marzo d a r á co-
mienzo l a sanrt* Mis ión , qne d a r á e l R ú o . P. 
Vi l legas , S. J., s e g ú n e l honanio y d t e t r lbu -
oión que s<e d a r á a conoioer ojxwtitmaimein'te. 
L a « a n t a Mis ión t enmlmará el d í a qulnoe 
con una sodenune fiesta consagrada a Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, cuya Con-
g r e g a c i ó n q u e d a r á ©sitahleoidia canómioa-
meavte en l a Parroq-ulo. 
A . M . D. G. 
2409 8-20 
Iglesia de los R.R.P.P. , 
Escolapios de Guanabacoa 
Eü d í a 2i4 de Febrero, a ias 9 de l a ma-
ñ a n a , se d i r á «n l a Ig les ia de los RR. PP. 
Esoolapios de Guanabacoa, una misa can-
tada con p l á t i c a a Nuest ra S e ñ o r a del Sa-
grado Corazón , en a c c i ó n de gracias por un 
favor recibido. 2461 Á-H 
Jesús Nazareno del Rescate de 
Arroyo Arenas 
E l martes, 24 de los corirentee, a las 
seis de la tarde, saldrá precesionalmente 
la venerada imagen de N. P. JestSs Naza-
reno del Rescate de su Ermita de Arroyo 
Arenas para la Iglesia Parroquial del C a -
no, cantándose a su llegada solemne salve. 
Los cinco primeros viernes de Cuares-
ma que corresponden a los días 27 de Fe-
brero, 6, 13, 20 y .27 de Marzo próximo, 
se harán las Estaciones del Vía-Crucis, 
con la Imagen del Nazareno por las ca-
lles del pueblo del Cano, a las seis de la 
tarde, con sermón al final por el Reve-
rendo P. Jorge Camarero, S. J . 
Las Misas de los Viernes se celebra-
rán en la Iglesia del Cano, mientras per-
manezca en esta Iglesia la vetferada ima-
gen, a las nueve a. m. 
E l día 12 de Abril, Domingo de Pascua 
de Resurrección, se trasladará nuevamen-
te la referida imagen a su Ermita de 
Arroyo Arenas, celebrándose al siguiente 
día su gran fiesta anual. 
A. M. D. G. 
C 849 lt-21 3d-22 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Marzo 19, Fest. de San José, M. I . se-
ñor Can. A. Biázquez. 
Abril 3, Fest. de N. S. de los Dolores, 
M. I . Sr. Magistral. 
Abril 19, Domingo in Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrario. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I . 
Sr. Can. A. Biázquez. 
Idem 17, Domingo III, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de PentescostéB, M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr Can. A. Biázquez. 
Idem, 14, Domingo infraoct. da Corpus 
Cbristi, M. I. Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III , de Minerva, M. 
I. Sr. Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Marzo 1, Domingo I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Magistral. 
Marzo 8, Domingo I I de Cuaresma, M. 
I. Sr. Can. A. Biázquez. 
Marzo 15, Domingo III de Cuaresma de 
Minerva, M. I. Sr. Magistral. 
Marzo 22, Domingo IV de Cuaresma, se-
ñor Vicario del Sagrario. 
Marzo 22, Domingo de Pasión, M. I . se-
ñor Can. A. Biázquez. 
Abril 9, Jueves Santo (Mandato), M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Abril 10, Viernes Santo (Solodad), M. 
I. Sr. Magistral. 
Visto: Por el presente venimos en apro-
bar y de hecho aprobamos la distribu-
ción de los sermones que durante el pri-
mer semestre del próximo año de 1914 
se han de predicar en la S. I. Catedral. 
Asimismo concedemos cincuenta días de 
Indulgencias en la forma acostumbrada 
por la Iglesia, a los que devotamente oye-
ren la Divina Palabra. Lo decretó y Arpia 
S. E . I. y R. de que certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. I. y R. 
Dr. Alberto Méndez. 
U1VA PROFiESOUA INGLOBSA (DE I>0>-
dines) da caasies a dountoilk) y en su morada 
a preiclios mOdiicos de ildiomas qû e e n s e ñ a 
a haJhlar en cuat ro meses, diibujo, n i ú e i c a 
(piano y mamidoailina) e I n s t r u c c i ó n . Deja r 
las se-íaa en Bscobar 4/7. 
251-0 
ACADEMIA MERGANIIL 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
T e n e d u r í a d» Libros , O r t o g r a f í a , A x l t m é -
tloa, I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u ' g r a í a . 
Cursos cortos. Ouoitas e c o n ó m i c a s . Clases 
d iurnas y noatunnas y a horas especiales. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
•481 «^-jp 
Clanes de IngléH, F r a u c é s . T e n e d u r í a de 
l i ib ros , M e c a u o ^ r a f í a y Plano. 
—SPAN1SH L.ESS01VS— 
V I R T U D E S NUMERO 44, ALTOS 
1457 26-1 P. 
L E O l i i G U A S O 
LICENCIADO E N FILOSOFIA Y L E T R A S 
D a lecciones de Pr imera y Segunda j3n-
e e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el M i g i s -
ter lo . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n do 
este peiriódlco, o en Acosta n ú m . 99, a n t i -
cuo. Q. 
P R O F E S O R 
Claaes de p r imera y segunda Bntiseñanza, 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para canoras es-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
cilio o «n casa particular. Informan te-
léfono A.1328. 
C O M P R A S 
i P R O P I E T A R I O S I 
Urge comprar una casa, de esquina, o no 
esquina en calle comercial, de $30,000 a 
$40,000. Trato directo con su dueño. Más 
Informes, Monte 19, altos, José Nava. 
O 863 23-P. 
A l í R Í A PROPIETARIOS 
Tengo compradores para casas de todos 
precios en esta ci/uldad. A d e m á s se f ac i l i t a 
diiaiero en hipotecas; eü tamto por ciento 
s e g ú u g a r a n t í a . I n d u s t r i a 2i9, de 9 a 11. 
T e l é f o n o A-39il9. 2512 4-23 
c o m p r a 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LE 
{Los que daten al¿uilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A b A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
JOJOI SIB A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, 
cóanodos y venti lados bajos de i a casa Rei -
na 89. I n f o r m a n en los allitos a cualquier 
hora. .2!5í13 S-oo 
OFICIOS 88. SE A L Q U I L A. K L PISO 
prUicipaJl, l e t ra A, o un departamento con 
v l i ' t a a la Alamieda de Paula. In fo rman en 
los bajoí. 2506 10-'¿2 
S E A L Q U f i i A g y 
los alitos para oficinas Ouha y O b r a p í a . Dan 
r a z ó n en e l ca fé . 2505 10-2,2 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LAS 
casas oa'lle 6 enitne 11 y 1,3, en 1-8 cente-
nes y. aalUle Ul eis quilma a 6, .en 24 cente-
nés . Para i n í o n m e s , "Quin ta de Saavedra" 
y por ios tedéfiomos A-S.SOl y F-2.505. 
2504 4_22 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 oemten.es, Ioís venti lados altos de 
Redna 88, con terraza, sala, recibidor, co-
miedor, 6 donmltariois, cuarto de desalng-o, 
b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o para cr ia -
dos, motor elésctrüco y bomba pa ra cuando 
faJlte el agua. L a l lave en los bajos. Capote, 
Mencadenes 36, t e l é f o n o A-65'80. 
21523 10.2,2 
E N S I E T E CENTENES SE A L Q U I L A UNA 
casa en San LsM.ro 57. L a lilave en el café 
de l a esquina. Informian en SaAud n ú m . 36. 
2481 8-21 
SE A L Q U I L A E L MARCO A N U N C I A -
dcur que existe « n l a azotea de A l Bou Mar -
c h é . Tiene su m á q u i n a pa ra produc ' r pe-
l í c u l a s y una lente de g ran potencio. Todo 
por u n mOldiloo precio. Reina 33, frente a 
Gallano. 2501 8-.2i2 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO CON 
salla, s á l e t e , oomieidor, cínico cuartos y dos 
baños , toldo grande y con todas las co-
moidldades, propia para f a m i l i a de gn.s-
bo. Inifoirnmn en ila soimbrere.r ía "Lia I t a -
Idana," Agiulla 107. 2496 8-2.2 
31-80. A N T O N RECIO 08, ALTOS, CER-
ca de l a Clalziada de Vives, compuesta de 
sala, comed oa- y caiatro girantíies habiiitacdo-
nes, seirviicio nnodenno y agua. L a l lave en 
la bodiega y siu d u e ñ o en San Rafael 20. 
2527 5-2.2 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA LA CASA DE P L A X T A ba-
j a de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 459, entre 
Pernandlna y Romay, compuesta de sala, 
saleta, obnredor y cinco cuantos, coiclna, ba-
ño y azotea y servicios sani.tariofl; sn pre-
cio, ónice centenes. I n fo rman en Amar -
g-una 34, s e ñ o r e s J. Baüioellllis y Ca. 
2448 10-21 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZULUE-
ta 36 D, con siete grandes habitaciones y 
tres b a ñ o s . Infonman en loa misimos. 
*403 Á-20 
SE A L Q U I L A N , EX VILLBCTS* C8, DOS 
habitaiciones grandes, separadas y o t ra en 
$8. En San Ignaico 65, o t ra en dos oente-
nes y en Inidustrla 72 A, una saila y una 
h a b i t a c i ó n aparte con ba lcón . 
2477 4-21 
SR A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y LIXDOS 
altos de la moderna caso, de.oorada con t o -
do el confort moderno, Animas 22, urna cua-
dra de Prado. Imfonmies en la misima y en 
Prado 51, Hote l Palacio de Colón, M. R o d r í -
guez o s e ñ o r a . 2476 4-211 
SE DESEA 
a lqu i l a r altos o bajos modernos (de prefe-
rencia bajos con portail) para f ami l i a de 
seis personas y tres criados. In forma, J. M. 
Planas, Prado 64. 2406 4-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , BAJOS Mer-
cadares 16, construidos expresamente para 
eso, dos grandes sajones, cuarto, d e m á s ser-
vicios. Ldave aJ). lado. Infonman en Nep-
tuno 57, altos, t e l é fono A-5.509. 
2443 . 4-20 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN R A F A E L 54, 
construida para esitabiecimiento, con un sa-
lón de cien m e t r o » cuadrados, con tres 
puertas a San Rafael, seis habltaiciones i n -
teriores, con alumbrado e léc t r i co . 
2407 8-20 
E N 43 CENEVES A L MES, SE A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a casa Maleicón 6, altos, propia 
para famiiilia de gmato, con garage y salida 
por San L á z a r o . Puede verse de 1 a 3, e i n -
forman en l a misima. 
2465 4-2'1 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Z U L U E " 
ta 36 D, para oficinas. In fo rman en los mis-
mos. 2404 4-20 
SE A L Q U I L A N , E N 0 CENTENES, LOS 
modernos bajos de Mana-ique 31 A, con cua-
t ro cuartos. Lilaveis e informes en l a mis -
ma. Tefléfono A-88 5 8. 2.384 6-19 
E N $63-60 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la 'casa San Nico lá s 144, esquina a Reina, 
con sala, comedor, 6 cuartos con pisos de 
mosaicos. 2334 6-18 
E N 10 CENTENES SE A L Q U I L A L A CO-
moda casa Paula 19. L a l lave en l a bode-
ga de l a esquina. I n í o r m a r á n en San F r a n -
cisco 25, V í b o r a . 21387 «-19 
S E A L Q U I L A N 
Sitios nUm. 61, Neiptuno 1,S1, aMos; Sian 
Rafael 141, bajos, 145, a l tos; 147, aMos; 151, 
bajos; M a r q u é s Gonzá l ez 1, bajos; 6 ba-
jos y 6 A, bajes. L a l l ave de l a p r imera en 
l a bodega "Cuba Bieilla." L a de l a segunda 
en el ca fé esquina a Leal tad. Las l laves de 
las d e m á s en l a bodega esquinia a Mar -
q u é s Gonzá lez . I n f o r m a n en e l Banco Na-
cional de 'Ouba, 5to. piso, cuarto n ú m . 500. 
2:359 8-19 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-
postela n ú m . 189, acabados de fabricar , t o -
dos decorados, propios para f a m i l i a de gus-
to y se dan en módico precio. T a m b i é n se 
vende un café . • 2373 8-19 
B U E N NEGOCIO. SE S U B A R R I E N D A la 
boni ta casa W Amis tad 154. E n l a misma 
hay departamentos y habitaciones. 
2385 5-19 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de Sau N i c o l á s 268. I n f o r m a n en 
«La F i l o s o f í a . " 2320 8-18 
A L Q U I U N S E EN HEPÍUNO 
los a l tos 212, 214 y 21-8Z, ant iguo, en 10 cen-
tenes cada uno y los bajos, 222 Z, ant iguo, 
en 9 centenes. Todas e s t á n compuestas de 
sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n d i d o co-
medor, cocina, cuar to para criados, cuarto 
de b a ñ o y dos servicios sanitarios. Las 
llaves en l a bodega de Neptuno y M a r q u é s 
Gonzá lez . Para t r a t a r en Manrique y San 
J o s é , P e r f u m e r í a . C 669 BVS 
SE A L Q U I L A , E N A N I M A S 129, UNOS 
altos y en el 131 unos bajos muy espa-
ciosos. Cada piso tiene 5 hermosas habi -
taciones de dormir . I n f o r m a n en los bajos 
de Animas 129 y en Cuba 48, Tel . A-4421. 
2248 8-17 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d^e ro , m ú d e s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central ," 
frente a l Parque Centra l . Casa se-
ria , de absoluta moral idad, buena 
comida, t imbre en las habitaciones, 
b a ñ o reservado de s e ñ o r a s con agua 
caliente y f r í a .entrada a todas ho-
ras. Para m á s Informes en la mis-
ma, d i r ig i r se a M . Remesar. 
12^P7 
OJO. SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de l a casa Jovel lar esquina a San 
Francisco, con cuartos, sala y saleta, pre-
cio 6 centenes. L a l lave en l a Bodega. 
1898 14-10 
( H A B i i A a i Ü i N J u S ) 
O ' R E I L L Y 50, ESQUINA A H A B A N A , CA-
ea^de h u é s p e d e s moderna, piso die m á r m o l , 
henmosos diepartaanentos con v i s t a a la 
oailie para maitriimoniios y hoimbries sollos 
con muiebles o Sin eililos. Precios m ó d i c o s . 
2494' . 4-2,2 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, SE 
aTquiilan habiibaicoines desde dos centenes 
hasta clínico, con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa; t e l é fono A-'562il. 
2.524 8-2.2 
P A R A HOMBRES SOLOS 
Qe a lqu i lan cuartos altos acabados de fa-
bricar, muy venti lados, can luz eí léctr ica 
toda l a noche, servicio sani ta r io y a una 
cuadra del Prado. Refugio n ú m e r o 1 A. 
2467 1.5-21 
SE A L Q U I L A N , DOS D E P A R T A M E N T O S 
para afm.ilias sin n i ñ o s u oficinas. San Ra-
faeil n ú m e r o 4, frente al Teatro Nacionail el 
punto m á s c é n t r i c o de l a Habana. 
2470 4.21 
SE A L Q U I L A E N OUBA 106, UNA H A B I -
t ac ión a l t a propia para Oficina u hombre 
siolo. 2480 4-21 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -
oiones altas, a s e ñ o r a s solas. Casa de 
moral idad. Vi r tudes 167, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . 2426 4-20 
CARCEL 21. SE A L Q U I L A U N A H A B I " 
t a c i ó n en l a azotea a s e ñ o r solo, con mue-
bles, en 11 pesos americanos y ot ra en el 
p r imer piso con ba lcón , en 20, entre Pra -
do y San L á z a r o , t e l é fono A-8797. 
2389 8-19 
E N R E I N A 14 y 49, SE A L Q U I L A N I I A -
bitaciones con o sin mnebles, co.n vis ta a l a 
calle, hay para hombres solos con muebles 
desde $6, se desean personas t ranqui las . 
Entradas a todas horas. 
2271 26-17 
L G A 4 . E S P A R 4 
E S T A E L E O I M I E ñ l T O S & , 
LOCAL. SE A L Q U I L A UNO E N O'Rci l ly , 
13 cemitiemes, puertas a l a calle, g r a n a l -
m a c é n y g a l e r í a s , cocina e inodoro. 
2503 8-22 
E S T A B L E C I MENTO. E N SAN R A F A E L 
se a lqu i l a parte o todo un locad situado en 
la mejor cuaidira de San RafaieJ, propio para 
lo que se quiieira en g i r o meraajn.til. D i -
r í j a n s e al s e ñ a r H . Gonidrand, en " L a P r i n -
cesa, San Rafa/ei n ú m . 1, de 8 a 10 a. m. 
252i2 4-22 
P A R A I N D U S T R I A , F A B R I C A , A L M A -
cén, carretones o cosa a n á l o g a . Se a lqui la 
g ran local cubier to con piso só l ido e h ig ie -
ne. Sierra 2, entre i iste^ez y Univers idad. 
In fo rman en l a esquina. Su d u e ñ o v ive en 
San Mar iano 18, Víbora , t e l é fono 1-2024. 
2463 4-21 
UN MAGNIFICO DEPAUTAMENTO, CON 
sala y dos habitaciones, piso de m á r m o l , 
tapisada la saja y cenefa de madera; pro-
pia para modas, c o l e c t u r í a u o t ra indus-
t r i a . O 'Kei l ly 75, entre Berp.aza y Vi l legas . 
^£42 •R-i ^ 
LOCAL. SE ALQUILA ttx 
Hy 13 con tros ^ KX 0 I 
a l m a c é n y galenas, oocinn , calle l ^ ^ W 
doro. 213G ^ ducl'a e ^ ^ . f 
E ^ E L V E D A O S 
) 
VEDADO. SE AL<u fl r 7 ~ ~ ^ ^ 
He B n ú m e r o 15, a media c u ^ C A s A > 
nea, campuesta de sal-i , °Uadra ae , CA. 
bitacionos. tros ^ f c t U ^ ? * ' 
v e d a d o , a c a b a d A n ^ r r - ^ l - a i ; 
a lqui lan dos bonitas cams e ^ R Í ^ 
mero 27, entre F y g r Quinta * 
tas, .sala, comedor, cuarto ^ e ^ « ¡ k 
servicios. J a rd ín , nn.ti^ „ . Q «nadrw ar-s r i i s, j a r í , patio y t r « ! Cria<W",. 
m a ^ e n R M a 66 y t e a é f ^ T ^ ^ 
8-20 
l l 
V E D A D O . EN UA C A L Í ^ T - r r - ! ^ 
y 17 n ú m e r o 149, moderno „i " 
boni ta casa con sa la «ale ta y 
bitaciones con sais se/rv.icias v n ^ " 0 "íll 
dernas, acabad? de arreglar y J™0* «So. i 
ció, $50 Cy. I iv 'orman en m * » ? ^ ^ 
t e l é f o n o A-5369. . . ^^ iVLan'rique j , , 
V E D A D O . SE A L Q U í L ^ r T X T J í ^ l 
casa L í n e a 69, esquina a Paseo. 
dieo. Ivn ja misma informan mj. 
2393 
4-20 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS a , ^ - , 
bajas, 9 y 12 centenes. Once entr« r s ^ 
La IQavie en la bodega ^ y il, 
2'386 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N ^ T - ^ 
ciosos altos de l a calle lo n ú m í 
media cuadra de la l ínea, acera aTi l4í'Ú 
sa En la misma informan * ^ l -
2369 
5-15 
L O M A D E L V E D A D O . PISOaTT"" 
He 15 n ú m e r o 255, entre E y p ' CA 
la, 7 cuartos, comedor, 2 baños' f ^ ? * 
nes a la calle, gas y e.lectricW^d 
agua, etc. Informies, P número 
giuo,- entre 15 y 17. 2315 mu 
E N Ü E S U f e B E L 
Y V I B O R A 
( C A S A S P I S O S ) 
ALTOS ESPACIOSOS, M U Y ^ ^ T T 
dos, con fnente a tres calles. saQ* ^ J ^ / ' 
cínico cauarntos, dobles servidos f ! 0̂  
c lón y Serrano. In fo rman en L a j Q i J T ^ 
boina., 2ñl7 í* V1' 
4-22 
SE A L Q U I L A , E N 18 OENTENESrT 
g ran casa Luyan6 103, hace eBqulnaTnwF 
pia para aflimacén y para famlUla. U u Z 
en ea n ú m e r o 104, escuela Informa. !! 
Campanario 164, arutiiguo. 1 "" 
2:516 4-23 
LOMA D E L MAZO, PAROCLMO Y aF 
tonio Saoo, se alqui la , con garage, ^ 
gran casa acabada de construir muy ^ 
moda y en eü me j a r punto de la loma. ?¿ 
ra estrenar. 248.3 " g..a 
V I B O R A . G-ERTR,UDIS NUM. 8, ES§U. 
na a Pr imera, en 12 centenes. Cíjico cuar-
tos y d e m á s comodidades. Informan en k. 
bodega del frente o por el TeL F-258'8 I 
2474 ^ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O DOS CAS.W, 
construidas expresamente para eso. Calía, 
da de J e s ú s de l Monte 258, frente a la í« 
L u y a n ó . L lave 2.58C. Informan en Neptu-
no 57, altos. 2:442 4-20 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA GASA DB 
Pam.ploaia n ú m . 24, J e s ú s de.l Monte, e me-
dia cuadra de la. Calzada, con safla^oom* I 
dor, t res coiartas, patio, traspaftio y Emi- I 
ció sani ta r io moderno. L a llave en el nú-
mero 22. I n fo rman en l a cailie d« ia ilu- | 
r a l l a 6'8, t e l é fono A-SSUS. 
2440 8-29 
D I E Z CENTENES, ALTOS CALZADA DB 
J e s ú s del Monte 258, toda cieio raso,.^i»« 
lera m á r m o l , saña, antesala, ocmedor, cin-
co cuartos, dos b a ñ o s . Llave 258C. Infor-
man en Neptuno 57, aiitos. 
2441 4-20 
SE A L Q U I L A UNA SALA ESPACIOSA en 
casa de inqu i l ina to para eisitablecijnl«ito 
o para lo que so necesite ,y urnas cai*' 
Uerlzas t a m b i é n jnuy grandes y habitacio-
nes, en la Calzada del L u y a n ó esquama' » 
Ijuioo. Info.-.man en l a m i s m a 
2446 4-20 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N , CALLE í>E 
San Francisco, dos casas casi nuevas y muy 
frescos, n ú m e r o s 44 y 50, por el frente 
pasan los t r a n v í a s y dos cuadras de la Cal-
zada ganan seis centenes. 
2377 8-W . 
E M E L G E R B O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CERRO 
821, t ienen sala, saleta, portal, 4 grano» 
habitaciones, comedor, 2 baños y S'ra'n ?T, 
lio . L a l lave en los altos. Ganan 10 «H^í, 
nes. 2401 
& E N L A S A F Ü 
D E L A H A B A N A 
E N GUANABACOA | 
se al<iuii(ia. la hermosa casa calle dfc t 
Has 27, a una ouadira de la Bstaoion,^, ' 
z a g u á n , dos ventanas, sala de ™&r'm ' 
cuartos y agua de Vento. La W ^ * . gí-
t a b a q u e r í a de Ha esiiulna de Máximo 
nuez, donde i n f o r m a r á n . „ «j 
E N L A C A L Z A D A D E COLUMBIA^ ^ 
mediato att caimpamento, se alauiia ^ ¡ ¿ ^ 
cal apropiado para un zapotero ^ iof!aiTi 
dedicarse a l ar reglo do calzado. b0, 
en M u r a l l a 37%. café, y en C o a u u » ^ y. 
deiga " L a Mariposa." 2492 ' ^ 
QUEMADOS D E MARIANA©. 
vas casas en Real 45, con sala, 
cínico cuartos y servicio lo mas ^ ^ 
en el pueblo, cada una a $31-80. jfá 
veis en la bodega y su dueño • -
fael 20, Habana. 253' ^ ' o i 
P A R A ESTABLECIMIENTO. 
Quemados die Marianao, Reail 45 
cal co.n dos puertas y dos saJlowese ^ 
a d e m á s hay cinco liabi 1 aciones. ' ^ gs» 
la casa y en buen punto. Su ciuen 
Rafael 20, Habana y ia llave en J» ^ 
252i8 
U n a casa c o n doce c u a r t o s 
a m u e b l a d o s , l u z e l é c t r i c a , J y»-
j a r d í n v h u e r t a , á r b o l e s f ^ J (V. 
t i o y agnia de v e n t o . P r e c i o 
menisnales . p n e D ^ 
159 C a l z a d a C e i b a |0 
G r a n d e ® . 
C . 842 
E N " L A L I S A 
M A R I A N A O liet 
Se a l q u i l a con contrato V 
en lo nue antes fué "Hote l La Li^a, en lo que antes r u é . ^ j ^ de - „ 
moso y amplio local, a c a b a d o ¿ ^ ^ 
en la calzada Real, pa.a t.ea d ^ 
s s t r e r í a , p e l e t e r í a , etc. ] ^ l u ^ x t e n ^ 0t 
por que a d e m á s de la S^11 ar^t^t 
lu barriada, y ser sola, es ,e c ^ 
donde indefectiblemente tiene' 0̂*%% 
todos c u a n t a del ĉ nv.n ^na. I n f j j 
de l legar a Ma. ^ j J ^ t n ^ 
ENRIQUE ^ X ^ I A . ^ ' ^ 
10' 
F E B K E K O 2 3 H E 1 3 ^ D I A R I O D I L A M A R I N A F A G I N A T R E C E 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
• • • í • • 
SOLICITO D I R E C T O $5,000 A l i 9 POR 
100- $3.500 aíl L2 por 10-0; $2,000 a l 12 por 
lOO- $1,000 a l 10 por 100; $11,000 tul 12 por 
100; ÍIS.OOO aa 10 (por 100, eobre oasas en 
l a Hoba/na y sus barrios. S u á r e z , Prado 
101 eavtre Pasaje y Teniente Rey, t e l é f o -
no A-5 5 00. C 859 4-22 
" " s o l i c i t o d i r e c t o ¡de *ioo h a s t a 
$1 000, «wi buenas g a r a n t í a s , de 2 a l 5 por 
100 (meriamaa. GOLtA, Apar tado 825, t e l é -
foíno A-5'50Ü. Prade 101, entoe Pasaje y Te-
ndíoüte Bey. OS58 4-2Z 
B U E N NEGOCIO. NECESITO «15,000 A L 
9 por 100, «n prUmiara hipoteca sobre 6 
caisais nnamais, uma de esqiulna con e á t a b l e -
cúmiento, 2 ajccesoriias y un solar con 13 
habi*ajc'o.nies. Tnato dlireoto. E. GIspert, 
Comipois/tela 1/5, aíltois, dje 11 a 1. 
2490 4-.2i2 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooade¡ro, Teléfono A 4775. 
2416 2i6-20 
9850,000 PARA HIPOTECAS, 61^ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fínicas y terrenos. D i -
nero sobre automóviHes, alquileres y pa-
g a r é s . Compra venta de casas y Ancas. 
XiA-KE, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Tel . A-5500 . C 784 26-16 F . 
R Í E S V OFIC 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A , P E L L Q A E -
ra, ge ofrece a las damas «ai su elegante 
gablneite para peinados, t e ñ i d o s y lavados 
de cabeza, secando eü cabello en pocos m i -
nutos con ve;nti.ladoír eléotric 'o de aWe ca-
llento y frío. Trocadero '20, an t iguo entre 
Oansutodo e IrudJuistTia, • 
23-50 13-19 
ANGELA Um PARIS 
P E I N A D O R A Y MANIO U R B 
Eroncargada de " L a P a r i s i é n . " Se ofre-
ce a domici l io para peinar, a r reg la r las 
uñas, las cejas, lava-r l a cabeza y t e ñ i r . 
Precios convencionales. Especialidad en la 
trodulaíCién Marcel . Hago toda o íase de pos-
tizos por los ú l t i m o s figurines. Amis t ad 65, 
antiguo. Tel A2544. 2134 15-14 P. 
s . 
SE KA EXTRAVIADO M 
PERRO DE ESTAS SERAS: 
. .amaño regular , color todo blanco, con 
una mancha ca rmel i t a en l a oreja dere-
cha y o t r a en el naciuniento de l rabo. L l e -
va col lar de ouero y entiende por " P e k í n . " 
Se g ra t i f i c a r á bien su ent rega en San I g -
nacio 118, antiguio. 
246i 5-21 
c 
SE N E C E S I T A N 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
elass de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
SE SOLICITAN AGENTES QUE P R E S E N -
ten buenas refioreuioias para un negocio 
quie tiene un ^iran margen do uti l idakl para 
práciticos en ven ta de este g é n e r o . I n f o r -
man 'de 12 a 2 p. ni., en Campanario 237. 
2491 4-22 
CASA IMPORTADORA 
y de represenitaciones, neioesita joven pe-
nln.sular para teneduTla l ibros , correspon-
aencia, preferidos que conozcan ramos te-
Mcs, quincalla, j o y e r í a . Ofertas can refe-
rencias a l apanteudo 12,2, Santiago de Cu^ba. 
I 2301 ait 4-19 
S E S O L I C I T A 
üna cr iada pa ra todos ílos quehaceres do 
una casa p e q u e ñ a y cocinar pa ra un m a t r l -
toOTiii'O, ha de dormi r eu e/1 acoimodo. Suefl-
^o. i Centenes y ropa l i m p i a . Caite K n ú -
mero 195, bajos, entre 19 y 21, Vedado. De 
So saber cocinar a l a pe r f ecc ión , que no se 
P á s e n t e . 2489 4-22 
Dama culta, de mediana edad, pa-
ra regir hogar confortable en el Ve-
dado, donde hay la servidumbre ne-
cesaria. Contestad en inglés o espa-
ñol, por correo, con referencias per-
sonales, a "Currency 891. —Posta 
Restante.—Ciudad." 
4-2/2 
SE NECESITA L N A C R I A D A P A R A E L 
nervudo de una cor ta f ami l i a , que senui l a -
Se pagan tres centenes. Pedro Pernas 
^ t r e Pruna y J. Alonso, L u y a n ó . 
Í510 4-22 
Bin SOIjICI'11A m u c h a c h a PENIN-
^ar para ayudar a o t ra en los quehacc-
es de una casa de co r t a fami i l i a Se pre-
ero q.ua sea rec i én l legada. Sueldo, dos 
entenes y rotpa limpia." Calle Teroeira n ú -
nero- 290, Vedado, entre C y D. 
2460 4 21 
^ SOLICITA L X CRIADO D E CIANOS 
tenga p r á c t i c a y te.nga referencias. 
•¿ 2457 4-21 
j S E SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A D E 
jarnos, peninsular, que sea joven, para 
r^f":r a un senor srto: si no tiene buenas 
lerencias que tío iso pnesentie. í n d u s -
"•ia nüm. 94, ant iguo. 
J459 4-31 
QiSZ ^ ^ « U L ^ E S SOLICITAN COLO-
y la fUna de C(>cin,ora 0 criada de manos 
qq^ 0,tra ^ manejadiora o cr iada de ma-
ro á1a<n'l'bas con rtoíeaTenciais. Reina n ü m e -
ái. café " E l Polo." 2473 4-21 
C W v ^ M v r « I M O N I O , SE SOLICTPA CO-
ttíi^oa ^ mediana edad, conocedora de su 
las- ,t1a l a l ^ ^ e w i ó n , con b u e n a » referen-
la " e q,11,Q ay udar a loa quehaceires de 
tur. - û*1*1,0 3 centenes y do rmi r fuera. 
a47>'an en A s u i a r númiero 138. 
4 - í l 
re,s ^ ^ D O R B S . SE D E E A N V E N D E D O -
> ?ara J á q u i m a s de escr ib i r v efeotos 
;*d<.yvlnh D i r I ^ n s e a Cal leja y Ca., Mer -
q ',T7 15 y ""«dio. Habana, 
í ' 4-20 
I U ¿ SOLI(;ITA UNA COCINERA P E N I X -
••Cto*^11* due,rma en el acomodo: sueldo, 
íüm ftS?3 y r'>pa V'WMU Vedado, callo 17 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EKRIQDEGERSE 
" E L C A P i T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." n :: ti 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISU DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADHITES DEPOSITOS DESDE ÜS 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspaaoL « 
GIEOS Y CAKTAS DE EMITO 
m u ESPAÑA. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
surlar, de mediana edad, que sea muy l i m -
pia, oanoaca muy bien su oficio y t r a i g a 
buenas referenciias: de lo cont rar io que no 
se presente. Es para cor ta f a m i l i a y se d á 
buen sueldo. Lieaitad 82, bajos. 
242,3 4-20 
AVICULTOR PRACTICO 
20 a ñ o s de experiencia em los E.U. y M é -
j ico . H a venido d,e l a ú l t i m a r e p ú b l i c a , en 
la cual ha tenido el principan establecimien-
to av í co l a . F á b r i c a de Incubadoras é ú t i -
les de agriicuiltura, criadero de aves por 
medio de Incubadoras, durante 12 a ñ o s , co-
nocidos como las m á s produotivaB y de fa-
ma nacional en Méjico. Desea asociarse con 
persona capiitalisita en Ouba, para estable-
cer un Criadero de aves, de p r oducc ión , con 
f á b r i c a de Incubadoras, Ut i les para A v i -
culltura. Medicinas, Al imentos etc. bajo el 
sistema modierno y product ivo ; como ante-
r iormente en Méjico, habiendo dejado d i -
cho p a í s por razones conocidas. Personas 
que pueden disponer de s.uficienite capi ta l 
para ostablccer este negocio en gnan esca-
la, desean asociarse con o t ra p r á c t i c a en 
todos los departamenitos detl ramo. D i r í j a n -
se a Francisco Lass de Lamont " H o t e l de 
Francia ." Teniente Rey n ú i ^ e r o 15. H a -
bana. 24)15 4-20 
COCINERA Y REPOSTERA, CON R E P E -
rencias y que duerme en ed acomodo, pero 
s i n hacer m á s qare l a cocina, pudiendo 
d e s e m p e ñ a i i a a todos los estlilos. Duz 
nú¡m. 29. 2434 4-2'0 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
J 
SE OFRECE U N A J O V E N P A R A L A 
limpieza de las habitaciones de un m a t r i -
monio solo: sabe ves t i r siefioras y repasar 
l a ropa. Oficios nújirL 70. amtlgruo. 
237.5 7-19 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos tomaji la 
vista del cliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Ouba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250' 
C 3596 365-17 Oct 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
ftofl d© criado de mamos. I n f o r m a r á n en Je-
s ú s M a r í a 36. 2518 4-Í2 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A -
da fina para limipdeza die habi'taciontes: sabe 
coser a máqoiiina y a laano. CaiBe 11 es-
quina a B, Vedado. 2449 4-21 
U N MEDICO JOVEN, CON 11 AÑOS D E 
p r á c t i c a profesional y 14 a ñ o s de ejerclicio 
en eü campo, soliciita una plaza de médico 
en un oenitral en las provincias de San-
t a Cílara, C a m a g ü e y o Santiago de Ouba. 
Puede poner oon elean'enitos propios una 
sala p e q u e ñ a de eimergancias. D i r í j a n s e a l 
s e ñ o r Admin i s t r ador deíl DIA/RIO D E DA 
M A R I N A , Apar tado 1010, Habana. Refe-
rencias profeisionailes y soc¡*!,es las que de-
seen. G. 2-21 
COCINERA E N G E N E R A L , D E S E A Co-
locarse en l a ciudad. Colón 3 cuarto n ú m e -
ro 2 enrtre Praxio y Mcwro. 
2i479 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA CO-
locanse para los quehaoereís de l a casa: sa-
be ooser y le giustan los n i ñ o s . Aguacate 
140, T ren de Lavado, altos. 
2466 4-21 
U N A M O R E N A E O R M A L , DESEA COLO-
carsie de c r i andera tiene su n i ñ o de 5 me-
sies: no tiene iniconvenienite en I r aJ campo, 
o de cocinera: sabe hacer dullces. Tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a n en Damiparilila 20, 
altos. 2468 4-21 
SE OFRECE COCHERO P E N I N S U L A R , 
con experiencia, en casa par t icular , lo mis-
| mo maneja uno que dos caballos. Contestar: 
i s o m b r e r e r í a Plaza, bajos defl. Ho t e l . 
1 UTl 4-21 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular, joven, que duerma en la co locac ión : 
no se da plaza y se pagan 3 centenes, en 
San Ignacio 104, altos, Ale jandro Rosaitch. 
2399 4-20 
i DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
i n.ero y repostero, cocina a l a francesa, c.rio-
\ l i a y e s p a ñ o l a : hace fiambres de todas c la -
1 ses. I n f o r m a n en TiejaJdid'lo 6, bodega. 
I 246.4 4-21 
SE OFRECEN 
UNA P E N I N S U L A R , SE OFRECE P A R A 
criada de manos o manejad01ra. I n f o r m a n 
en Eatrelfla 109, b a r b e r í a . 
2419 4-20 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe su oficio en toda forma, no se co,-
loca menos de tres centenes en ade-
lante y solo para cocinar, dormiendo fue-
ra. Villegas núm. 103. 
2540 4-23 
SE OFRECE UNA COCINER*. Y U N A 
oriada, peninsular ; t ienen referencias y sa-
ben cumpl i r . V i v e en Teniiento Rey n ú m . 
20, bodega. 2420 ' 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO" 
locarsie de oriada de imunos. I n f o r m a n en 
San Ignacio 17, ant iguo, aMos. 
24918 4 - Í 2 
U N A COINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta c o í o c a r s e en casa de f a m i l i a o de co-
nueircio: tiene buenas referencias: puede i r 
fuera die Ha H a b a n a Edmaza n ú m e r o 20. 
2i499 4-2i3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R F I N A T D E 
moraaidad, desea oncontrar co locac ión de 
criada de manos en casa respetcubíle: t á e -
nie buenas referencias. JPara infomuea, 
Agiuiar y Empediraido. puesito d'e firuitsus. 
2486 4-22 
T E f t i E O O R O E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes d« 
contabil idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, Te l . A-1338. 
U N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D , D E 
La raza de color, soflilciita colocarse para 
al scfrviícol do manos en oasa de f a m i l i a : 
tüenie buenas refienenclajs. Netptuno n ú m e -
ro 46. ÍM85 4-22 
DESEA C O LOCARSE D E CRIADO D E 
manos un jovién eapafiod en casa partiiouaar 
u ofliciaia. I n fo rman en Eigiido 2 B, casa do 
cambio. 2®ÍS 4-22 
UNA F E N N S U L A R R E C I E N LLEGAD.V, 
die mediana edad, desiea coflocarí93 de ma-
nejaJdora o cniada de mamos: es amabls con 
los n i ñ o s . Vives 157, ecn l a boiDga. 
2508 4-33 
D E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edaJd de portero o o r i a l o : t i e -
ne quian lo recótrniiende. D a r á n r a ^ ó n en 
Pocito n ú m . 6, bajos, J e s ú s del JTonw. 
2507 *-22 
T E N E D O U D E LIBROS, CORRESPON-
sail y m e c a n ó g r a f o , con cajpacidari, habla, i n -
g lé s , se ofirece aíl comercio. T a m b i é n l l e -
va l ib ros en horas convenidas. D i r i g i r s e 
a R G, Attwwitajdo 672, t e l é f o n o A-o'5ili8, H a -
bana. 2i525 4-2.3 
SOLICITA UNA C R I A D A D E L PAIS 
paira un mat r imonio s in n iños , siendo po-
cos los quehaioares; «aneldo, das centenes 
y ropa l i impi*. Infanma.n en Luz 30. aitos. 
Mili 4-3z 
SE OFREE UN M A T R I M O N I O SOLO, el la 
entiende costura a mano y en m á q u i n a y 
él de portero o criado de manos: no tiene 
Inconveniente en sa l i r a l campo. I n f o r m a n 
en Sol 13, fonda " E l PorvenAr." 
2456 i**1 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsuilar de manejadora o cr iada de ma-
nos: es c a r i ñ o s a cón los n iños , entiende 
algo de cocina y de costura. Se prefiere 
que sea en el Védíudo, I n f o r m a n «n L í n e a 
]'42. Vedado. 245i> 4-21 
D E S E A COLOCARSE U N A SHÍtORA D E 
meidlana edad de cr iada de .manos: tiene 
buenas referencias, sabe cumplir oon su 
obl igación. Infcnman ftn San Lázaro 404, 
c a r n i c e r í a . 2452 . 4-21 
IJOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
oarse, \ina de cocinera en corta familia y 
la otra de mamejadora, ambas oon refe-
rencias. Ráyo núm. 33, entre Estre l la y 
"ieina. * ^ í--A.J 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante leche, reco-
nocida por buen m é d i c o : tiene dos meses 
de parida. A g u i l a 225, moderno. 
2445 4-20 
SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, con hi jo do 10 a ñ o s , desea colocac ión , 
para auantos y ooser: prefdierc ma t r imon io 
sin n i ñ o s o s e ñ o r a sola. Sin pretensiones en 
efl suelMo. I n f o r m a n en Re ina 19, altos, pre-
afunten por Piediad. 
2424 4-20 
OFRECE SUS SERVICIOS UN S R V I E N T E 
peninsular, de mediana edad, para el ser-
vic io de cormedor y las d e m á s obligaciones 
de la casa: t iene bas t í an te t iempo en el pa í s . 
Con buenos infortmíes. Obispo 82, ant iguo, 
esquina a Vi l legas . 
242i5 4-50 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
suilar de paaiaideiro: sabe t raba jar . I n f o r -
man en Monto 46. Ste tpmsde ver de 9 a 11. 
24*8 4-20 
U N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , SIN M i -
jos y r e c o m e n d á b i e en todos sentidos, de-
sea a lqu i l a r una casita, en e l Vedado, que 
tenga ventanas a los lados y amuebada en 
todo o en par te . Ofeirtas en ¡San Migniel 85, 
V a l d é s . 2433 4-20 
A S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D , D E -
»eá colocarse de cr iada de manos o ma-
neja/dora: sabe de cocina y es m u y l l m -
piia. I n f o r m a n en F a c t o r í a 70. M . Vega. 
2431 4-20 
CORTADORES DE CAN* 
E N LAS FINCAS D E F. BASCUAS, E N 
J A M A I C A K I L O M E T R O 28, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, SE SOLICI-
T A N CIEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 4S3 78-11 E. 
JOVEN EDUCADO, F O R M A L V CON R E -
c o m e n d a c l ó n . sol ic i ta empleo en oficina, 
oasa de comercio. H a b ü a I n g l é s , un poco de 
f r ancés y escribe en maquini ta . D i r i g i r s e 
al Apartado 1632. Habana. 
2279 8..17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse d é cr iada de manos o maneja/dora: 
tiene buenas referencia? y es Inte l igente 
en su ramo. I n f o r m a n en Vives 101. 
2413 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de orlada de manos o manejado-
ra: tiene referencias. I n f o r m a n en MaJloja 
n ú m . 1D7. MIO 4-20 
U N A L A V A N D E R A E N G E N E R A L D E -
séa encontrar ropa fina para l avar en su 
domlclldo, calle de Ouba n ú m . 6, ant iguo, 
h a b i t a c i ó n 2?. 2408 4-20 
UN JOVEN ASTURIANO, DESEA COLO-
carse de camarero o casa partieulair, l l eva 
poco t iempo en l a Habana: es honrado y 
tnabajador. Gartiano n ú m e r o 92, altos. 
2395 4-20 
DOS JOVENES PENINSULARES. A C L I -
matsudas, desiean colocarse, una de criada 
de manos y la o-tía de cocinera, teniendo 
quien refipowda pór ellas. Tenerife núm-ero 
26. 2391 4-20 
C H A U F F E U R MECANICO. P E N l N S l lar, 
s é ofrece para casa de moreüliidad, con bue-
nas referencias: es constante en su obl iga-
c ión . I n fo rman en l a Oa/laada de la. V í b o r a 
esquina a Acoata, bodega. 
2392 4-20 
L N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea enioontrar una casa pa r t i cu l a r para l a -
var, que pague bien: tiene quien l a reco-
miende. Ind io n ú m . 28, ant iguo. 
2307 j . l s 
AGENCIA D E COLOCACIONES " L A A M E -
nca ," Dragones 16. Te l é fono 2404; d i rector 
Roque Gallego. Fac i l i to con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dependientes, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
1469 26-1 
D E S E A COLOCARSE U N MUCWACTIO 
de mediana edad, de dependiente de cual-
quier g i ro , ent iende de ropa: sabe leer y 
«slcriibir. C á n m e n 64. 
2414 4-20 
TENEDOR DE LIBROS 
con r e f e r e n e l á s de p r i m e r orden, ©e o f r e c í 
para toda clase de trabajos d é oontabf l l -
daid. Laguna* 43, ántigruo, alta*. 
2366—2S08 8^19 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece j ó v e n eapaflól de 27 años , con 
ocho de práct ica, en viajes comorcialea por 
toda la lela, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. Dirigirse por 
escrito con proposiciones a C. Rodríguez , 
San Francisco baja núm. 41, Santiago dé 
Cub^ C f l f JT-U 
A G E N T E COMISIONISTA EN L.AS V i -
llas, se ofrece para t raba ja r en comis ión 
oualqnler a r t í c u l o . D i r í j a n s e a D . G. M., 
D I A R O D E L A M A R I N A 
2302 8-l« 
U N SE50R D B M O R A L I D A D SE O F R E -
ce para cobrador de casa de comercio. Ban-
co o para correr con los negocios de a lgu-
na persona pa r t i cu la r que necesite de sus 
servicios; se dan las g a r a n t í a s que sol ic i -
ten. I n fo rman en Neptuno y Leal tad, casa 
de P r é s t a m o s . 2166 10-14 
I N G E N I E R O . D I E Z AÑOS D E P R A C T I -
ca, sol ic i ta empleo en Ingenio o casa co-
mercial . Poco sueldo s i hay posibi l idad 
ascender o en t ra r en buen negocio. Hab la 
Iregílés y un poco de F r a n c é s . D i r i g i r s e a l 
Apartado 1652. Habana. 
2280 8-17 
T E N E D O R D E LIHROS Y CORRESPON-
s a l - m e c a n ó g r ^ f o , joven experto, ofrece ser-
vicios horas convenidos, precio m ó d i c o ; 
buenas referencias comerciales. Avisos: 
P a v í a , Obispo 62. 2016 15-12 F . 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O D E LOS 
Mameyes, a cuarenta metros de l a calzada 
fte Bejucal, dos solares con 750 metros oua-
drados y cercado todo, en m é d i c o precio. 
Infonman en Reina 33, A I Bon Marche. 
2500 8-22 
U N A L I N D A CASITA R E C I E N CONS-
trulda , de a l t o y bajo, com entradlas inde-
pendiienites, p r ó x i m a a l a E s t a c i ó n T e r m i -
nal y entre dos l í n e a s de t r a n v í a s . D i r i g i r -
se a su propietar io . Obispo 119. 
2497 4-23 
SE V E N D E UNA GRAN F A M A C I A . ESTA 
si tuada en un gran punto, es de porvenir . 
I n f o r m a r á n en Concordiia 43. ( 
2.530 4-22 
U R B A N A S S E V E N D E N 
27 cosas en l a cludaxi y sus barrios, de 
?2,0lO0 a $5,'500; las tengo de 6, 8. 9, 11, hasta 
34 miiil. 19 esqiulnas de $3,500 a $4,500, 3 de 
7%; 6 de 8 a 12 m i l ; 5 de 13 a 22 m i l , y 
3 de 30 a 80 m i l ; d inero en hipotecas, 1, 
2, 3, 4, hasta 2'5 miil . I n f o r m a : R u í z López 
en Monte 244, d e p ó s i t o de cigarros, de 11 
a 1 y de 6 a 8 p. m. 24Í5 8-22 
¡ATENCION. SE V E N D E UN PUESTO 
de frutas y viandas por no podorto atender, 
muy acreditado; sie da barato. I n f o r m a n 
en Gailiano 87, vidniera de tabacos. 
252,0 4-22 
SE V E N D E , E N $1,800 Cy.. la casa calle 
de Mun.icLplo n ú m e r o 185, a l lado de la 
esquina de Acier to , con por ta l , sala, sa-
leta, dos cuartos y aervicios completos. I n -
forman en la misma a todas horas. 
2438 4-21 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , U N A BO-
dega, bien s á t u a d á , buena venta y poco 
ailquiler. In fo rma , J o s é S a l v a d ó , Prado 101. 
vlldriera. 242f7 4-20 
SE V E N D E . P R O X I M A A R E I N A , UNA 
casa propia para famllila y establecimiento. 
Informes: J e s ú s dé la Canrem, Galiano 66, 
altos. 2413 6-20 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, 6,000 metros, Ubre 
de gravamen, a $2-00 Cy. el metro, dé 2 * 
5, O'Rell ly 23, tciléfono A-6953. 
2502 • 8-22 
SE V E N D E O A L Q U I L A , CON CONTRA-
to ,1a henmosísSma casa Salud 36, p rop ia 
para d e p ó s i t o de tabaco, casa de h u é s p e d e s 
o cualquier g ran manufao tum. I n f o r m a n 
en la misma Casa. 248 2 8-21 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA N U M . 10, 
entre F á b r i c a y Reforma, se vende un so-
lar que mi l lo 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n é l mismo I n f o r m a r á n . 
2450 8-21 
SE V E N D E . PROPIO P A R A F A B R I C A R , 
un solar de 12 metros de frente por 42 de 
fondo, con frente a dos calles, en buen punto. 
I n f o r m a : J. Moré , Agu ia r 65, altos. 
2417 4-20 
C A F E . E N E L PUNTO MAS C O N C L R R I -
do de l a ciudad se vende o tse admite un so-
cio con poco capi ta l , pero que entienda el 
g i ro . E n el mismo se cede parte del local, 
propio para reventa de billetes, tabacos y 
cigarros. Directamente por el t e l é f o n o 
A-636«. 2345 8-19 
SE V E N D E UN SOLAR S U W/^ metros 
frente por 40 de fondo, en pj mejor reparto 
de l a V í b o r a . Calille Gertrudis , entre 3a. y 
4a. I n f o r m a n én l a Calzada de J e s ú s del 
Monte 412. 2421 • 4-2& 
B A R R I O D E L A N G E L . SE V E N D E una 
casa, a l to y bajo. a » o t e a . buenos pisos, fja-
nando $79.50. $8,500 y censo $300. O ' l i e i l l y 
38, de 2 a 5. 2412 4-20 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA RARAUA, 
de tabacos, cigarros y quinca l la ; buen con-
t r a t o y poco alqui ler . I n fo rman en San 
Rafael y Gervasol, c a f é y fonda. 
2356 8-19 
SE V E N D E UNA B U E N A BODEGA E N 
la calle mejor de la Habana, sale gra t i s de 
alquiler , se vende porque el d u e ñ o no le 
puede atender. In fo rman San Is idro n ú m . 1. 
2274 S"1'1' 
D E OPORTUNIDAD.—Tengo a la venta, 
por t iempo l imi tado, varias casas y solares 
de diferentes precios y t a m b i é n dinero pa-
ra hipotecas en grandes y p e q u e ñ a s can t i -
dades. Llame al t e l é fono A.-6135 o l l é g u e s e 
a C h a c ó n n ú m e r o 14. altos. 
1706 26-8 
CNIEMATOGRAFO. SE V E N D E UNO 
completo, fabr icante P á t h é , casi nuevo. I n -
formes. Y. M . G., Apar tado n ú m . ' 51, Bata-
b a n ó . 2400 4-20 
V E N T A D E CASAS, D E 00,200 E N A D E -
lante, calles Leolltad, Misión, Vi r tudes , Je-
s ú s M a r í a , Lagunas, Escobar, Amis tad , Be-
lasícoaín. Campanario, San L á z a r o , TrOcade-
ró. Consulado, Malecón , Crespo, N.eptuno, 
I n d u s t r i a y varias más. . Peralta, Obispo 32, 
de 9 a 1. 2398 8-20 . 
SE V E N D E N 
Una casi ta en l a Habana, calle dé P t í n -
olpe y una C i u d a d é l a én la calle de Sa-
lud. I n f o r m a eu d u e ñ o en Animas núm. 
148 A. De 6 a 8 p. m. 
2.150 10-14 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo Varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado, Amis tad , Neptuno, Cuba, Egido, 
Galiano, P r í n c i p e Alfonso y var ias calles 
m á s , desde $8,000 hasta $100,000. Doy d i -
nero en hipoteca sobre fincas urbanas a l 
8 por 100. O'Rell ly 23, dé 2 a 5, t e l é fono 
A-6951. 1216 22-11 F 
V E D A D O 
Se venden parcelas de terreno en l a ca-
lle 27 entre 6 y 8, a $3-25 oro e s p a ñ o l el 
metro. G. del Monte, Habana 82, t e l é f o n o 
A-2474. C 782 15-15 P. 
SE V E N D E VJi A U T O M O V I L " R E N A U L T " 
doce 'va-ballos.- OUátro a.sii ritos. p0co uso, 
desde Marzo. In forman en Teniente Rey 
n ú m e r o 71. 21G9 8-21 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Dos a u t o m ó v i l e s de -7 asientos, marca 
Locomóvi l e s . Nuevos, gomas acabadas de 
reponer, por no poder atenderlos, se dan 
por la tercera de su costo. I n f o r m a n en él 
a l m a c é n dé muebles ' E l C r é d i t o M o b i l i a -
rio," Monte 148. 2266 8-17 E N INQUISIDOR 31, SE A ' E X D E N DOS 
carros con cuatro m t ü a s . el a juar de un es-
c r i t o r i o completo y todos los enseres de u n 
a l m a c é n de v í v e r e s . 
2034 15-12 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das- nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r i s y faetones; se reparan auto-
móvi les , de maciulnaria y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 8. Te l . 7989. 
1464 26-1 F. 
D E A N I M A L E S 
EN E L ACTO 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedasy osarios. F. Esteban y Or t e -
ga. Bemaza 55, marmolería. 
2,177 26-14 
T E R R E N O 
para indus t r i a grande. Sé venden 7,*12 
metros dé ter reno en las Cáfias. al n ive l 
dé l a f á b r i c a de Cerveza Pal la t íno . I n f o r -
man en Cár r tpánar ló 1'8. 
2342 8-19 
V E N T A D E V A R I A S V M A G N I F C A S OA-
eas de altos, San L á z a r o , $14.000; Trocade-
ro, |16,000; M a l e c ó n y San L á z a r o , $30,000; 
Cdlnsiulado, $25,500. Indus t r i a , $17,000, y 
varias más . Peiralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
2376 8-19 
SE V E N D E UNA CASA ESQUINA D A N -
do a tres calles, c o n t r a t ó garant ido, con 
vi/da propia, punto comercial, $32,000 y da 
él 9 por 100 l ibre . O'Rofllly 38. de 2 a 5. 
2411 4-30 
M U E B L E S v P R E N D A S 
SE V E N D E L A CASA SAN NICOLAS 2dO. 
Informa su dueño, Alejandro de l a Torre, 
Zapata y José M. Gómeí . 
Sí-di 
J O Y A S S I M U L A D A S 
Para 'bailes o paseos de carnaval o 
artistas de teatros. Se venden de oca-
sión en Aguacate 23. Bajos. 
2396 4-20 
Grandes de filaila y de ocasión. De 
8 x 15, pies ingleses para edificios. 
Aguacate 23. Bajos. 
2397 4-20 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuar to y 'de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie ; es-
pecialidad en muetoles a gusto del compra-
dor. Lea l tad 103. entre Neptuno y San M i -
guel . 2430 16-20 F . 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES Y 
mostrador de bodega. Acosta e Inquis idor , 
bodega, in forman. 
2436 4-20 
AUTOPIANO NUEVO. SE V E N D E UNO 
muy bueno, con un buen númiero de esco-
gidas piezas de mús i ca . Puede verse en 
Bernaza n ú m . 6. 2405 8-20 
S E V E N D E 
Un perro galgo, en l a calzada d » J c s ú a 
del Monte 412. 2422 4-20 
VERDADERA GANGA 
Se vende una pareja de mulos sanod, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo de 
trote superior, un carro de transporte ca-
si nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una ¡caja de caudales, 3 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
In fo rman en Cuba n ú m . 79. Te! . A-2712, 
C 672 26-5 F. 
SE V E N D E U N MOTOR D E 20 caballos 
en perfecto esitado. I n f o r m a r á n en P i la y 
San R a m ó n , itailler de maderas. T e l é f o n o 
A-4TS9. 2519 26-22 F . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A Y UN M O . 
tor de vapor de 20 H . P., en buenas condi-
ciones y precio proporcionado. Puede ver-
se funcionando .en Zulue ta n ú m . 48, f á b r i -
ca de c igarros de Cal ix to L ó p e z y Ca. 
2391 Í5-19 E1. 
G A N G A 
Se vende caldera y máquina de nin 
remolcador de 100 y 75 caballos de 
fuerza reispeetivameoite, en muy buen 
estado. Para informes sírvanse dirijir-
se a A. Tidenuan. Antilla, Oriente. 
C. 766 , alt. 15.—14.-F. 
NO CONFUNDIRSE, P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y cafés , v i d r i e -
ras al contado y a plazos. De todo in fo rman 
en el Café de Marte y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, Adol fo Carneado. 
2277 S-17 
P I A N O S 
Sé acaba de rec ib i r en el a l m a c é n d« los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la calle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Muralla., un gran 
sur t ido de loe afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , EUing ton , H o w a r d , Monarch 
y H a m l l t o n , recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y ee a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 1946 26-1.1 F . 
" L A C O N F I A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La oasa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se conveíncerá. 
V I C E N T E G A T O 
666 1-F. 
Importante a los Señores Hacendados 
S E V E N D E 
U n cuáidruiple efecto, fabrieante Cali , ds 
5.500 pies de superfLcie c a l ó r i c a , varios t a -
chos de punto de diferentes t a m a ñ o s , t res 
bombas dobles del fabr icante "WoTt¡hintong; 
de 25 por 24 por 18, l a descarga de' 18. V a -
rias ibomibas die vac ío , m á q u i n a s motoras do 
varios tamauos y de m o l e r t u b e r í a de o o b r » 
de 2 y 2 y cuar to puílgada, de cobre en peiS 
fecto estado y mnoha maquinar ia m á s l i a -
r a l a fabrlicaoión de a z ú c a r . D i r i j i r s e * 
Tomñs , D í a z Silveira, Cerro 873, t e l é í o n o 
1-4396. 2341 S-19 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E U V I N ENG1-
NEER1NO CO. L o n j a del Comercio, pisó 
bajo. Habana. 16234 90-24 D, 
C A R P I N T E R O S 
MaquiBArlaa da Carp:nc«ria al coms<X® y 
a plcxoo. B E R L I N . O'Rellly * ü m * r « « „ 
te léfono A-S2S&. 
573 F . - l 
M O T O Í I E S O E A L O O H U I L 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a pi&soa, os ves«l« ^c.r*a'. 
tizándolo», Vilaplana y Arredondo, O'Rsl -
1 d á m e r » €7. ISabane. 
SI 2 F . - l 
D E A R R U A J E S 
GANGA. SE V E N D E UV A U T O M O V I U 
f r a n c é s para ouat ro personas, de ocho H . 
P., de muy poco consumo, por tenor que 
embarcar »u d u e ñ o . Puede verse en Acosta 
21. Be da *n quinierntos pesos íwnér icá-
fiOS. 2451 8-2(1 
GANGA. SE V E N D E N , POR A U S E N T A R -
se su d u e ñ o , un a u t o m ó v i l " F i a t " de 12 a 
1'5 H . P., f o r m a landauiet , en buen este-
do, y otro Hispano Suiza. 15 a 20 H . P., fo r -
ma torpedo, ú l t i m o mode»lo. Pueden verse 
én B a ñ o s n ú m e r o 50, esetuina a 21, "Ve-
dado. 2'42d 4-20 
S E V E N D E 
a u t o m ó v i l "Mértcedes" de 46 caballos, toua-
tro c i l indros, en t n a g n í ñ e o estado, con eo-
bc:rt)ia carrosserie Limousine del afamaxlo 
L/abourdtette die P a r í s , muy fuerte y c ó -
moda. T a m b i é n se vende a u t o m ó v i l " I t a -
la" de 75 caba/llos, eeds e i l lndros , está, co-
mo •nuevos, con ampl i a c a n r n p s e r i é doble 
f a o t ó n - t o i pe-do muy cómodo . I n f o r m a n én 
Murail la 57- . 2365 8-19 
AUTOMOVIU. EN M U Y B U E N ESTADO 
se vende barato, t iene seis asientos, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r m a n en 
Mercaderes 15%, b a r b e r í a . 
2370 8-19 
SE V E N D E UN G R A N T R E N COMPUES-
to d é una m a g n í f i c a yegua, y u n f a m i l i a r 
vue l ta entera, a d e m á s dos broggyg Backo. 
Hosp i t a l 48, bajo®, de 11 y m é d l a a 2 
2290 8wlS 
SE A U Q U I I - A N A U T O M O V I L E S A TRES 
peso? la hora; el "chauffeur" habla ing l é s 
y e s p a ñ o l ; paseos a l c á m p o a predios m ó -
dicos. T a m b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de 
diferentes clases. Hera ld Houee, Zu lue ta 
34, ant iguo, t e l é f o n o A-1531. 
1861 jo-» 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O VIS A VIS 
y una duquesa y u n Caballo Sennental, an -
daluz, de 71̂  cuartas alzada y 17 yegnias 
de la. misffna r aza I n f o r m a n Carlos Gómez 
Calzajda étfí. Oerro 11'5, bodega. 
2269 S-17 
C A R R O S 
Sé venden tres carroa para transporte de 
materlftles o eervldo de acarreo, uno de 
una sola muía muy só l ido y elegante 
dos para pareja. Se dan muy baratos T a -
llar de Vicente Cambra, Fóraento 2 y ÍA t 
del Monte-. Te lé fono I . ?150, * re »• 
BOMBAS e l e c t o 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN C0MPETE4SIJI 
Bomba y Motor d« 80v galonen por tt»ra, 
185-00. Bomba y Motor de 900 galonea pos 
hora, 1100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
I8C-0C y $100-00. B E R L I N , 0*Rellly 67. te-
léfono A-826&. Vllaj i laaa y Asreúouán, S, 
570 F . - l 
M o t o r e s 
A L E M A N E S , 
Y 
A l ooatado y a plazos los Hay ea u c* 
*a B E R L I N , d« Vilaplana 7 Arredondo. 
S. en C O'Rellly üüíu 67, telélono A "268. 
571 F . - l 
• «TROS REPRESMHTES EMSIYOS I 
J para los Anuncios franceses, £ 
4 Ingleses y Suizos son los J 
m L . M A V E N C E * 
9, Rué Tronchet — PARIS t n, H e  P IS Z 
UNICO y maravil loso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 
TODO el MCNDO pnede TOMARLO 









Para «cibir gratuitamente una MuostnT 
cortar esto Cupón y envinrlo 
¿ P A U T A D O : 468. J 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 23 D £ 19^ 
La Sociedad Casina en Palatino 
Son todos asturianos dol riñon; son 
ftoa más pegados a las típicas costum-
fbres; son inertes y jóvenes y entu-
siastas; son el acabóse. Los casinos, 
para, su honor y 'honor de Asturias, 
han fundado en Cuba el 'Club de fines 
•m&a prácticos, más humanos, más al-
'•trnistas. J>e Caso y de su verde cam-
kto no veréis en 'Cuba ni .picaros ni va-
pos, ni enifermos. M "cas ín" que sal-
ía picaro los casinos le darán un pun-
ciedad; -que en los muelies les recibe 
una comisión de sai seno, que les am-
para ofreciéndoles hogar y pan hasta 
que se les encuentra donde "pegar." 
Queda demostrado que nadie mejor 
que los casinos que luchan en Cuba 
pueden gritar a tod,o pulmón:—(Soy 
de Caso y a mucha honra. ¿Qué hubo? 
E n (honor de sus socios protectores, 
que son muchos, estos casinos cele-
puertas de Palatino Park. A l llegar 
daban el grito de iviva Caso! y so-
guían caminando p'alante. Por gru-
pos llegaban también las bellas Ja-
mas y las señoritas gentiles: las ma-
dres, las hermanas, las novias de es-
tos casinos admirables por todo. A 
ellos les dejaba el paso libre la comi-
sión de puertas, que presidía José 
Grarcía; a ellas, José García y los jó-
venes de la comisión las obsequiaban 
J U N T A D I R E C T I V A D E L A S O C I E D A D C A S I N A E N P A L A T I N O 
tapié en el reverso de la medalla; al 
vago le harán doblar el lomo, buscán-
dole trabajo para que trabaje; al que 
cae enfermo en la lucha, se le envía a 
la tierra con un pasaje y una pensión 
para que se cure. iSi se muere en Cuba 
o en el verde y primoroso campo de 
Caso, se le entierra y se le pagan to-
dos los gastos del entierro. Se me ol-
vidaba decir que los casinos que emi-
gran a Cuba vieneit dirigidos a la ¡So-
bran su fiesta anuaL Y ayer fuá el 
día de la bulla Como "xeníte" mo-
za, valiente y entusiasta, salieron 
muy de mañana camino de Palatino, 
sitio donde se celebraba la fiesta. 
Iban a pie, en grupos altivos, ^canta-
rines," retadores, como se va a la ro-
mería en Asturias, acaso sintiendo no 
llvar 'la montera con la escarapela, el 
"muquin." el calzón y "les madro-
ñes ." Y por grupos llegaban a las 
con olorosos ramos de flores. Todo a 
cambio de una sonrisa encantadora. 
¡A la voz de fuego llegó Covadon-
ga! Don Manuefl. Suárez, la bondad 
en 'pura pasta, Presidente de los *'co-
vadongos." Y tras de Manolo cami-
naba, atusándose su anciano mosta-
cho, don Pepe Nava, Presidente del 
Club Loiirana, patria de las mejores 
cervezas del mundo. Tras de estos se-
ñores llegaba un tal don Femando, a 
G R U P O D E CONGÜBRENTES A L A J I E A D E L O S C A S I N E S E N P A L A T I N O 
quien los de la comisión le espetaron 
una insignia que debe ser algo de Ca-
so, y por serlo algo muy honorable. A 
tai señor, tal honor. 
E n el palacio de Palatino todo can-
taba; todo era ameno, galante, disrtin-
guido; el conjunto ofrecía un aspecto 
encantador. Allí saludamos y .abraza-
mos al Presidente, José Diego; ai ex-
presidente Saturnino Miguel; al Se-
cretario, Maximiliano Isola; a los di-
rectivos Manuel Bueno, Pepe Ba-
rriol y César Oarcía; .allí estaba Ca-
so con todos los casinos; allí bullía un 
entusiasmo delirante; allí vimos mo-
verse, dictando órdenes, gritando, co-
rriendo, dirigiendo, al maestro de ce-
remonias 'Fernando Lobeto, Presiden-
te de la Comisión de fiestas. Allí an-
daba "Mácala ," el del rebote de la 
vidriera de "Inglaterra." Allí esta-
ba medio mundo. Aquello parecía la 
nueva Babel. Y sonó una campanita 
de oro; la que toca Bas, insustituible 
"manager" en estas fiestas. Y Bas 
nos sirvió un gran banquete. ¡Caba-
lleros, qué "fabada," qué pargo, qué 
pollo en cazuela, saliéndose de la ca-
zuela! D todo se repitió, porque esta-
ba suiperiorísimo; de la "fabada" hu-
bo quien fué al pote lo menos cuatro 
veces. ¡Qué "fabes," caballeros! Des-
pués, café, sidra, champán y tabacos. 
Todo admirablemenite servido; todo 
bueno; todo hecho por Bas, el único; 
todo dirigido por Femando Loboto y 
los jóvenes de su comisión. ¡Lobeto 
triunfaba. ¡Muy bien, "tooayu"! Co-
mo triunfaron siendo el encanto del 
gran banquete, las bellas damas, las 
damitas lindas; las esposas, las her-
manas, las dulces novias de los casi-
nos, de estos asturianos del r i ñ o n . . . 
(Cuando terminaba el banquete su-
bían los aldeanos y los pieles rojas. 
Varios niños y varias niñas llegaban 
a Palatino, en comparsa infantil, los 
rientes hijos de los casinos. Grandes 
aplausos. iLuego el Presidente pro-
nuncia un elocuente discurso de gra-
cias a la concurrencia. Luego César 
García pronuncia otro discurso, defi-
niendo de un modo magistral la fina-
lidad de la Sociedad oasina. Aplau-
sos. Lo másmo que el cronista dice a 
üo cimero de esta crónica. 
En 
I M P R E S I O N E S D E L J U E G O 
Y a está el Champion agonizando, se-
gún los pronósticos que del mismo se 
están haciendo. 
E l "Habana" le dá los pasaportes 
a sus "pitchers," sin que éstos tengan 
derecho a reclamar el tiempo porque 
han sido contratados. 
Con la retirada del "Habana" la L i -
ga tiene el propósito, de dar por termi-
nado el Campeonato de 1914, procla-
mando como triunfador al "Almenda-
res," sin respetar los derechos que pa-
ra el " F e " le corresponden. 
Con esta medida, el "baseball" 
grande recibe un fuerte golpe, que le 
llevará a la muerte, si es que para el 
próximo Campeonato no varían los 
ceros. 
E l sistema de las "Empresas," para 
los jugadores cubanos es la muerte, si 
es que los directores de las mismas no 
cumplen los contratos con sus jugado-
res, como es su obligación. 
Por eso aquí en Cuba no podrá ha-
ber nunca nada serio, y eso es un mal 
que1 tenemos dentro del cuerpo, y que 
no podemos arrojar de nosotros. 
Con estos timos de las "Empresas" 
uno está expuesto a que le caiga una 
descarga eléctrica. 
Tal como suena, y nada máa. 
Véase ahora el Score del juego» 
A L M E N D A R E S 
E N M A D R I D 
Viene de la primera plana 
tanrto han comprendido la nobleza 
¡ne encierra " L a loca de la Casa;" 
>se símbolo glorioso de la materni-
lad que es amor de los amores, re-
cogerán la iniciativa de una cubana 
para enaltecer al patriarca de las le-
!ras castellanas. 
L a suscripción se hará y a ella apor-
larán sus óbolos las mujeres de Es-
paña que en las admirables obras 
leí maestro, tienen un 'himno de ter-
inra y de admiración sincera. Como 
ma ráfaga de alegría y de consuelo, 
Ion Benito recibirá este homenaje fe-
nenil dé intensa poesía y de una sen-
dillez y espontaneidad delicada. 
ijFlor de ensueño que es caricia de 
floria, cuando llena de sensibilidad 
tma la inteligencia! 
Sobre la junta que presidirá el se-
lor Dato y el rasgo castizo de "Don 
Ifodesto," tomamos de la informa-
|í'ón madrileña estos oportunos pá-
rrafos: 
" L a •Comisión ejecutiva que ha de 
^ganízar J.^ suscripción nacional en 
favor de Caldos quedará d e f i n í a -
mente constituida en la presente se-
mana; la presidirá el señor Dato. 
"Formarán parte de eMa, además 
de los señores de que ya se ha habla-
do, ilustres personalidades de la aris-
tocracia, de la literatura, del Ejérci-
to y de la Banca. De una de ellas sa-
bemos que se ha suscrito por cinco mil 
pesetas. iSegún nuestras noticias, la 
lista dje siuscripción la encabezará S. 
M. el Rey. 
"Se enviarán cablegraimas, soli-
citando su cooperación, a la Asocia-
ción Patriótica de Buenos Aires, a 1.a 
colonia española de Méjico, al Cen-
tro Gallego y a la iSociedad de. Do-
pendientes del Comercio, de la Haba-
na, y a otras corporaciones de espa-
ñoles residentes en América y en las. 
principales capitales de Europa, que 
siempre han dado espléndidas mues-
tras de su patriotismo. 
" Y con la suscripción, las funcio-
nes teatrales propuestas por Dioenta 
que se organicen, el número Galdós, 
proyecto del " A B O," y cuantas ini-
ciativas crea la Junta que son reali-
zables y son una soma, es seguro que, 
en un plazo muy breve, se tendrá el 
premio de cien mil duros que España 
debe al excelso escritor. 
" Y ya que hablamos de algunas de 
las iniciativasi para el homeoiaje, que-
remos citar con todo el elogio que me-
rece la del popularísimo "Don Mo-
desto." 
"Bomibita ha regalado a Loma el 
capote de paseo que usó en la corri-
da de despedida, con una carta que 
dice así: 
"(Señor "Don Modestcx" 
'TVIi querido amigo: Tengo la sa-
"tisfacción de enviar a usted el ca-
"pote de paseo que usé en mi corri-
"da d-e despedida, el 19 de Octubre 
" de IDl'S, por si tiene gusto en guar-
d a r l e como recuerdo de aquella tar-
"de, tan memorable para mí. 
' l i e envía también un fuerte abra-
"zo, Ricardo Torres, Boaabilia." 
" Y dice Modesto: 
"Varios compañeros míos, hablan-
do del recuerdo, que les ha dedi'wi-
do Bombita, dicen que aunque un 
multimillonario yanqui les ofreciera 
una fortuna por él, se quedaría con 
las ganas. 
"Yo, no. Mi capote y mi carta, 
porque ya son míos, están a disposi-
ción del que quiera dar por ellos 
10.000 pesetas. 
"Yo sé que en el mediodía de Fran-
"cia existen muchos aristócratas ado-
"radores de Bombita que no vacila-
"rán en ofrecerme los diez billetes 
"d© " a mil ," a cambio de carta y 
"capota. 
A. las tres comenzaba el baile; rei-
naba el danzón; la gaita suspiraba 
allá en la arboleda; Caso y su campo 
verde y primoroso bullía en Palatino 
Park. Los casinos triunfaban en un 
banquete admirable; en un baile bri-
llante; en una romería típica, alegre, 
asturianísima, de la que fueron gala, 
perfume y encanto cien damas y cien 
damitas; las hermanas, las esposas, 
las dulces novias de estos hombres 
que fundaron en Cuba la ISociedad de 
fines más prácticos, más humanita-
rios y más altruistas. 
Y si vas a campo de Caso, 
¡Has tráéme una casina. 
Lobeto, triunlfaste. 
DON FEiRNAMDO. 
* ^ • • » — — . 
Contra los c u r a n d e r o s 
Güira de Melena, 22. 
Ha causado aquí muy buena impre-
sión el proyecto de Ley presentado a la 
Cámara, por el representante doctor 
Vento, contra los curanderos. 
Se espera sea aprobado. 
L a Asociación local de la prensa ha-
bía acordado iniciar una enérgica cam-
paña contra los curanderos espiritis-
tas que tanto daño están causando y 
tanto propagan la incultura y la su-
perstición. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" Y yo, como es natural, no hago 
"el sacrificio a humo de pajas1—que 
"sacrificio muy grande es el quedar-
"me sin el capote—, porque si reci-
"bo esos 2.000 duros, íntegros irán 
"a parar a la suscripción que se pro-
v e c t a para D. Benito Pérez Cai-
"dós. 
"(Don Benito ha sido el mortal 
"que más hondas y consoladoras emo-
"ciones me ha producido en el mun-
"do. Leyendo los "CEJpisodios," "G-lo-
" r i a , " "Marianela" y "Fortunata y 
"Jacinta" he reído y he llorado co-
"mo se llora y sé ríe cuando se tie-
"nen veinte años y la vida se pre-
"senta a nuestros ojos como un pa-
"raíso de venturas. 
,JlDon Benito es el santo d*> mi 
"mayor devoción. poder dar diez 
"mil pesetas al glorioso autor de 
" " E l abuelo" sería para mí la más 
"profunda satisfacción que pudiera 
"tener en la tierra. 
"¡Señores multimMlonarios: el ca-
"pote de paseo que usó "Bombita" 
"en la tarde de su despedida vale 
"una fortuna Y o le doy por diez 
"mil pesetas. 
"¿Quién le quiere?" 
¡Nobilísima emulación de todo un 
pueblo que siente y quiere la recia 
y fecunda labor del venerable maes-
tro. 
Con FebreriOlo loco han vuelto los 
días límpidos y soleados. E n todos 
los paseos madrileños, y especialmen-
te en el Retiro, hemos visto a genti-
les muchachas que tomaban compla-
cidas el sol templado. E r a un desfi-
le de rostros juveniles en los que flo-
recían, como caricia de ternura^ ti 
ensueño de los ojos claros. . . 
Tomás Servando 'GOTIERiRiEZ. 
Madrid, Febrero 2, 
Mr. Oldis, también se equivoca; pero 
se equivoca, con o sin intención, con-
tra el más débil. 
Ayer por do® veces fué la víctima el 
Club " F e . " 
L a primera equivocación de Mr. Ol-
dis, fué un gran balking cometido por 
Méndez, que le costó una carrera al 
" F e " y por consiguiente un aut. 
Todos los que estábamos en Almen-
dares, menos los intransigentes, se die-
ron cuenta del bolking, menos Mr. Ol-
dis. 
L a otra equivocación y que les costó 
el desafío a los feístas, fué la base por 
bolas que le dió a Hidalgo, contando la 
última bola, como mala, cuando era un 
struk más grande que una casa. 
Pero- hay que callar y aguantar, 
J pues lo hizo un "Mister", y todo es 
5 bueno. 
Ahora en cuanto al juego, podemos 
decir, que ayer se jugó pelota ameri-
cana 
Ambos clubs jugaron como verdade-
ros profesionales, y defendieron su 
bandera con verdadero tesón. 
E l juego fué de tal calibre, que si 
Mr. Oldis no se equivoca, dándole la 
base por bolas a Hidalgo, y haberse es-
tado ciego cuando el halking de Mén-
dez, de seguro que todavía se estuviera 
jugando, pues la efectividad en los 
"pitchers" no permitían carreras. 
Pero dejemos todos estos lamentos a 
un lado, con lo cual no adelántame» 
nada, y felicitemos al "Almendares* 
por su triunfo y por la buena sombra 
que le acompaña. 
No quiero terminar estas líneas sin 
felicitar al bueno de Pelayo de Chacón, 
que ayer fué el héroe de la tarde. 
E l gran "Romañaoh" por mucho 
que quiera, no podrá ser la sombra de 
Pelayo. 
Marsans, If. • * , 4 0 
González, c. # , # 2 0 
Hidalgo, vf . . , 3 1 
Torriente, rf. . , 4 0 2 
Cueto, 8b. 2 1 
Cabrera, Ib. , , • 3 0 0 10 
Romañach, ss. « , 4 0 1 o 
Herrera, 2b. , . , 2 0 0 4 
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F E 
V- C H . 0. a . E. 
Chacón, ss. , > 
Morán, 3b, . • • , 
Villa, If , 
Hernández, cf. , • 
González, 2b. . . . 






3 0 0 14 
Figarola, c. . . . , 3 0 0 3 
Magriñat. rf. . w u 
Pareda, p. „ « 
1 1 0 










30 1 7 27 17 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
Almendares 000 010 001—2 
Fe. A m ^ , . . • - . 001 000 00(M 
Sumario 
Tubey: Torriente. ^ 
Bases robadas: Guerra y Cueto. 
Sacrifly: Cabrera 
Sacri-hit: G . González 2. E , 6on« 
zález, Pareda y Cueto. 
Left on bases: Almendares 5. Fe 3, 
Louble plays: Chacón y Papo; Roí 
mañach, Herrera y Cabrera, 
Struk out: por Pareda: 3; porMé» 
dez 5. 
Bases por bol as: Por Pareda 1, 
Dead ball: Por Pareda 1. 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Tiempo: 1.45. 
Scorer: Conejo. 
A l m e n d a r e s y H a i n 
Mañana, martes, pues hoy no itabrá 
juego en "Almendares", se batirán 
"leones" con los "alacranes." 
Está demás decir que será un nnc-
vo descalabro para el "Habana," si la 
fortuna y Mr. Oldis, siguen ácompa' 
ñando a los "bags" de Cabrera. ^ 
E l b a s e b a l l e n S a g o a 
Sagua la Grande, 22. f 
Resultas del juego de hoy: 
"Sagua" . 
"Cienfuegos 
000 001 001—2 7 2 
100 000 000—1 6 o 
RAMON S. MENI>OZA. 
L O S S U C E S O S 
CON U N A B O T E L L A 
E n la casa de socorro de Jesús del 
Monte, fue asistido de una herida en 
la cara plantar del pie derecho, leve, 
Manuel Suárez y Pérez, vecino de Je-
sús del Monte 302, mianifestando que 
dicha herida la recibió al pisar un fon-
do de botella en el patio de su domici-
lio. 
C O B R A D O R Q U E P E G A 
E n la 12a estación manifestó An-
drea González y González, de Acierto 
y Concha, que un cobrador de muebles 
a plazos que solo conoce por Antonio, 
la maltrató de obras porque ella no le 
pudo pagar una cuenta que con él tie-
ne pendiente. 
S E A L U M B R A B A G R A T I S 
E l inspector de ta Compañía dei gas 
y electricidad, Rafael Roche, hizo 
t i restar por el v.gíiamte 612, a Luisa 
\ hldés y Díaz, Jt Animas 59, porque 
sin autorización de la Compañía em-
pató un alambre eléctrico de un foco 
que está en la calle con un tendido que 
tiene en su domicilio, considerándose 
perjudicada la Compañía en cincuenta 
pesos O. A . 
Fué remitida al vivac. 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T T I 
A la policía manifestó Adolfo Barge 
Iduarte, vecino del kiosiko "Las Flo-
res" sito en el Parque Central, que 
en el mes de Julio le compró a Julián 
Escarpenter de Morro y Casal, dos ca-
jas de serpentinas y confetti que apre-
cia en 35 pesos, y al pedírselas ayer, 
éste le dijo que ya se las había manda-
do, no siendo esto cierto. 
U N J A L O N D E O R E J A S 
E n el segundo centro de socorro, fué 
asistido de una herida, leve, en el pabe 
Uón de la oreja izquierda, Alberto Ro-
dríguez López, de San Rafael 87, la 
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que dice recibió al darle un jalfojW 
orejas Carlos Yortes, del̂ mismo domi 
cilio. 
COGIDO E N L A RATONERA 
E l vigilante 678, sorprendió en ^ 
tarde de ayer, en el interior de w ^ 
sa Reina 50, donde e L „ L 
Juan Rosainz, a Félix Pérez M^0* 
de Sitios 59, no pudiendo J ^ T ^ 
detenido lo que allí bacía, por & h 
fué remitido al vivac. 
NIÑA H E R I D A 
A l estar jugando con o t r ^ J ^ 
res en su domicilio, sito en -i ^ 
Rey 81, se cayó al suelo, 
fractura completa de la extrenu 
inferior del radio izq^6^0'. vigo 
nóstico grave, la menor .gtída 
y González de Taños, siendo as^ ^ 
por el doctor Costa, en el cenu 
socorros del primer distrito. 
Y A P A S A D E CASTAÑAS..* 
Susano Arismendi y Sl^ie.^t6 eo 
de Marqués González 6, ^ ^ ' w 
la 7a. estación, que todas las ^ 
al pasar por frente a la te™*™ pe-
doctor Pompilio de la Vega, s i i * ^ ^ 
lascoaín y Pocito, le arrojan p ^ ^ 
cíos, ignorando con qué objeto, 
mo quien sea el autor. 
D E F R A U D A C I O N ^ 
Por el vigilante de la Ad^érgele 
mero 55, fué arrestado, P^f,/^ y % 
sospecboso, Antonio Truju <<KueDoS 
rres, tripulante del vapor -tra-
Aires", ocupándosele al ser ^ ^ 
do varias prendas al P êoC;arr de lí 
las cuales trataba de " 
Aduana sin pagar los 
sacar 
derechos ^ 
rrespondientes. i V i ^ 
E l detenido fué remitido ai „ 
a disposición del Juzgado ^ 
ción, de la Sección V t x m ^ 
